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(
お
ほ
い
と
の
さ
い
ご
)
げ
ん
り
や
く
二
年
五
月
七
日
の
う
の
こ
く
、
九
郎
大
夫
は
う
ぐ
は
ん
、
お
ほ
い
と
の
ふ
し
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
、
く
は
ん
と
う
へ
そ
く
だ
ら
れ
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
な
薄
ふ
か
き
人
に
て
、
み
ち
の
ほ
ど
叢
ぐ
に
い
た
は
り
な
ぐ
さ
め
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
お
ほ
い
と
の
、
あ
は
れ
む
ね
も
り
お
や
こ
が
い
の
ち
を
申
な
だ
め
さ
せ
給
へ
か
し
と
の
給
へ
ば
、
は
う
ぐ
は
ん
、
こ
ん
ど
よ
し
つ
ね
が
く
ん
こ
う
の
し
や
う
に
は
、
ひ
た
す
ら
御
ふ
た
ど
こ
ろ
の
御
い
の
ち
を
申
な
だ
め
ば
や
と
(
こ
)
そ
そ
ん
U
候
へ
。
よ
も
う
し
な
ひ
た
て
ま
つ
る
ま
で
の
事
は
候
は
じ
。
い
か
さ
ま
に
も
お
く
の
か
た
へ
な
ん
ど
ぞ
く
だ
し
ま
い
ら
せ
候
は
ん
ず
ら
ん
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
お
ほ
い
と
の
、
あ
づ
ま
の
お
く
、
を
ん
ご
く
の
ほ
か
、
ゑ
び
す
が
す
む
な
る
ゑ
ぞ
が
ち
し
ま
な
り
と
も
、
と
の
給
ひ
ロ
イ
け
る
ぞ
い
と
を
し
き
。
む
か
し
は
な
の
み
き
し
か
い
だ
う
の
し
ゆ
く
ぐ
、
め
い
し
よ
く
見
給
ひ
て
、
日
か
ず
ふ
れ
ば
、
す
る
が
の
國
[う
き
U
ま
が
は
ら
に
ぞ
か
丶
り
給
ふ
。
こ
れ
は
う
き
し
ま
が
は
ら
と
申
け
れ
ば
、
お
ほ
い
と
の
、
し
ほ
ち
よ
り
た
え
ぬ
お
も
ひ
を
す
る
が
な
る
な
は
う
き
し
ま
に
身
を
ぼ
ふ
じ
の
ね
ゑ
も
ん
の
か
み
、
わ
れ
な
れ
や
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
ふ
じ
の
ね
の
む
な
し
き
そ
ら
の
け
ぶ
り
ぼ
か
り
は
さ
る
ほ
ど
に
人
々
か
ま
く
ら
へ
い
り
給
ふ
。
は
う
ぐ
は
ん
、
い
か
ぼ
か
り
か
二
ゐ
ど
の
か
つ
せ
ん
の
や
う
を
も
た
つ
ね
給
は
ん
ず
ら
ん
と
お
も
ひ
ま
ふ
け
て
く
だ
ら
れ
た
り
け
る
に
、
源
二
ゐ
殿
た
う
じ
い
た
は
り
け
る
事
あ
り
と
て
、
た
い
め
ん
も
し
給
は
ず
。
は
う
ぐ
は
ん
、
さ
こ
そ
う
ら
め
し
く
お
も
は
れ
け
め
。
か
ち
は
ら
へ
い
ざ
う
か
げ
と
き
に
お
ほ
せ
て
、
お
ほ
い
と
の
ふ
し
を
ば
源
二
ゐ
の
お
は
し
け
る
と
こ
ろ
よ
り
、
に
は
を
一
ツ
へ
だ
て
丶
、
た
い
の
や
に
を
き
た
て
ま
つ
り
、
ひ
き
の
と
う
四
郎
よ
し
か
ず
を
も
つ
て
申
さ
れ
け
る
は
、
ま
つ
た
く
よ
り
と
も
夲
家
に
い
し
ゆ
を
お
も
ひ
た
て
ま
つ
ら
ず
、
い
け
の
ぜ
ん
に
い
か
に
申
さ
れ
候
と
も
、
こ
大
し
や
う
に
う
道
殿
御
ゆ
る
し
候
は
ず
は
、
よ
り
と
も
い
か
で
か
い
の
ち
い
き
て
、
廿
四
年
の
は
る
あ
き
を
ぼ
を
く
り
候
べ
き
。
さ
れ
ど
も
あ
く
ぎ
や
う
は
う
に
す
ぎ
、
天
の
せ
め
の
が
れ
が
た
ふ
し
て
、
せ
め
た
て
ま
つ
れ
と
の
じ
う
め
い
を
か
う
ぶ
る
う
へ
は
、
し
さ
い
申
に
と
こ
ろ
な
し
。
か
や
う
に
又
げ
ん
ざ
ん
つ
か
ま
つ
る
こ
そ
、
ま
こ
と
に
ほ
ん
ゐ
に
て
は
候
へ
と
申
べ
し
と
て
や
ら
れ
け
れ
ば
、
と
う
四
郎
よ
し
か
ず
ま
い
り
て
、
此
よ
し
申
さ
ん
と
す
れ
ば
、
お
ほ
い
と
の
ゐ
な
を
り
て
、
か
し
こ
ま
つ
て
き
か
れ
け
る
こ
そ
く
ち
お
し
け
れ
。
く
に
ぐ
の
大
み
や
う
せ
う
み
や
う
な
み
ゐ
た
り
。
そ
の
申
に
李
家
の
ち
う
だ
い
さ
う
で
ん
の
け
人
ど
も
お
ほ
か
り
け
る
が
、
こ
れ
を
見
て
、
あ
の
心
に
て
こ
そ
さ
い
か
い
の
な
み
の
そ
こ
に
も
し
づ
み
給
ふ
べ
き
人
の
、
い
の
ち
い
き
て
こ
れ
ま
で
く
だ
り
給
へ
。
い
ま
ゐ
な
を
り
、
か
し
こ
ま
つ
て
ま
し
ま
さ
ぱ
、
い
の
ち
い
き
給
ふ
べ
き
か
と
て
に
く
み
あ
へ
り
。
又
あ
る
も
の
が
申
け
る
は
、
ま
う
こ
し
ん
ざ
ん
に
あ
る
と
き
は
、
は
く
じ
う
を
そ
れ
を
そ
る
、
か
ん
せ
い
に
あ
る
に
を
よ
ん
で
は
、
お
を
う
こ
か
し
て
し
よ
く
を
も
と
む
と
い
ふ
ほ
ん
も
ん
あ
り
。
さ
れ
ば
い
か
に
た
け
き
し
や
う
ぐ
ん
な
れ
ど
も
、
か
や
う
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
心
か
は
る
な
ら
ひ
あ
り
。
さ
れ
ば
お
ほ
い
と
の
わ
る
び
れ
給
ふ
も
こ
と
は
り
な
り
と
申
て
こ
そ
、
は
ち
を
ば
す
こ
し
た
す
け
け
れ
。
同
六
月
九
日
九
郎
は
う
ぐ
は
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
九
七
こ
れ
に
て
ー
以
下
四
行
、
覚
一
本
な
し
。
は
う
ぐ
は
ん
-
以
下
三
行
、
覚
一
本
な
し
。
一
九
八
ん
お
ほ
い
と
の
ふ
し
を
う
け
と
り
、
み
や
こ
へ
か
へ
り
の
ぼ
ら
れ
け
り
。
お
ほ
い
と
の
は
、
こ
れ
に
て
す
で
に
い
か
に
も
な
ら
ん
ず
る
か
と
お
も
ふ
た
れ
ぼ
、
二
た
び
み
や
こ
へ
た
ち
か
へ
る
事
の
う
れ
し
さ
よ
と
よ
ろ
こ
ぼ
れ
け
る
。
ゑ
も
ん
の
か
み
、
わ
か
ふ
お
は
し
け
れ
ど
も
心
ゑ
給
ひ
て
、
な
に
か
う
れ
し
ふ
候
べ
き
。
都
に
て
き
り
ズ
わ
た
さ
ん
ず
る
れ
う
に
て
候
ら
ん
と
て
、
か
へ
り
の
ぼ
る
事
を
う
ら
め
し
げ
に
そ
の
給
ひ
け
る
。
く
に
ぐ
し
ゆ
く
ぐ
を
す
ぎ
ゆ
く
に
、
こ
丶
に
て
も
や
く
と
お
も
は
れ
け
れ
共
、
お
は
り
の
國
の
蓬
い
ふ
所
に
そ
つ
き
給
ふ
。
お
ほ
い
と
の
、
こ
れ
は
こ
さ
ま
の
か
み
よ
し
と
も
が
か
う
べ
を
は
ね
た
る
と
こ
ろ
な
り
。
そ
囑ど
イ
の
は
か
の
ま
へ
に
て
ぞ
一
ぢ
や
う
き
ら
れ
ん
ず
ら
む
、
お
ほ
い
と
の
も
ゑ
も
ん
の
か
み
も
お
も
は
れ
け
る
と
こ
ろ
に
、
°は
う
ぐ
は
ん
お
ほ
い
と
の
ふ
し
を
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
て
、
ち
丶
の
は
か
の
ま
へ
に
て
三
ど
ふ
し
お
が
み
、
く
さ
の
か
げ
に
て
も
、
ば
う
こ
ん
そ
ん
り
や
う
か
な
ら
ず
こ
れ
を
見
給
て
、
御
心
を
や
す
あ
給
へ
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
さ
れ
共
そ
こ
に
て
も
き
ら
れ
ず
。
お
ほ
い
と
の
、
い
ま
は
か
ひ
な
き
い
の
ち
ば
か
り
は
た
す
か
ら
に
こ
そ
イ
ん
ず
る
ぞ
と
の
給
へ
ぼ
、
ゑ
も
ん
の
か
み
、
な
ど
か
た
す
か
り
候
べ
き
。
た
う
じ
は
あ
つ
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
く
び
の
そ
ん
ぜ
ん
や
う
を
は
か
り
て
、
み
や
こ
ち
か
く
な
り
て
き
り
候
は
ん
ず
ら
め
と
て
、
ひ
ま
な
く
ね
ん
ぶ
つ
を
ぞ
申
さ
れ
け
る
。
お
ほ
い
と
の
を
ば
す
丶
め
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
日
か
ず
ふ
れ
ば
六
月
廿
日
に
は
、
あ
ふ
み
の
國
し
の
は
ち
の
し
ゆ
く
に
そ
つ
き
給
ふ
。
あ
く
る
日
廿
一
日
の
あ
し
た
よ
り
、
お
ほ
い
ど
の
を
も
ゑ
も
ん
の
か
み
を
も
ひ
嘉
け
て
、
耄
ろ
ぐ
簍
き
た
て
ま
つ
る
。
さ
て
こ
そ
お
や
こ
の
人
、
す
で
に
け
ふ
を
か
ぎ
り
に
て
あ
り
け
る
よ
と
、
た
が
ひ
に
お
も
ひ
あ
は
れ
け
り
。
し
ゆ
つ
け
は
ゆ
る
さ
れ
ね
ば
、
ち
か
ら
を
よ
醵
す
。
濾
う
ぐ
賦
ん
三
旧
ち
よ
り
人
を
さ
き
だ
て
丶
、
大
濾
ら
の
ほ
ん
し
や
う
繍
う
た
ん
が
う
と
い
ふ
む
じ
り
此
世
は
1
以
下
三
行
、
覚
一
本
な
し
。
を
、
お
ほ
い
と
の
丶
ぜ
ん
ち
し
き
と
す
。
あ
ふ
み
の
し
の
は
ら
に
し
や
う
U
く
だ
し
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
す
で
に
き
り
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
る
に
、
お
ほ
い
と
の
、
ゑ
も
ん
の
か
み
は
い
つ
く
に
あ
る
や
ら
ん
、
十
七
年
が
あ
ひ
だ
、
一
日
へ
ん
し
も
た
ち
は
な
れ
ず
。
み
つ
の
そ
こ
に
も
し
づ
ま
ず
し
て
、
う
き
な
を
な
が
す
も
た
穿
か
れ
が
ゆ
へ
な
り
。
し
な
ぼ
一
し
よ
に
て
と
こ
そ
お
も
ひ
し
に
、
い
き
な
が
ら
わ
か
れ
ぬ
る
事
の
か
な
し
さ
よ
と
な
か
れ
け
れ
ば
、
ぜ
ん
ち
し
き
の
し
や
う
人
、
さ
な
お
ぼ
し
め
さ
れ
給
ひ
そ
。
さ
い
こ
の
御
あ
り
さ
ま
は
御
ら
ん
ぜ
ん
に
つ
ゐ
て
も
、
た
が
ひ
に
御
心
に
か
丶
る
べ
し
。
此
世
は
し
や
う
U
や
ひ
つ
め
つ
の
國
な
れ
ば
、
む
ま
る
＼
も
の
は
か
な
ら
ず
し
す
。
あ
ふ
も
の
は
さ
だ
ま
つ
て
は
な
る
丶
な
ら
ひ
あ
り
。
し
や
く
そ
ん
い
ま
だ
せ
ん
だ
ん
の
け
ぶ
り
を
ま
ぬ
か
れ
給
は
ず
。
い
は
ん
や
ぼ
ん
ぶ
に
を
ひ
て
を
や
。
し
や
う
を
う
け
さ
せ
給
ひ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
た
の
し
み
さ
か
へ
て
む
か
し
も
い
ま
も
た
ぐ
ひ
な
し
。
み
か
ど
の
御
げ
し
や
く
に
て
、
し
う
じ
や
う
(
の
)
く
ら
ゐ
に
い
た
り
、
こ
ん
じ
や
う
の
ゑ
い
ぐ
は
の
こ
る
所
な
し
。
い
ま
か
丶
る
御
め
に
あ
は
せ
給
ふ
も
、
た
穿
ぜ
ん
ぜ
の
御
し
ゆ
く
ぐ
う
な
り
。
世
を
も
人
を
も
う
ら
み
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
。
た
の
し
み
つ
き
て
か
な
し
み
き
た
る
。
天
人
な
を
五
す
い
の
日
に
あ
へ
り
と
こ
そ
申
候
へ
。
こ
ん
ね
ん
三
十
九
に
な
ら
せ
お
は
し
ま
せ
ぼ
、
三
十
九
年
を
す
ぎ
給
ひ
け
る
も
、
お
ぼ
し
め
し
つ
穿
け
て
御
ら
ん
候
へ
。
た
◎
一
夜
の
ゆ
め
の
ご
と
し
。
こ
の
丶
ち
七
八
十
を
す
ご
さ
せ
給
ふ
と
も
、
お
も
へ
ば
ほ
ど
や
候
べ
き
。
し
ん
の
し
く
は
う
、
お
ご
り
を
き
は
め
し
も
、
つ
ゐ
に
り
さ
ん
の
つ
か
に
う
つ
も
れ
、
か
ん
の
ぶ
て
い
の
い
の
ち
を
お
し
み
給
ひ
し
も
、
む
な
し
く
と
れ
う
の
こ
け
に
く゚
ち
に
き
。
た
の
し
み
は
か
な
ら
ず
か
な
し
み
の
も
と
ひ
な
れ
ば
、
し
や
う
は
又
し
の
い
ん
な
り
。
さ
れ
ば
ほ
と
け
濾
、
が
し
涛
じ
く
う
、
ざ
い
ふ
く
む
し
ゆ
、
く
は
ん
U
ん
む
し
ん
、
ほ
う
必
平
塚
物
話
百
二
十
佝
本
一
乳
乳
二
〇
〇
ぢ
う
ほ
う
と
と
か
れ
た
り
α
ぜ
ん
も
あ
く
も
た
穿
く
う
な
り
と
く
は
ん
じ
つ
る
が
、
ま
さ
し
く
ほ
と
け
の
御
心
こ
と
イ
に
は
あ
ひ
か
な
ふ
べ
し
に
て
候
な
る
ぞ
。
い
か
な
れ
ば
、
み
だ
に
よ
ら
い
は
五
こ
う
が
間
し
ゆ
い
し
て
、
お
こ
し
が
た
き
ぐ
は
ん
を
お
こ
し
ま
し
く
、
わ
れ
ら
を
い
ん
U
う
し
給
ふ
に
、
い
か
な
る
わ
れ
ら
な
れ
ば
、
お
く
ー
ま
ん
こ
う
が
間
、
し
や
う
じ
に
り
ん
ゑ
し
て
、
た
か
ら
の
山
に
入
り
て
て
を
む
な
し
く
せ
む
事
は
、
う
ら
み
の
申
の
う
ら
み
、
ぐ
な
る
う
ち
の
く
ち
お
し
き
事
に
候
は
ず
や
。
ゆ
め
く
よ
ね
ん
を
お
こ
さ
せ
給
ふ
な
と
て
、
か
い
を
さ
づ
け
た
て
ま
つ
り
、
し
き
り
に
ね
ん
ぶ
つ
を
す
丶
め
申
さ
る
。
お
ほ
い
殿
た
ち
ま
ち
に
ま
う
ね
ん
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
さ
い
は
う
に
む
か
い
、
か
う
U
や
う
に
ね
ん
ぶ
つ
を
と
な
へ
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
た
ち
ば
な
の
う
ま
の
U
う
き
み
な
が
と
い
ふ
も
の
、
た
ち
を
ぬ
き
て
う
し
ろ
へ
ま
は
る
を
見
給
ひ
て
、
ね
ん
ぶ
つ
を
と
穿
め
て
、
ゑ
も
ん
の
か
み
も
い
ま
は
す
で
に
か
う
か
と
の
給
ひ
も
は
て
ざ
る
に
、
お
ほ
い
と
の
丶
御
く
び
は
ま
へ
に
ぞ
お
ち
に
け
る
。
こ
れ
を
見
て
、
ぜ
ん
ぢ
し
き
の
し
や
う
人
も
、
き
み
な
が
も
、
な
み
だ
せ
き
あ
へ
ず
。
い
は
ん
や
此
き
み
な
が
は
、
夲
家
の
ち
う
だ
い
さ
う
で
ん
の
け
人
な
り
。
な
か
に
も
し
ん
中
な
ご
ん
と
も
丶
り
の
き
や
う
の
も
と
に
、
あ
さ
ゆ
ふ
し
こ
う
の
さ
ぶ
ら
ひ
な
り
し
が
、
よ
に
あ
ら
ん
と
て
と
う
國
へ
く
だ
り
、
源
氏
に
つ
き
て
、
一
け
の
し
う
の
く
び
を
き
る
こ
そ
く
ち
お
し
け
れ
。
そ
の
丶
ち
ぜ
ん
ぢ
し
き
の
し
や
う
人
、
ゑ
も
ん
の
か
み
殿
へ
ま
い
り
て
、
さ
き
の
ご
と
く
、
か
い
を
さ
づ
け
た
て
ま
つ
り
、
ね
ん
ぶ
つ
す
丶
め
申
さ
る
。
ゑ
も
ん
の
か
み
ね
ん
ぶ
つ
を
と
な
へ
給
ふ
が
、
そ
も
く
お
ほ
い
と
の
丶
さ
い
こ
の
御
あ
り
さ
ま
は
い
か
に
お
は
し
け
る
や
ら
ん
と
の
給
へ
ば
、
ぜ
ん
ぢ
し
き
の
し
や
う
人
、
よ
に
め
で
た
く
こ
そ
わ
た
ら
せ
給
ひ
つ
れ
と
の
給
へ
ば
、
な
の
め
な
ら
ず
よ
ろ
こ
び
て
、
さ
ら
ば
と
く
き
れ
と
て
、
く
び
を
の
べ
て
ぞ
き
ら
せ
ら
れ
け
る
。
く
び
は
は
う
ぐ
は
ん
も
た
せ
て
み
や
こ
へ
い
る
。
む
く
ろ
は
ぜ
ん
ぢ
し
き
の
ひ
U
り
の
さ
た
に
て
、
み
な
け
う
や
う
し
て
ん
げ
り
。
同
廿
三
日
、
け
ん
び
い
し
ど
も
、
三
で
う
か
は
ら
に
ゆ
き
む
か
つ
て
、
お
ほ
い
と
の
の
ふ
し
の
く
び
を
う
け
と
り
、
三
で
う
を
に
し
へ
、
ひ
が
し
の
ヒ
う
ね
ん
を
き
た
へ
わ
た
し
て
、
ご
く
も
ん
に
ぞ
か
け
ら
れ
け
る
。
ほ
う
わ
う
も
ひ
が
し
の
と
う
ゐ
ん
に
御
く
る
ま
を
た
て
ゑ
い
ら
ん
あ
る
。
さ
し
も
御
い
と
お
し
み
ふ
か
丶
り
し
き
ん
し
ん
に
て
お
は
せ
し
か
ば
、
ほ
う
わ
う
も
さ
す
が
に
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
な
み
だ
せ
き
あ
へ
さ
せ
給
は
ず
。
三
ゐ
い
上
の
人
の
、
く
び
を
ご
く
も
ん
に
か
け
ら
る
丶
事
は
、
い
こ
く
に
は
そ
の
た
め
し
も
や
あ
る
ら
ん
、
ほ
ん
て
う
に
は
い
ま
だ
せ
ん
じ
や
う
を
き
か
ず
。
さ
れ
ば
あ
く
ゑ
も
ん
の
か
み
の
ぶ
よ
り
は
き
た
い
の
て
う
て
き
な
り
し
か
ば
、
か
う
べ
を
は
ね
ら
れ
た
り
け
れ
ど
も
、
つ
ゐ
に
ご
く
も
ん
に
は
か
け
ら
れ
ず
。
い
ま
夲
家
に
と
つ
て
ぞ
か
く
は
あ
り
け
る
。
さ
い
こ
く
よ
り
か
へ
り
て
は
い
き
て
六
で
う
を
ひ
が
し
へ
わ
た
さ
れ
、
と
う
ご
く
よ
り
の
ぼ
り
て
は
、
し
丶
て
三
で
う
を
に
し
へ
わ
た
さ
れ
給
ふ
。
い
き
て
の
は
ち
、
し
丶
て
の
は
ち
、
い
つ
れ
か
さ
て
を
と
る
べ
き
。
(
し
げ
ひ
ら
さ
い
ご
)
わ
た
さ
れ
る
1
次
に
覚
一
本
は
重
衡
の
北
の
方
の
事
が
あ
る
。平
家
物
語
百
二
十
句
本
ほ
ん
三
ゐ
の
中
U
や
う
し
げ
ひ
ら
は
、
か
の
丶
す
け
に
あ
づ
け
ら
れ
て
、
き
よ
ね
ん
よ
り
い
つ
の
国
に
お
は
し
次
イ
け
る
が
、
か
ま
く
ら
殿
、
な
ん
と
の
大
し
ゆ
、
此
人
を
ば
さ
だ
め
て
見
た
か
る
ら
ん
。
此
つ
ぎ
に
わ
た
す
べ
し
。
源
三
ゐ
に
う
道
よ
り
ま
さ
の
ま
ご
、
い
つ
の
く
ら
ん
ど
の
大
夫
よ
り
か
ね
に
お
ほ
せ
て
、
な
ん
と
へ
そ
わ
た
さ
れ
け
る
。
み
や
こ
へ
は
い
れ
ら
れ
ず
。
鈎
し
な
よ
り
だ
い
ご
ぢ
へ
そ
わ
た
さ
れ
け
る
。
三
ゐ
の
中
じ
や
二
〇
一
1
1b
二
う
、
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
に
む
か
つ
て
の
給
ひ
け
る
は
、
わ
れ
一
人
の
こ
な
け
れ
ば
、
此
世
に
お
も
ひ
を
く
事
も
な
き
が
、
ど
し
ご
ろ
あ
ひ
な
れ
た
り
し
女
ば
う
の
、
ひ
の
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
り
と
き
く
。
う
ち
す
ぐ
る
や
う
に
て
、
た
ち
よ
り
て
た
が
ひ
に
す
が
た
を
い
ま
一
ど
見
も
し
見
え
も
せ
ば
や
と
思
ふ
は
い
か
に
、
此
事
が
心
に
か
丶
り
て
、
め
い
ど
も
や
す
く
ゆ
く
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
と
の
給
へ
ば
、
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
、
や
す
き
御
事
に
て
候
と
て
、
ひ
の
に
て
、
太
夫
の
三
ゐ
の
し
ゆ
く
し
よ
を
た
つ
ね
て
、
大
な
ご
ん
の
す
け
殿
の
御
わ
た
り
や
候
や
ら
ん
。
ほ
ん
三
ゐ
の
中
將
ど
の
丶
た
穿
い
ま
な
ら
へ
御
と
を
り
候
が
、
此
つ
ま
に
て
た
ち
な
が
ら
い
ま
一
ど
見
ま
い
ら
せ
ん
と
候
と
い
は
せ
け
れ
ば
、
き
た
の
か
た
き
丶
も
あ
ゑ
給
は
ず
、
い
と
お
し
や
く
と
て
、
は
し
り
い
で
給
ひ
た
れ
ば
、
あ
ひ
ず
り
の
ひ
た
丶
れ
き
た
る
お
と
こ
の
、
や
せ
く
ろ
み
た
る
が
、
ゑ
ん
に
よ
り
ゐ
た
る
そ
そ
れ
な
り
け
る
。
き
た
の
か
た
、
い
か
に
や
ゆ
め
か
う
つ
丶
か
、
こ
れ
へ
い
ら
せ
給
へ
と
の
給
ひ
も
あ
え
ず
、
み
す
の
う
ち
に
た
ふ
れ
ふ
し
て
ぞ
な
か
れ
け
る
。
三
ゐ
の
中
將
、
み
す
う
ち
か
つ
ゐ
で
い
り
給
ひ
た
れ
共
、
た
が
ひ
に
な
み
だ
に
む
せ
て
、
し
ぼ
し
は
の
給
ひ
い
だ
す
事
も
な
し
。
や
丶
あ
り
て
、
三
ゐ
の
中
將
な
み
だ
を
し
(
い
か
に
)
の
こ
ひ
て
、
し
げ
ひ
ら
こ
ぞ
一
の
た
に
丶
て
な
に
～
も
な
る
べ
か
り
し
身
の
、
せ
め
て
の
つ
み
の
む
く
ひ
に
や
、
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
て
、
京
か
ま
く
ら
ひ
き
し
ろ
は
れ
て
、
は
ち
を
さ
ら
し
、
つ
ゐ
に
は
な
ら
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
り
し
、
が
ら
ん
の
か
た
き
な
り
と
て
、
す
で
に
わ
た
さ
れ
候
そ
や
。
い
ま
一
ど
見
た
て
ま
つ
り
候
は
穿
や
と
お
も
ふ
ほ
か
は
、
こ
ん
じ
や
う
に
と
り
と
ず
む
る
事
な
し
。
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
し
で
の
山
を
も
快
イ
や
す
く
こ
え
な
ん
と
お
も
ふ
事
こ
そ
う
れ
し
け
れ
。
人
に
す
ぐ
れ
て
つ
み
ふ
か
ふ
こ
そ
あ
ら
ん
ず
ら
め
ど
も
、
此
世
に
は
こ
せ
と
ぶ
ら
ふ
べ
き
も
の
も
お
ぼ
え
ず
、
い
か
な
る
あ
り
さ
ま
に
て
お
は
す
と
も
、
わ
す
れ
給
ふ
な
三
ゐ
の
中
将
ー
以
下
、
い
で
給
へ
ば
、
ま
で
覚
一
本
な
し
。
よ
酔
し
ゅ
今
け
を
も
し
て
"
か
み
を
も
か
た
み
に
た
て
ま
今
ら
ぼ
や
と
は
諭
も
～
ど
も
㌻
そ
れ
も
ゆ
る
さ
れ
ぬ
ぞ
と
て
な
き
給
へ
ば
、
き
た
の
か
た
、
い
く
さ
は
つ
ね
の
事
な
れ
ば
、
か
な
ら
ず
こ
ぞ
の
二
月
七
日
を
か
ぎ
り
と
も
し
ら
ず
し
て
、
わ
か
れ
た
て
ま
つ
り
し
か
ば
、
ゑ
ち
ぜ
ん
の
三
ゐ
の
う
へ
の
や
う
に
、
み
つ
の
そ
こ
に
も
と
お
も
ひ
し
か
ど
も
、
せ
ん
て
い
の
御
事
が
心
ぐ
る
し
か
り
し
う
へ
、
ま
さ
し
く
此
世
に
お
は
せ
ぬ
と
も
き
か
ざ
り
し
か
ぼ
、
い
ま
一
ど
見
た
て
ま
つ
る
事
も
や
と
、
け
ふ
ま
で
は
あ
り
つ
る
に
、
す
で
に
か
ぎ
り
に
て
お
は
す
ら
ん
事
の
か
な
し
さ
よ
。
も
し
や
と
お
も
ふ
た
の
み
も
あ
り
つ
る
も
の
を
と
て
、
な
き
給
へ
ぼ
、
三
ゐ
の
中
将
、
む
か
し
の
す
が
た
を
か
へ
ず
し
て
、
た
が
ひ
に
見
た
て
ま
つ
り
し
事
こ
そ
う
れ
し
け
れ
。
な
ぐ
さ
む
事
は
、
夜
を
か
さ
ね
、
日
を
を
く
る
と
も
つ
く
す
べ
か
ら
す
。
な
ら
へ
も
と
を
く
候
。
ぶ
し
ど
も
の
ま
つ
ら
ん
も
心
な
し
。
、い
と
ま
申
さ
ん
と
て
い
で
給
へ
ば
、
き
た
の
か
た
、
な
く
く
そ
で
に
と
り
つ
き
て
、
し
ば
ら
く
申
べ
き
事
あ
り
と
て
、
あ
は
せ
の
こ
そ
で
に
あ
た
ら
し
き
じ
や
う
へ
を
と
り
そ
へ
て
、
御
す
が
た
の
い
た
く
し
ほ
れ
て
見
え
さ
せ
給
ふ
に
、
こ
れ
を
め
せ
と
て
、
き
せ
た
て
ま
つ
り
給
へ
ば
、
三
ゐ
の
中
將
、
こ
れ
を
き
か
へ
て
、
も
ど
き
給
ひ
た
る
は
か
た
み
に
御
ら
ん
ぜ
よ
ど
て
を
か
れ
け
り
。
き
た
の
か
た
、
そ
れ
も
さ
る
事
に
て
候
へ
共
、
は
か
な
き
ふ
で
の
あ
と
こ
そ
、
く
ち
ぬ
か
た
み
に
て
は
候
へ
と
の
給
へ
ば
、
御
す
穿
り
あ
し
よ
せ
て
、
一
し
ゆ
の
う
た
を
ぞ
か
丶
れ
け
る
。
せ
き
あ
へ
ぬ
な
み
だ
の
か
丶
る
か
ら
こ
ろ
も
の
ち
の
か
た
み
に
ぬ
ぎ
ぞ
か
へ
ぬ
る
き
た
の
か
た
の
へ
ん
か
に
、
ぬ
ぎ
か
ふ
る
こ
ろ
も
丶
い
ま
は
な
に
か
せ
ん
け
ふ
を
か
ぎ
り
の
か
た
み
と
お
も
へ
ば
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
〇
三
二
〇
四
必
ず
イ
三
ゐ
の
中
將
、
ち
ぎ
り
あ
ら
ば
、
の
ち
の
よ
に
て
は
む
ま
れ
あ
ひ
た
て
ま
つ
ら
ん
、
ひ
と
つ
は
ち
す
に
と
い
の
ら
せ
給
へ
と
、
な
み
だ
を
さ
え
て
い
で
給
ふ
。
き
た
の
か
た
、
は
し
り
も
つ
ゐ
て
お
は
し
ぬ
べ
く
は
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
さ
す
が
な
れ
ば
、
み
す
の
う
ち
に
た
ふ
れ
ふ
し
て
ぞ
な
か
れ
け
る
。
そ
の
こ
ゑ
に
は
ま
で
き
こ
え
け
れ
ば
、
三
ゐ
の
中
U
や
う
、
さ
き
へ
と
い
そ
ぐ
よ
し
に
て
は
お
は
し
け
れ
ど
も
、
む
ま
を
も
す
丶
め
給
は
ず
、
な
か
れ
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
な
ん
と
の
大
し
ゆ
、
三
ゐ
の
中
將
を
う
け
と
り
て
、
と
う
大
こ
う
ぶ
く
り
や
う
じ
の
お
ほ
が
き
ひ
き
ま
は
し
せ
ん
ぎ
し
け
る
は
、
そ
も
ー
此
し
げ
ひ
ら
の
き
や
う
は
、
ぢ
う
ぼ
ん
の
あ
く
人
た
る
う
へ
、
三
千
五
け
い
の
う
ち
に
も
も
れ
、
し
ゆ
う
い
ん
か
ん
く
わ
の
だ
う
り
の
き
は
ま
り
を
な
せ
り
。
ほ
り
く
び
に
や
す
べ
き
、
の
こ
ぎ
り
に
て
や
き
る
べ
き
と
そ
申
あ
へ
る
。
ら
う
そ
う
共
申
け
る
は
、
た
穿
し
が
ら
ん
を
は
め
つ
せ
し
(
と
)
き
、
や
が
て
い
け
ど
り
に
も
し
た
ら
ば
、
も
つ
と
も
さ
こ
そ
す
べ
け
れ
共
、
は
る
か
に
と
し
月
を
へ
、
ぶ
し
の
て
よ
り
わ
た
し
た
る
を
、
さ
や
う
に
せ
ん
に
は
、
そ
う
と
の
は
う
に
お
ん
び
ん
な
ら
ず
。
た
穿
-)
ゆ
こ
の
ぶ
し
に
か
へ
し
て
、
こ
つ
が
は
の
へ
ん
に
て
き
る
べ
し
と
て
、
又
ぶ
し
の
と
・も
イ
て
へ
そ
わ
た
し
け
る
。
八
で
う
の
ね
う
ゐ
ん
に
、
も
く
の
U
う
ま
さ
と
き
と
申
は
、
三
ゐ
の
中
じ
や
う
の
も
と
め
し
つ
か
は
れ
し
さ
ぶ
ら
ひ
な
り
。
こ
れ
を
き
丶
、
さ
い
こ
の
あ
り
さ
ま
い
ま
一
ど
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
、
む
ち
を
あ
げ
て
は
せ
て
ゆ
く
。
た
穿
い
ま
す
で
に
き
り
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
は
せ
つ
ゐ
て
、
む
ま
と
よも
イ
よ
り
と
ん
で
お
り
、
人
の
中
を
を
し
わ
け
ー
ま
い
り
け
り
。
三
ゐ
の
中
將
、
こ
れ
を
見
て
、
い
か
に
ま
さ
と
き
か
。
さ
ん
候
。
し
げ
ひ
ら
た
穿
い
ま
さ
い
ご
に
て
あ
る
ぞ
。
い
か
に
し
て
も
い
ま
一
ど
ほ
と
け
を
は
い
し
た
て
ま
つ
り
、
き
ら
れ
ば
や
と
お
も
ふ
は
い
か
穿
す
べ
き
と
の
給
へ
ば
、
や
す
き
御
事
に
て
候
と
て
、
し
ゆ
こ
の
ゑ
ん
わ
う
ー
以
下
二
行
、
覚
一
本
、
詳
細
。
く
は
ん
を
ん
く
は
ん
じ
や
1
以
下
、
り
ぎ
し
や
を
め
し
て
、
ま
で
覚
二
本
な
し
。
平
家
物
語
百
二
十
句
本
ひ
か
へ
候
ヘ
イ
ぶ
し
に
、
し
ば
ら
く
候
へ
と
申
の
べ
て
、
は
し
り
ま
は
り
、
ほ
と
け
を
た
つ
ね
た
て
ま
つ
る
。
あ
る
ふ
る
だ
う
よ
り
ほ
と
け
を
一
た
い
む
か
ひ
た
て
ま
つ
り
、
い
で
き
た
る
。
さ
い
は
ひ
に
あ
み
だ
に
て
ま
し
く
け
り
。
か
と
も
イ
は
ら
の
い
さ
ご
に
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
、
ま
さ
と
き
が
か
り
ぎ
ぬ
の
さ
う
の
そ
で
の
く
丶
り
を
と
き
て
、
ほ
と
け
の
御
て
に
か
け
た
て
ま
つ
り
、
五
し
き
の
い
と
丶
く
は
ん
U
て
、
三
ゐ
の
中
將
に
ひ
か
へ
さ
せ
た
て
ま
つ
る
。
三
ゐ
の
中
U
や
う
、
ほ
と
け
を
は
い
し
た
て
ま
つ
り
、
申
さ
れ
け
る
は
、
わ
れ
ふ
り
よ
に
が
ら
ん
し
う
め
つ
の
よ
あ
う
に
ま
と
は
る
。
た
望
し
だ
つ
た
が
ぎ
や
く
し
ん
あ
り
し
も
、
天
わ
う
に
よ
ら
い
の
き
べ
つ
に
あ
つ
か
る
。
ゑ
ん
わ
う
が
あ
く
ぎ
や
く
も
す
な
は
ち
ぜ
ん
こ
ん
の
身
を
え
る
。
ね
が
は
く
は
あ
く
ぐ
う
を
ひ
る
が
へ
し
、
あ
ん
や
う
じ
や
う
ど
へ
い
ん
だ
う
し
給
へ
と
、
ね
ん
ぶ
っ
か
う
じ
や
う
に
と
な
へ
て
、
く
び
を
の
べ
て
ぞ
き
ら
れ
け
る
。
日
ご
ろ
の
あ
く
ぎ
や
う
の
に
く
さ
は
さ
る
事
な
れ
ど
も
、
け
ふ
の
此
あ
り
さ
ま
を
見
て
、
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
も
、
千
ま
ん
の
大
し
ゆ
も
、
み
な
そ
で
を
ぞ
ぬ
ら
し
け
る
。
く
び
を
ぼ
は
ん
に
や
じ
の
大
そ
と
ば
の
ま
へ
に
ぐ
き
つ
け
に
こ
そ
か
け
ら
れ
け
れ
。
ぢ
し
う
の
か
つ
せ
ん
の
と
き
、
こ
丶
に
う
ち
た
つ
て
、
が
ら
ん
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
り
し
ゆ
へ
な
り
。
き
た
の
か
た
、
大
な
ご
ん
の
す
け
殿
は
、
あ
は
れ
や
三
ゐ
の
中
將
の
、
た
と
ひ
く
び
は
き
ら
れ
た
り
ど
も
、
む
く
ろ
は
す
て
丶
こ
そ
を
か
ん
ず
ら
め
。
な
に
と
か
し
て
こ
れ
を
と
り
て
け
う
や
う
せ
ぼ
や
と
て
、
く
は
ん
を
ん
く
は
ん
じ
や
、
ぢ
ざ
う
く
は
ん
じ
や
と
い
ふ
ち
う
げ
ん
、
十
り
き
ほ
う
し
と
い
ふ
り
き
し
や
を
め
し
て
、
こ
し
を
む
か
ひ
に
つ
か
は
し
た
れ
ば
、
げ
に
も
む
な
し
ふ
す
て
を
き
た
る
。
む
く
ろ
を
こ
し
に
か
き
い
れ
た
て
ま
つ
り
、
ひ
の
へ
か
へ
り
ま
い
り
た
れ
ば
、
き
た
の
か
た
は
し
り
い
で
丶
、
む
な
ル
き
す
が
た
を
見
給
ひ
て
、
い
か
ば
か
り
の
事
か
お
宅
は
れ
け
ん
、
二
め
と
も
見
給
は
ず
、
や
が
て
ひ
き
か
つ
ゐ
二
〇
五
二
〇
六
で
ぞ
ふ
さ
れ
け
る
。
く
び
を
ば
大
ぶ
つ
の
ひ
D
り
、
し
ゆ
ん
U
う
し
や
う
に
ん
、
し
ゆ
と
に
ご
ふ
て
ひ
の
へ
や
つ
か
は
さ
る
イ
ら
る
。
く
び
も
む
く
ろ
も
け
ぶ
り
に
な
し
、
こ
つ
を
ぼ
か
う
や
へ
を
く
ら
れ
け
り
。
は
か
を
ば
ひ
の
に
ぞ
た
て
ら
れ
け
る
。
ほ
う
か
い
U
と
い
ふ
て
ら
よ
り
そ
う
を
し
や
う
じ
て
、
さ
ま
を
か
え
、
三
ゐ
の
申
將
の
こ
せ
を
ぞ
と
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
。
大
ぢ
し
ん
1
以
下
、
覚
一
本
、
巻
十
二
と
す
る
。
(
大
ぢ
し
ん
)
同
七
月
九
日
の
む
ま
の
こ
く
ば
か
り
、
大
ぢ
お
び
た
丶
し
ふ
う
ご
ひ
て
や
丶
ひ
さ
し
。
お
そ
ろ
し
な
ん
ど
も
お
ろ
か
な
り
。
せ
き
け
ん
の
う
ち
、
し
ら
か
は
の
ほ
と
り
、
六
し
う
じ
九
で
う
の
た
う
を
は
じ
め
て
、
あ
る
ひ
は
神
社
仏
閣
イ
た
ふ
れ
、
あ
る
ひ
は
や
ぶ
れ
く
つ
る
。
ざ
い
ぐ
し
よ
く
、
く
は
う
き
よ
み
ん
お
く
、
ま
つ
た
き
竺
う
も
音
は
イ
な
し
。
あ
が
る
ち
り
は
け
ぶ
り
の
ご
と
く
、
く
つ
る
丶
ち
り
は
な
る
か
み
の
ご
と
し
。
天
く
ら
ふ
し
て
日
の
ひ
か
り
も
見
き
り
け
り
。
ら
う
せ
う
毫
に
た
ま
し
ゐ
を
け
し
、
と
り
け
だ
も
の
こ
と
ぐ
く
心
を
ま
姦
す
。
ゑ
ん
ご
く
も
き
ん
ご
く
も
又
か
く
の
ご
と
し
。
山
く
つ
れ
て
か
は
を
う
つ
み
、
う
み
か
た
ぶ
ひ
て
は
ま
を
ひ
た
す
。
お
き
こ
ぐ
ふ
ね
は
な
み
に
た
望
よ
ひ
、
く
が
ゆ
く
こ
ま
は
あ
し
の
た
て
ど
こ
ろ
を
ま
よ
は
す
。
大
ぢ
さ
け
て
水
わ
き
い
で
、
い
は
わ
れ
て
た
に
へ
こ
ろ
M
o
く
s
。
う
ず
い
み
な
ぎ
り
き
た
れ
ば
、
お
か
に
の
ぼ
り
て
も
か
ら
ざ
ら
ん
イ
つ
べ
し
イ
な
ど
か
た
す
か
る
べ
き
。
ま
う
く
ば
も
え
く
れ
ば
、
か
ば
を
へ
だ
て
㌧
さ
丶
へ
か
た
し
。
と
り
に
あ
ら
ざ
れ
ば
か
け
り
イ
そ
ら
を
も
か
け
が
た
く
、
り
う
に
あ
ら
ざ
れ
ば
く
も
に
も
い
り
が
た
し
。
た
◎
か
な
し
か
り
け
る
は
大
ぢ
し
ん
な
り
。
四
大
し
ゆ
の
な
か
に
、
す
い
く
は
ふ
う
は
つ
ね
に
が
い
を
な
せ
と
も
、
大
ぢ
は
こ
と
な
る
へ
ん
を
な
さ
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
-
以
下
は
覚
一
本
、
灌
頂
巻
に
あ
る
。
ず
る
に
。
ほ
う
わ
う
は
い
ま
ぐ
ま
の
へ
御
か
う
な
つ
て
、
御
花
ま
い
ら
せ
給
ひ
け
る
が
、
此
大
ぢ
し
ん
い
で
き
て
、
い
ゑ
ど
も
ふ
る
ひ
た
ふ
さ
れ
、
人
お
ほ
く
う
ち
こ
ろ
さ
れ
、
じ
よ
く
ゑ
い
で
き
に
け
れ
ば
、
六
で
う
と
の
へ
く
は
ん
ぎ
よ
な
る
。
天
も
ん
は
か
せ
は
せ
ま
い
り
て
の
丶
し
る
事
か
ぎ
り
な
し
。
ほ
う
わ
う
は
な
ん
て
い
に
あ
く
や
を
た
て
丶
ぞ
ま
し
く
け
る
。
し
ゆ
し
や
う
こ
し
に
め
し
て
、
い
け
の
み
ぎ
は
に
し
ゆ
つ
ぎ
よ
な
る
。
家
内
に
イ
ゆ
ふ
さ
り
ゐ
ね
の
こ
く
に
は
大
ち
か
な
ら
ず
う
ち
か
へ
る
べ
し
と
御
う
ら
な
ひ
あ
り
け
れ
ぼ
、
あ
ん
ど
す
る
も
の
上
下
一
人
も
な
し
。
や
り
ど
し
や
う
じ
を
た
て
丶
、
天
の
な
り
ち
の
う
ご
く
た
び
に
は
、
た
穿
い
ま
そ
し
ぬ
る
と
て
、
た
か
く
ね
ん
ぶ
つ
申
け
る
こ
ゑ
、
し
よ
く
に
お
び
た
丶
し
。
七
八
十
、
八
九
十
の
も
の
共
も
、
世
も
の
を
イ
の
め
つ
す
る
と
い
ふ
事
は
さ
す
が
に
き
の
ふ
け
ふ
と
は
お
も
は
ざ
り
つ
る
に
、
こ
は
い
か
に
せ
ん
と
て
、
お
め
き
さ
け
ぶ
。
こ
れ
を
き
丶
て
、
お
さ
な
き
も
の
共
も
、
な
き
か
な
し
む
。
も
ん
ど
く
天
わ
う
の
御
と
き
、
せ
い
、
丶
十
三
イ
か
う
三
年
三
月
十
五
日
の
大
ぢ
し
ん
は
、
と
う
大
じ
の
大
ぶ
つ
の
み
ぐ
し
お
ち
た
り
け
る
と
ぞ
う
け
給
る
。
し
ゆ
し
や
く
ゐ
ん
の
天
け
い
二
年
四
月
の
大
ぢ
し
ん
に
は
、
し
ゆ
し
や
う
五
ぢ
や
う
の
あ
く
や
を
た
て
丶
ぞ
ま
し
く
げ
る
と
見
え
た
り
。
か
い
び
や
く
よ
り
こ
の
か
た
、
か
丶
る
事
あ
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
。
卆
家
の
お
ん
り
や
う
に
て
よ
の
う
せ
べ
き
か
と
そ
申
け
る
。
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
は
、
た
ま
く
た
ち
や
ど
ら
せ
給
ふ
よ
し
、
∴
だ
の
御
ば
う
も
、
此
大
ぢ
し
ん
に
か
た
ぶ
き
や
ぶ
れ
て
、
い
と
す
ま
せ
給
ふ
べ
き
た
よ
り
も
見
え
ず
、
な
に
事
も
む
か
し
に
は
か
は
り
給
ひ
た
る
う
き
世
な
れ
ぼ
、
な
さ
け
を
か
け
た
て
ま
つ
り
、
こ
れ
へ
と
申
さ
る
丶
人
も
監
使
お
は
さ
ず
。
み
ど
り
の
こ
ろ
も
の
し
ほ
じ
み
、
き
う
も
ん
を
ま
ぼ
る
だ
に
も
な
し
。
心
の
ま
丶
に
あ
れ
た
る
ま
が
し
げ
き
イ
き
ば
、
し
げ
の
丶
ほ
と
り
よ
り
も
つ
ゆ
け
く
て
、
お
り
し
り
が
ほ
に
、
い
つ
し
か
む
し
の
こ
ゑ
ぐ
う
ら
む
ら
ん
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
〇
七
/
二
〇
八
も
あ
は
れ
な
り
。
夜
も
や
う
く
な
が
く
な
り
け
れ
ば
、
い
と
御
ね
ぶ
り
も
さ
め
が
ち
に
、
あ
か
し
か
ね
さ
せ
給
ひ
け
り
。
つ
き
せ
ぬ
御
も
の
お
も
ひ
に
、
あ
き
の
あ
は
れ
さ
へ
う
ち
そ
ひ
て
、
し
の
ぎ
が
た
く
そ
お
ぼ
し
め
す
。
こ
し
ご
え
ー
こ
の
章
、
覚
一
本
は
巻
十
一
、
大
臣
父
子
関
東
下
向
の
次
に
述
べ
る
。
源
氏
受
領
の
事
、
覚
一
本
な
し
。
(
こ
し
ご
え
)
同
八
月
九
日
、
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
い
よ
の
か
み
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
源
氏
五
人
じ
ゆ
り
や
う
す
。
か
ひ
源
氏
や
す
だ
の
三
郎
よ
し
さ
だ
と
を
た
ふ
み
の
か
み
、
か
が
み
の
次
郎
と
を
み
つ
し
な
の
丶
か
み
、
一
で
う
の
二
郎
た
団
よ
り
す
る
が
の
か
み
、
お
ほ
(う
)
ち
の
太
郎
こ
れ
よ
し
さ
が
み
の
守
、
し
な
の
源
氏
平
が
の
四
郎
よ
し
の
ぶ
む
さ
し
の
か
み
に
ぞ
な
さ
れ
け
る
。
そ
の
こ
ろ
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
か
ま
く
ら
よ
り
う
た
る
べ
き
と
そ
き
こ
え
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
な
い
ー
の
給
ひ
け
る
は
、
ゆ
み
や
と
る
身
の
お
や
の
か
た
き
を
う
ち
つ
る
う
へ
は
、
な
に
事
か
こ
れ
に
す
き
た
る
お
も
ひ
で
あ
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
せ
き
よ
り
ひ
が
し
は
源
二
ゐ
殿
の
お
は
す
れ
ば
申
に
を
よ
ば
ず
、
さ
い
こ
く
は
よ
し
つ
ね
が
ま
丶
と
こ
そ
お
も
ひ
つ
る
に
、
こ
れ
こ
そ
お
も
ひ
の
ほ
か
の
事
な
領
れ
。
わ
つ
か
に
い
よ
の
國
、
ぼ
つ
く
は
ん
れ
い
廿
よ
か
し
よ
給
つ
て
、
さ
ぶ
ら
ひ
十
人
つ
け
ら
れ
た
り
し
も
、
か
ま
く
ら
ど
の
な
い
く
の
給
ふ
事
あ
り
け
れ
ば
、
み
な
か
ま
く
ら
へ
に
げ
く
だ
り
、
は
た
さ
し
の
れ
う
に
と
て
つ
け
ら
れ
た
る
、
あ
だ
ち
の
し
ん
三
郎
ば
か
り
ぞ
候
ひ
け
る
。
源
二
ゐ
と
き
や
う
だ
い
な
る
う
へ
、
こ
と
に
ふ
し
の
ち
ぎ
り
を
し
て
、
あ
さ
か
ら
ず
、
こ
ぞ
の
正
月
、
木
そ
さ
ま
の
か
み
つ
い
た
う
せ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
ど
Ψ
の
か
つ
せ
ん
を
し
て
、
平
家
つ
ゐ
に
せ
め
お
と
し
、
四
か
い
を
す
ま
し
め
、
一
天
を
し
づ
め
て
、
く
ん
こ
う
ひ
る
い
な
き
と
こ
ろ
に
、
い
か
な
る
し
さ
い
あ
り
て
、
か
ま
く
ら
の
源
二
ゐ
、
か
や
う
に
う
ら
み
は
想
ひ
給
ふ
ら
ん
と
、
か
み
一
人
よ
り
、
し
も
ば
ん
み
ん
に
い
た
る
ま
で
ふ
し
ん
を
な
す
。
こ
れ
ば
こ
ん
ね
ん
の
は
る
瀬
わ
た
な
べ
に
て
ふ
な
ぞ
ろ
へ
の
あ
り
し
と
き
、
は
う
ぐ
は
ん
と
か
ち
は
ら
と
、
さ
か
ろ
た
て
ふ
た
て
U
の
ろ
ん
た
り
し
イ
を
し
、
大
き
に
い
か
ら
れ
し
事
を
、
か
ち
は
ら
ほ
ゐ
な
き
事
に
し
て
、
ざ
ん
げ
ん
し
て
、
つ
ゐ
に
う
し
な
ひ
け
る
と
そ
き
こ
え
し
。
よ
を
し
づ
め
給
ひ
て
、
か
ま
く
ら
殿
、
い
ま
は
よ
り
と
も
を
お
も
ひ
か
く
る
も
の
、
お
く
つも
イ
の
ひ
で
ひ
ら
ぞ
あ
ら
ん
。
そ
の
ほ
か
は
お
ぼ
え
ず
と
の
給
へ
ば
、
か
ち
は
ら
申
け
る
は
、
巳は
う
ぐ
は
ん
ど
の
、
お
そ
ろ
し
き
人
に
て
御
わ
た
ら
せ
給
ひ
候
も
の
を
。
う
ち
と
け
給
ひ
て
は
、
か
な
ふ
ま
U
き
よ
し
申
け
れ
ば
、
よ
り
と
も
も
さ
お
も
ふ
な
り
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
さ
れ
ぼ
に
や
、
さ
ん
ぬ
る
な
つ
の
こ
ろ
、
丞
-
家
の
い
け
ど
り
共
あ
ひ
ぐ
し
て
、
く
は
ん
と
う
へ
下
か
う
せ
ら
れ
け
る
と
き
、
こ
し
ご
ゑ
に
せ
き
を
す
え
て
、
か
ま
く
ら
へ
は
い
れ
ら
る
ま
U
き
に
て
あ
り
し
か
ば
、
ほ
う
ぐ
は
ん
ほ
ゐ
な
き
事
に
お
も
ひ
て
、
す
こ
し
も
お
ろ
か
に
お
も
ひ
た
て
ま
つ
ら
ざ
る
よ
し
、
き
し
や
う
も
ん
か
き
て
ま
い
ら
せ
ら
れ
け
れ
共
、
も
ち
ひ
ら
れ
ざ
れ
は
、
は
う
ぐ
は
ん
ち
か
ら
を
よ
ぼ
ず
。
そ
の
申
U
や
う
に
い
は
く
、
マ
・
み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね
を
ふ
そ
れ
な
が
ら
申
上
候
。
ゐ
し
ゆ
は
、
御
だ
い
く
は
ん
の
そ
の
ひ
と
つ
に
え
ら
ぼ
れ
、
ち
よ
く
せ
ん
の
御
つ
か
ひ
之
し
て
、
て
う
て
き
を
か
た
ぶ
け
、
る
い
だ
い
の
ゆ
み
や
の
げ
い
を
あ
ら
は
し
、
く
は
ひ
け
い
の
ち
じ
よ
く
を
き
よ
む
。
ち
う
し
や
う
お
こ
な
は
る
べ
き
と
こ
ろ
に
、
お
も
ひ
の
ほ
か
に
こ
く
う
の
ざ
ん
げ
ん
に
よ
つ
て
、
ば
く
だ
い
の
く
ん
こ
う
を
も
だ
せ
ら
れ
、
よ
し
つ
ね
お
か
す
事
な
く
し
て
と
が
を
か
う
ぶ
る
。
こ
う
あ
り
て
あ
や
ま
り
な
し
と
い
へ
ど
も
、
御
か
ん
き
を
か
う
ぶ
る
の
あ
ひ
だ
、
む
な
(
か
)
し
く
こ
う
る
い
を
な
が
す
。
つ
ら
く
事
の
心
を
あ
ん
ず
る
に
、
り
や
う
や
く
く
ち
に
に
が
し
、
き
ん
げ
ん
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
〇
九
ご
一
〇
み
丶
に
さ
か
ふ
る
の
せ
ん
げ
ん
な
り
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ざ
ん
し
や
の
じ
つ
ぴ
を
た
望
さ
れ
ず
、
か
ま
く
ら
中
に
し
ゆ
つ
に
う
を
と
穿
め
ら
る
丶
の
あ
ひ
だ
、
そ
ゐ
を
の
ぶ
る
に
あ
た
は
ず
。
い
た
づ
ら
に
す
じ
つ
を
を
く
り
、
此
と
き
に
あ
た
つ
て
、
こ
つ
に
く
ど
う
は
う
の
ぎ
を
ぜ
つ
す
。
す
で
に
し
ゆ
く
う
ん
き
は
ま
る
ど
こ
ろ
か
。
は
た
又
ぜ
ん
ぜ
の
ぐ
う
い
ん
か
。
か
な
し
き
か
な
、
此
で
う
ぶ
も
そ
ん
り
や
う
の
さ
い
た
ん
に
あ
ら
ず
ん
ぼ
、
た
れ
か
ぐ
ゐ
の
ひ
た
ん
を
申
ひ
ら
か
ん
や
。
い
つ
れ
の
と
も
が
ら
か
あ
い
れ
ん
の
お
も
ひ
を
た
れ
ら
れ
ん
や
。
こ
と
あ
た
ら
し
き
申
じ
や
う
、
U
ゆ
つ
く
は
い
に
あ
ひ
に
た
り
と
い
へ
ど
も
、
よ
し
つ
ね
し
ん
た
い
は
つ
ぶ
を
ぶ
も
に
う
け
、
い
く
ば
く
じ
せ
つ
を
へ
ず
、
こ
か
う
の
と
の
御
た
か
ひ
の
の
ち
、
み
な
し
ご
と
な
つ
て
、
は
丶
の
く
は
い
ち
う
に
い
だ
か
れ
、
や
ま
と
の
國
う
だ
の
こ
ほ
り
り
う
も
ん
の
ま
き
に
お
も
む
き
し
よ
り
こ
の
か
た
、
一
日
へ
ん
し
も
あ
ん
ど
の
お
も
ひ
に
ぢ
う
せ
す
、
か
ひ
な
き
い
の
ち
ば
か
り
な
が
ら
'
へ
る
と
い
へ
ど
も
、
京
と
の
け
い
く
は
ひ
ぢ
し
が
た
き
の
あ
ひ
だ
、
し
よ
こ
く
に
る
ぎ
や
う
せ
し
め
、
身
を
ざ
い
ノ
＼
し
よ
く
に
か
く
し
、
へ
ん
ど
を
ん
ご
く
を
す
み
か
と
し
、
ど
み
ん
は
く
せ
い
ら
に
ぶ
く
し
せ
ら
(共
)
れ
、
し
か
れ
ば
か
う
け
い
た
ち
ま
ち
に
じ
ゆ
ん
U
ゆ
く
し
て
、
夲
家
の
一
ぞ
く
つ
い
た
う
せ
ん
が
た
め
に
、
し
や
う
ら
く
せ
し
め
、
て
あ
は
せ
に
木
そ
よ
し
な
か
を
ち
う
り
く
せ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
あ
る
と
き
は
が
穿
た
る
が
ん
せ
き
に
し
ゆ
ん
め
に
む
ち
う
ち
、
か
た
き
の
た
あ
に
身
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
事
を
か
へ
り
み
ず
。
あ
る
弧
舟
と
き
は
ま
ん
く
た
る
大
か
い
に
こ
せ
う
に
さ
ほ
さ
し
、
ふ
う
は
の
な
ん
を
を
そ
れ
ず
、
か
ば
ね
を
け
い
酒
丶
の
あ
ぎ
と
に
か
け
、
か
つ
ち
う
を
ま
く
ら
と
し
、
ゆ
み
や
を
ぎ
う
と
す
る
ほ
ん
ゐ
、
し
か
し
な
が
ら
ば
う
こ
ん
の
や
き
ど
を
り
を
や
す
め
光
て
ま
つ
り
、
ね
ん
ら
い
の
し
ゆ
く
ば
う
を
と
げ
ん
と
す
る
事
た
じ
な
し
。
あ
ま
(
た
)
つ
さ
へ
よ
し
つ
ね
五
ゐ
の
U
う
に
ぶ
に
ん
せ
ら
る
丶
の
で
う
、
て
う
け
の
め
ん
ぼ
く
、
き
た
い
の
ち
う
じ
よ
く
、
な
に
事
か
こ
れ
に
し
か
ん
や
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
い
ま
か
な
し
み
ふ
か
ふ
し
て
な
げ
き
せ
つ
な
り
。
ぶ
つ
し
ん
の
御
た
す
け
に
あ
ら
ず
ん
ぼ
、
な
ん
ぞ
し
う
そ
を
た
つ
せ
ん
や
。
こ
れ
淀
よ
つ
て
し
よ
じ
し
よ
し
や
の
こ
わ
う
ほ
う
い
ん
の
う
ら
を
ひ
る
が
へ
し
、
や
し
ん
を
さ
し
は
さ
ま
ざ
る
む
ね
、
日
ぽ
ん
ご
く
中
の
大
せ
う
の
じ
ん
ぎ
み
や
う
だ
う
を
お
ど
ろ
か
し
た
て
ま
つ
り
、
す
つ
う
の
き
し
や
う
も
ん
を
か
き
し
ん
ず
と
い
へ
ど
も
、
な
を
も
つ
て
ゆ
う
め
ん
な
し
。
わ
が
て
う
は
し
ん
こ
く
な
り
。
-
)
ん
は
ひ
れ
い
を
う
け
ず
。
た
の
む
と
こ
ろ
た
に
あ
ら
ず
、
ひ
と
へ
に
き
で
ん
く
は
う
大
の
U
ひ
を
あ
ふ
ぎ
た
て
ま
つ
り
、
び
ん
ぎ
を
う
か
穿
ひ
、
か
う
ぶ
ん
に
た
つ
せ
し
め
、
ひ
け
い
を
は
こ
ぼ
し
め
、
あ
や
ま
り
な
き
む
ね
、
は
う
め
ん
に
あ
つ
か
ら
ぽ
、
し
や
く
ぜ
ん
の
よ
け
い
か
も
ん
に
を
よ
び
、
な
が
く
ゑ
い
ぐ
は
を
、
し
そ
ん
に
つ
た
へ
、
ね
ん
ら
い
の
言
し
う
び
を
ひ
ら
き
、
一
こ
の
あ
ん
ね
い
を
え
、
ざ
ん
そ
を
い
は
ず
。
し
か
し
な
が
ら
せ
い
り
や
く
せ
し
む
。
し
よ
U
け
ん
さ
つ
を
た
れ
ん
も
の
を
や
。
せ
い
く
は
う
せ
い
け
う
う
や
ま
っ
て
ま
ふ
す
。
∵
げ
ん
り
ゃ
く
二
年
六
月
日
し
ん
上
大
ぜ
ん
の
大
夫
殿
と
そ
か
玉
れ
た
る
。
.
(
と
き
た
だ
の
と
く
だ
り
)
ご
イ
さ
る
ほ
ど
に
か
い
げ
ん
あ
り
て
、
ぶ
ん
ぢ
と
か
う
す
。
ぶ
ん
ぢ
元
年
八
月
廿
一
月
、
か
ま
く
ら
源
二
ゐ
よ
り
と
平
家
物
語
百
ご
十
句
本
二
=
ノ
一
=
二
も
の
き
や
う
、
か
た
せ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
で
ら
れ
け
り
。
も
ん
が
く
し
や
う
人
の
む
か
へ
と
そ
き
こ
え
し
。
、
こ
さ
ま
の
か
み
殿
の
く
び
、
ね
ん
ら
い
ご
く
も
ん
に
か
丶
り
、
こ
せ
と
ぶ
ら
ふ
人
も
な
か
り
し
を
、
よ
し
と
も
の
め
し
っ
か
ひ
け
る
か
う
か
き
の
お
と
こ
、
と
き
の
大
り
に
あ
ひ
、
さ
ま
ぐ
に
申
う
け
、
ひ
や
う
衞
の
す
け
殿
る
人
に
て
ま
し
く
け
れ
共
、
す
ゑ
た
の
も
し
き
人
な
れ
ば
、
よ
に
い
で
た
つ
ね
ら
る
～
事
も
こ
そ
あ
ら
ん
と
て
、
ひ
が
し
山
ゑ
ん
か
く
U
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
ふ
か
く
お
さ
め
て
を
き
た
り
け
る
を
、
も
ん
が
く
き
丶
い
だ
し
く
び
に
か
け
た
て
ま
つ
り
、
お
な
U
く
か
ま
た
ひ
や
う
ゑ
が
か
う
べ
を
ば
、
で
し
が
く
び
に
か
け
さ
せ
、
こ
う
か
き
の
お
と
こ
も
ぐ
し
て
く
だ
ら
れ
け
る
と
か
や
。
よ
り
と
も
は
御
い
ろ
め
さ
れ
、
ひ
じ
り
を
ば
大
ゆ
か
に
を
き
た
て
ま
つ
り
、
わ
が
身
は
て
い
上
に
た
ち
て
、
か
う
べ
を
う
け
と
り
給
ふ
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
こ
れ
を
見
る
大
み
や
う
小
み
や
う
な
み
だ
を
な
が
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
い
は
あ
ひ
に
だ
う
ち
や
う
を
た
て
、
御
た
め
と
く
勝
長
や
う
あ
り
。
し
う
ち
や
う
じ
ゆ
ゐ
ん
と
な
づ
け
ら
る
。
く
げ
よ
り
も
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
す
に
や
、
こ
さ
ま
の
か
み
の
つ
か
に
、
な
い
大
じ
ん
正
二
ゐ
殿
を
を
く
ら
る
。
ち
よ
く
し
は
さ
大
べ
ん
か
ね
た
穿
な
り
。
よ
り
と
も
ぶ
ゆ
う
の
ほ
ま
れ
に
よ
つ
て
、
ぼ
う
ぶ
ま
で
ぞ
う
く
は
ん
ぞ
う
ゐ
に
を
よ
び
け
る
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
同
廿
三
日
、
へ
い
じ
の
い
け
ど
り
、
せ
う
く
み
や
こ
に
の
こ
り
た
る
を
、
ゑ
ん
る
す
べ
し
と
て
、
は
い
し
よ
を
さ
だ
め
ら
る
。
平
大
な
ご
ん
と
き
た
穿
の
と
の
國
、
く
ら
の
か
み
の
ぶ
も
と
さ
ど
の
國
へ
、
ひ
や
う
ぶ
の
せ
う
こ
れ
あ
き
お
き
の
國
へ
、
さ
ぬ
き
の
中
将
と
き
ざ
ね
か
つ
さ
の
國
へ
、
ほ
つ
し
う
じ
の
し
ゆ
ぎ
や
う
の
う
ゑ
ん
び
こ
の
國
へ
、
二
ゐ
の
そ
う
つ
せ
ん
し
ん
あ
き
の
國
へ
、
中
な
ご
ん
り
つ
し
ち
う
く
は
い
む
さ
し
の
國
へ
と
さ
だ
め
ら
る
。
平
大
な
ご
ん
と
き
た
穿
す
で
に
き
ん
日
み
や
こ
を
い
つ
べ
し
と
き
こ
え
し
か
ば
、
あ
つ
か
り
の
ぷ
し
に
、
い
と
ま
こ
ひ
給
ひ
て
、
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
の
わ
た
ら
せ
給
ふ
よ
し
だ
の
御
ば
う
へ
ま
い
り
て
申
さ
れ
け
る
は
、
お
な
じ
み
や
こ
の
う
ち
に
候
は
ず
、
つ
ね
に
御
ゆ
く
ゑ
を
も
う
け
給
は
る
べ
く
候
に
、
せ
あ
お
も
ふ
し
て
、
す
で
に
は
い
し
よ
に
お
も
む
き
候
。
二
た
び
き
う
り
に
か
へ
ら
ん
事
い
ま
は
あ
り
が
た
く
こ
そ
候
へ
と
て
、
な
み
だ
に
む
せ
ば
れ
け
れ
ば
、
女
ゐ
ん
、
ま
こ
と
に
む
か
し
の
な
ご
り
ど
て
は
、
そ
れ
ば
か
り
こ
そ
お
は
し
つ
る
に
、
此
の
ち
は
た
れ
か
は
と
ぶ
ら
ふ
べ
き
と
て
、
ぎ
よ
い
の
そ
で
を
し
ぼ
り
給
ふ
。
此
大
な
ご
ん
と
信
イ
申
は
、
こ
で
は
の
ぜ
ん
U
と
も
ふ
ゆ
が
ま
ご
、
ひ
や
う
ぶ
ご
ん
の
大
夫
と
き
の
ぶ
が
こ
な
り
。
け
ん
し
ゆ
ん
も
ん
ゐ
ん
の
御
し
う
と
に
て
、
た
か
く
ら
の
し
や
う
く
は
う
の
御
げ
し
や
く
な
り
。
や
う
き
ひ
が
さ
い
は
い
せ
し
と
き
、
や
う
こ
く
ち
う
が
さ
か
へ
た
り
し
が
ご
と
し
。
八
で
う
の
二
ゐ
殿
も
あ
ね
に
て
お
は
せ
し
か
ば
、
大
U
や
う
に
う
道
の
こ
U
う
と
に
て
、
け
ん
ぐ
は
ん
け
ん
U
よ
く
心
の
ま
丶
に
お
も
ふ
が
ご
と
し
。
し
そ
く
と
き
い
饕
憐
や
う
に
な
り
・
わ
れ
正
二
ゐ
の
大
な
」
ん
に
い
た
り
給
ひ
ぬ
・
い
ま
し
ぼ
ら
毛
平
家
の
よ
に
て
あ
ら
ま
し
か
ば
、
お
と
望
は
う
た
が
ひ
な
か
ら
ま
し
。
ち
丶
と
き
の
ぶ
は
、
く
は
ん
と
も
む
げ
に
あ
さ
か
り
し
か
ど
も
、
せ
い
き
よ
の
丶
ち
こ
そ
さ
大
じ
ん
を
給
は
ら
れ
け
れ
。
大
じ
や
う
に
う
道
、
天
が
の
大
小
の
事
一
か
う
此
大
な
ご
ん
に
の
給
ひ
あ
は
れ
け
れ
ば
、
人
平
く
は
ん
ば
く
と
そ
申
け
る
。
け
ん
び
い
し
べ
つ
た
う
に
も
三
か
ど
ま
で
な
り
給
ひ
ぬ
。
此
人
ち
や
う
む
の
と
き
は
、
せ
つ
た
う
が
う
だ
う
を
ば
と
ら
へ
て
、
み
ぎ
の
ひ
ぢ
う
で
中
よ
り
う
ち
お
と
し
、
を
つ
ぱ
な
さ
れ
け
れ
は
、
あ
く
べ
つ
た
う
と
そ
人
申
け
る
。
さ
い
こ
く
に
お
は
せ
し
と
き
、
三
じ
ゆ
の
し
ん
ぎ
こ
と
ゆ
へ
な
く
み
や
こ
へ
か
へ
し
い
れ
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
く
だ
さ
る
ゐ
ん
ぜ
ん
の
'御
つ
か
ひ
は
な
が
た
が
お
毛
て
に
、
な
み
が
た
と
い
ふ
や
き
U
る
し
さ
丶
れ
た
り
し
も
、
此
大
な
ご
ん
の
し
わ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
=
二
日
か
ず
1
以
下
、
六
行
、
覚
一
本
な
し
。
一
=
四
ざ
な
り
。
ほ
う
わ
う
も
や
す
か
ら
ず
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
れ
ど
も
、
こ
け
ん
し
ゆ
ん
も
ん
ゐ
ん
の
ゆ
か
り
成
け
れ
に
及
ぼ
せ
給
ほ
ず
イ
ば
ち
か
ら
を
よ
ぱ
ず
。
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
し
た
し
く
な
り
し
か
ば
、
心
ば
か
り
は
い
か
に
も
し
て
る
ざ
い
を
申
な
だ
め
ぼ
や
と
お
も
は
れ
け
れ
ど
も
、
か
ま
く
ら
殿
ゆ
る
さ
れ
も
な
け
れ
ば
ち
か
ら
を
よ
ば
す
。
か
つ
せ
ん
を
し
、
さ
き
を
か
け
ね
ど
も
、
は
か
り
ご
と
を
い
あ
く
の
う
ち
に
め
ぐ
ら
し
け
る
事
、
ひ
と
へ
に
此
大
な
ご
ん
の
し
わ
ざ
な
り
け
れ
ぼ
、
こ
と
は
り
と
そ
見
え
し
。
と
し
た
け
よ
は
ひ
か
た
ぶ
き
て
の
ち
、
さ
い
し
に
も
わ
か
れ
つ
㌧
、
見
を
く
る
人
も
な
く
し
て
、
こ
し
ち
の
た
び
へ
お
も
む
き
給
ひ
け
ん
、
心
の
う
ち
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
し
が
か
ら
さ
き
う
ち
す
ぎ
、
か
た
丶
う
ら
に
も
な
り
し
か
ば
、
ま
ん
く
た
る
こ
じ
や
う
に
ひ
く
あ
み
を
見
給
ひ
て
、
大
な
ご
ん
な
く
く
か
う
そ
の
給
ひ
け
る
、
か
へ
り
こ
ん
こ
と
は
か
た
丶
に
ひ
く
あ
み
の
め
に
も
た
ま
ら
ぬ
わ
が
な
み
だ
か
な
む
か
し
は
さ
い
か
い
の
な
み
の
う
へ
に
た
穿
よ
ひ
て
、
お
ん
ぞ
う
ゑ
く
を
ふ
ね
の
う
ち
に
つ
も
り
、
い
ま
は
ほ
つ
こ
く
の
ゆ
き
の
う
ち
に
う
つ
も
れ
て
、
あ
い
べ
つ
り
く
の
か
な
し
み
を
こ
き
や
う
の
く
も
に
か
さ
ね
た
り
。
月
か
ず
ふ
れ
ば
、
の
と
の
國
に
そ
つ
き
給
ふ
。
か
の
は
い
所
は
う
ら
ち
か
き
所
な
り
け
れ
ば
、
つ
ね
は
な
み
ち
は
れ
て
イ
は
る
か
に
ゑ
ん
け
ん
し
て
、
な
ぐ
さ
み
給
ひ
け
る
に
、
い
は
の
う
へ
に
ま
つ
の
あ
り
け
る
が
、
ね
あ
ら
は
に
し
て
、
な
み
に
あ
ち
は
れ
け
る
を
見
給
ひ
て
、
大
な
ご
ん
か
う
そ
の
給
ひ
け
る
、
し
ら
な
み
の
う
ち
お
ど
ろ
か
す
い
は
の
う
へ
に
ね
い
ら
で
ま
つ
の
い
く
よ
へ
ぬ
ら
ん
か
や
う
に
ゑ
い
U
あ
か
し
く
ら
し
給
ひ
て
、
か
の
は
い
所
に
て
、
大
な
ご
ん
つ
ゐ
に
は
か
な
く
な
り
給
ひ
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
-
以
下
の
女
院
大
原
入
、
覚
一
本
は
、
灌
頂
巻
に
述
べ
る
。
初
イ
女
院
イ
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
あ
き
の
こ
ろ
ま
で
は
よ
し
だ
の
御
ば
う
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
が
、
こ
丶
も
な
を
み
や
こ
ち
か
く
し
て
、
た
ま
ぼ
こ
の
み
ち
ゆ
き
人
の
、
人
め
も
し
げ
し
。
つ
ゆ
の
御
い
の
ち
風
を
ま
た
ん
ほ
ど
は
う
き
事
の
き
こ
え
ざ
ら
ん
、
い
か
な
ら
む
山
の
お
く
へ
も
い
り
な
ぼ
や
と
は
お
ぼ
し
め
せ
ど
も
、
さ
る
べ
き
た
よ
り
も
な
か
り
け
り
。
あ
る
女
ば
う
、
よ
し
だ
の
御
ば
う
へ
ま
い
り
て
申
け
る
は
、
大
は
ら
の
お
く
、
U
や
く
く
は
う
ゐ
ん
と
申
と
こ
ろ
こ
そ
、
し
つ
か
に
め
で
た
き
と
こ
ろ
に
て
候
な
れ
と
申
け
れ
ば
、
女
ゐ
ん
、
こ
れ
は
し
か
る
べ
き
ほ
と
け
の
御
す
丶
め
に
て
ぞ
あ
ら
ん
。
山
ざ
と
は
も
の
丶
さ
び
し
き
事
こ
そ
あ
ん
な
れ
ど
も
、
よ
の
う
き
(
ん
)
(
い
)
よ
り
は
す
み
よ
か
ら
ん
な
る
物
を
と
て
、
な
く
ー
お
ぼ
し
め
し
た
丶
せ
給
ひ
け
り
。
れ
い
ぜ
ん
の
大
な
ご
ん
た
か
ふ
さ
の
き
た
の
か
た
、
七
で
う
の
し
ゆ
り
の
大
夫
の
ぶ
た
か
の
女
ぼ
う
の
は
か
り
ご
と
に
て
、
御
の
り
も
の
な
ん
ど
を
も
さ
た
し
た
て
ま
つ
り
け
り
。
ぶ
ん
ぢ
ぐ
は
ん
年
な
が
月
廿
日
あ
ま
り
の
事
な
り
け
れ
ば
、
よ
も
の
木
ず
ゑ
の
い
ろ
く
な
る
を
御
ら
ん
U
て
、
は
る
か
に
わ
け
入
給
ひ
、
山
か
げ
な
れ
ば
、
日
も
は
や
く
く
れ
す
ご
く
イ
に
け
り
。
の
で
ら
の
か
ね
の
い
り
あ
ひ
の
こ
ゑ
さ
び
し
く
、
い
つ
し
か
そ
ら
か
き
く
も
り
う
ち
し
ぐ
れ
つ
丶
、
猥
し
く
イ
あ
ら
し
は
げ
し
く
木
の
は
ひ
と
し
く
、
し
か
の
ね
か
す
か
に
を
と
つ
れ
て
、
む
し
の
こ
ゑ
ぐ
た
え
ぐ
な
り
。
U
や
く
く
は
う
ゐ
ん
は
、
い
は
に
こ
け
む
し
て
さ
び
た
る
と
こ
ろ
な
り
け
れ
ば
、
す
ま
丶
ほ
し
く
そ
お
ぼ
し
め
す
。
す
い
た
い
の
い
ろ
、
も
み
ち
の
山
、
ゑ
に
か
く
と
も
ふ
で
も
を
よ
び
が
た
し
。
に
は
の
は
ぎ
は
ら
し
も
ふ
り
て
、
ま
か
ぎ
の
き
く
の
か
れ
ぐ
に
う
つ
ろ
森
ろ
を
御
ら
ん
じ
て
も
、
わ
が
身
の
う
へ
拳
お
ぼ
し
め
し
け
ん
。
じ
や
く
く
は
う
ゐ
ん
の
か
た
は
ら
に
、
ほ
う
ち
や
う
な
る
御
あ
ん
じ
つ
を
む
す
ば
せ
給
ひ
て
、
一
晝
ま
を
ぶ
っ
し
ょ
に
し
っ
ら
い
、
一
ま
を
御
し
ん
じ
よ
に
こ
し
ら
へ
て
、
て
う
や
て
う
せ
き
の
御
つ
と
め
、
ち
や
う
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
一
五
三
六
U
ふ
だ
ん
の
御
ね
ん
ぶ
つ
お
こ
た
ら
ず
、
天
し
し
や
う
れ
い
、
じ
や
う
ど
う
し
や
ケ
が
く
、
一
も
ん
の
ば
う
こ
ん
、
と
ん
し
や
う
ぼ
だ
い
と
い
の
り
給
ふ
。
中
に
も
せ
ん
て
い
、
二
ゐ
ど
の
～
御
お
も
か
げ
、
い
か
な
ら
ん
よ
に
か
わ
す
れ
た
て
ま
つ
る
べ
き
と
お
ぼ
し
(
め
し
月
日
)
を
く
ら
せ
給
ひ
け
り
。
せ
い
り
や
う
で
ん
の
は
な
を
む
す
び
し
あ
し
た
風
き
た
つ
て
に
ほ
ひ
を
さ
そ
ひ
、
ち
や
う
し
う
き
う
に
月
を
ゑ
い
ぜ
し
ゆ
ふ
べ
、
く
も
を
ほ
ふ
て
し
と
ね
イ
ひ
か
り
を
か
く
す
。
む
か
し
は
ぎ
よ
く
ろ
う
き
ん
で
ん
の
と
こ
の
う
へ
に
、
に
し
き
の
ふ
す
ま
を
し
き
、
た
え
な
る
御
す
ま
い
な
り
し
か
ど
も
、
い
ま
は
し
ば
ひ
き
む
す
ぶ
い
ほ
り
の
う
ち
、
よ
そ
の
た
も
と
も
し
ぼ
り
け
る
。
の
き
に
な
ら
ぶ
る
う
え
木
を
七
で
う
ほ
う
U
ゆ
と
か
た
ど
り
、
い
わ
ま
に
つ
も
る
み
つ
を
ば
八
く
ど
く
す
い
と
お
ぼ
し
め
す
。
か
く
て
か
み
な
月
十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
に
、
に
は
に
ち
り
し
き
た
る
な
ら
の
は
を
、
し
か
の
ふ
み
な
ら
し
す
ぎ
け
れ
ば
、
女
ゐ
ん
、
あ
れ
見
よ
や
、
こ
れ
ほ
ど
に
人
め
ま
れ
な
る
と
こ
ろ
に
、
い
か
な
る
人
の
き
た
る
や
ら
ん
。
し
の
ぶ
べ
き
な
ら
ば
し
の
ぼ
ん
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
大
な
ご
ん
の
つ
ぼ
ね
、
御
し
や
う
じ
を
あ
け
て
見
給
へ
ば
、
人
に
て
は
な
く
し
て
、
し
か
の
う
つ
く
し
げ
な
る
が
ニ
ツ
つ
れ
て
、
な
ら
の
は
を
ふ
み
な
ら
し
す
ぐ
る
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
と
き
大
な
ご
ん
の
つ
ぼ
ね
、
い
は
ね
ふ
み
た
れ
か
は
と
は
ん
な
ら
の
は
の
そ
よ
ぐ
は
し
か
の
わ
た
る
な
り
け
り
ね
う
ゐ
ん
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
、
な
く
く
御
し
や
う
じ
に
か
き
す
さ
み
給
ひ
け
り
。
(
ほ
り
か
は
夜
う
ち
)
俊
イ
か
ま
く
ら
源
二
ゐ
殿
、
と
ざ
し
や
う
そ
ん
を
め
し
て
、
九
郎
は
さ
だ
め
て
む
ほ
ん
の
心
も
あ
ら
ん
ず
ら
む
、
せ
い
ど
も
の
つ
か
ぬ
さ
き
に
う
た
ば
や
ヒ
お
も
ふ
な
り
。
大
み
や
う
せ
う
み
や
う
ど
も
を
の
ぼ
せ
ば
、
う
ち
せ
た
の
は
し
を
ひ
き
、
天
が
の
大
U
に
を
よ
び
な
ん
ず
。
わ
そ
う
ご
ぜ
い
に
て
の
ぼ
り
、
夜
う
ち
に
も
日
う
ち
に
も
、
物
詣
ぶ
つ
け
い
す
る
や
う
に
て
、
九
郎
を
た
ば
か
つ
て
う
ち
ま
い
ら
せ
よ
と
の
給
へ
ば
、
か
し
こ
ま
つ
て
う
け
給
は
り
、
や
が
て
そ
の
日
、
五
十
き
ぼ
か
り
に
て
、
み
や
こ
へ
の
ぼ
る
。
げ
ん
り
や
く
二
年
九
月
廿
九
日
、
と
さ
ば
う
み
や
こ
へ
の
ぼ
り
つ
き
た
れ
共
、
は
う
ぐ
は
ん
の
し
ゆ
く
し
よ
へ
は
、
そ
の
日
も
ま
い
ら
ず
、
つ
ぎ
の
日
も
ま
い
ら
ず
。
す
で
に
三
日
に
な
り
け
る
に
、
は
う
ぐ
は
ん
む
さ
し
ば
う
べ
ん
け
い
を
も
つ
て
、
い
か
に
の
ぼ
ら
れ
て
候
と
き
く
に
、
か
う
と
も
う
け
給
は
ら
ざ
る
や
ら
ん
。
又
源
二
ゐ
殿
よ
り
お
ほ
せ
ら
る
丶
む
ね
は
候
は
ぬ
か
と
た
つ
ね
ら
れ
け
れ
ば
、
し
や
う
そ
ん
き
丶
も
あ
へ
ず
、
べ
ん
け
い
に
た
い
め
ん
し
て
、
つ
れ
て
は
う
ぐ
は
ん
の
し
ゆ
く
し
よ
へ
そ
ま
い
ら
れ
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
い
で
あ
ひ
げ
ん
ざ
ん
し
給
ひ
て
、
い
か
に
一
さ
く
日
よ
り
の
ぼ
ら
れ
候
と
う
け
給
る
に
、
い
ま
丶
で
は
か
う
と
も
申
さ
れ
候
は
ぬ
や
ら
ん
、
又
か
ま
く
ら
殿
よ
り
御
ふ
み
な
ん
ど
は
候
は
ぬ
と
た
つ
ね
ら
れ
け
れ
ば
、
し
や
う
そ
ん
、
さ
ん
候
。
か
ま
く
ら
殿
よ
り
は
、
さ
し
た
る
事
も
候
は
ね
ば
御
U
や
う
は
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
は
ず
。
御
こ
と
ば
に
申
せ
と
お
ほ
せ
の
候
ひ
し
は
、
た
う
じ
京
と
に
な
に
事
し
イ
も
候
は
ぬ
は
、
さ
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
ゆ
へ
か
と
こ
そ
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
へ
、
と
お
ほ
せ
の
候
し
が
、
こ
れ
は
、
詣
よ
の
中
も
お
だ
や
か
に
な
り
て
候
あ
ひ
だ
、
七
大
し
よ
ま
ふ
で
つ
か
ま
つ
ら
ん
と
て
、
い
と
ま
申
て
ま
か
り
の
ぼ
り
候
が
、
み
ち
よ
り
い
た
は
る
事
候
ひ
て
、
と
か
く
し
て
の
ぼ
り
つ
ゐ
て
は
候
へ
ど
も
、
い
ま
だ
く
は
い
き
な
ら
ず
候
あ
ひ
だ
、
や
が
て
も
ま
い
ら
ず
候
と
申
け
れ
は
、
い
よ
の
か
み
、
さ
は
よ
も
あ
ら
じ
。
か
ち
は
ら
が
ざ
ん
げ
ん
に
つ
ゐ
て
、
・か
ま
く
ら
殿
、
っ
ね
は
よ
し
つ
ね
を
う
た
ん
と
の
給
ふ
な
る
と
き
く
。
大
ぜ
い
の
ぼ
せ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
.
一
=
七
二
一
八
ば
、
、
う
ち
せ
た
の
は
し
を
も
ひ
き
、
天
下
の
大
事
に
を
よ
び
な
ん
。
わ
そ
う
ご
ぜ
い
に
て
の
ぼ
り
、
夜
う
ち
に
も
う
ち
て
ま
い
ら
せ
よ
と
て
の
ぼ
せ
ら
れ
た
る
に
こ
そ
と
の
給
へ
ぼ
、
と
さ
ば
う
が
ん
し
よ
く
か
は
つ
て
、
ま
つ
た
く
さ
る
事
候
は
ず
。
さ
候
は
穿
き
し
や
う
を
か
ひ
て
げ
ん
ざ
ん
に
入
べ
し
と
申
。
か
丶
ふ
と
も
か
丶
じ
と
も
御
ば
う
が
心
よ
と
の
給
へ
ば
、
や
が
て
三
ま
い
の
き
し
や
う
も
ん
を
か
ひ
て
、
一
ま
い
を
ぼ
や
ゐ
て
の
み
な
ん
ど
し
て
か
へ
り
け
れ
ば
、
む
さ
し
ば
う
申
け
る
は
、
此
は
う
し
は
き
し
や
う
は
か
き
て
候
へ
ど
も
、
な
に
と
や
ら
ん
あ
や
し
ふ
お
ぼ
え
候
。
を
つ
つ
き
て
し
や
つ
が
か
う
べ
を
は
ね
候
は
穿
や
と
申
せ
ぼ
、
い
よ
の
か
み
、
お
も
ふ
に
な
に
ほ
ど
の
事
か
あ
る
べ
き
。
た
穿
か
へ
せ
と
て
か
へ
さ
れ
け
り
。
い
よ
の
守
、
そ
の
こ
ろ
い
そ
の
せ
ん
U
と
い
ふ
し
ら
び
や
う
し
が
む
す
め
に
、
し
つ
か
と
申
を
ん
な
を
あ
ひ
し
て
を
か
れ
た
り
け
る
が
、
た
穿
い
ま
の
ほ
う
し
は
、
き
し
や
う
は
か
き
て
候
へ
共
、
し
さ
い
あ
り
と
お
ぼ
え
候
。
人
を
つ
け
て
見
せ
さ
せ
た
ま
は
で
と
申
せ
ぼ
、
わ
ら
は
一
人
見
せ
に
つ
か
は
す
。
と
さ
ば
う
も
お
そ
ろ
し
き
も
の
に
て
、
は
う
ぐ
は
ん
さ
だ
め
て
人
を
つ
け
て
見
せ
給
ふ
ら
ん
と
お
ぼ
え
て
、
こ
れ
も
も
ん
に
人
を
た
て
丶
見
す
る
ほ
ど
に
、
け
し
か
る
わ
ら
は
の
一
人
た
丶
ず
み
け
る
所
を
と
ら
へ
て
と
ふ
に
お
ち
ね
ば
や
が
て
う
ち
こ
ろ
す
。
す
で
に
く
ら
ふ
な
る
ま
で
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
又
し
つ
か
を
ん
な
(
一
人
)
見
せ
に
つ
か
は
す
。
を
ん
な
ほ
ど
な
く
は
し
り
か
へ
り
、
と
さ
ぼ
う
た
望
い
ま
ぶ
つ
け
い
と
て
う
ち
い
で
候
。
此
つ
か
ひ
は
き
ら
れ
て
見
え
候
と
申
も
は
て
ね
ぼ
、
そ
の
せ
い
五
十
き
ば
か
り
に
て
、
い
よ
の
か
み
の
六
で
う
ほ
り
か
は
の
し
ゆ
く
し
よ
へ
を
し
よ
せ
て
、
と
き
を
ど
つ
と
つ
く
る
。
い
よ
の
守
お
り
ふ
し
き
う
ち
し
て
、
物
の
具
す
べ
き
や
う
も
な
く
て
ま
し
く
け
る
が
、
と
き
の
こ
ゑ
に
お
ど
ろ
ひ
て
、
か
つ
ぱ
と
お
き
て
、
よ
ろ
ひ
と
つ
て
き
、
や
か
き
を
ひ
、
ゆ
み
と
り
、
御
む
ま
ま
い
ら
せ
す
讐
き
の
三
郎
ー
以
下
、
覚
一本
は
江
田
源
三
、
熊
井
太
郎
、
武
蔵
房
弁
慶
の
三
人
の
み
。
よ
と
の
給
へ
ば
瀬
む
ま
に
く
ら
を
き
、
ゑ
ん
の
き
ば
に
ひ
つ
た
て
た
り
ひ
う
ち
の
り
て
、
天
ぢ
く
し
ん
だ
ん
ば
し
ら
ず
、
よ
し
つ
ね
を
て
こ
め
に
し
つ
べ
き
も
の
は
お
ぼ
え
ぬ
物
哉
と
な
の
り
さ
け
ん
で
か
け
給
へ
ば
、
つ
穿
く
も
の
に
は
、
す
穿
き
の
三
郎
し
げ
い
ゑ
、
か
め
井
の
六
郎
し
げ
つ
ね
、
さ
と
う
四
郎
び
や
う
へ
た
穿
の
ぶ
、
い
せ
の
三
郎
よ
し
も
り
、
源
八
び
や
う
ゑ
ひ
ろ
つ
な
、
く
ま
ゐ
太
郎
、
え
だ
の
げ
ん
さ
う
い
げ
の
つ
は
も
の
廿
よ
き
、
お
め
ひ
て
か
く
。
し
や
う
そ
ん
が
せ
い
五
+
き
、
さ
ん
ぐ
に
け
や
ぶ
ら
れ
て
、
の
こ
り
す
く
な
く
う
た
れ
け
り
。
い
よ
の
守
の
か
た
に
は
、
源
八
び
や
う
ゑ
ひ
ざ
の
ふ
し
い
ら
れ
、
く
ま
ゐ
太
郎
う
ち
か
ぶ
と
い
ら
れ
て
ひ
き
し
り
ぞ
く
。
こ
ろ
は
十
月
廿
日
の
夜
な
り
け
れ
ぼ
、
く
ら
さ
は
く
ら
し
、
あ
め
は
ふ
る
。
し
や
う
そ
ん
が
た
の
む
と
こ
ろ
の
つ
は
も
の
、
さ
ん
ぐ
に
う
ち
ぢ
ら
さ
れ
、
し
や
つ
そ
ん
む
ま
を
い
さ
せ
、
か
ち
だ
ち
今
夜
龍
花
越
二
懸
テ
イ
に
な
つ
て
、
よ
う
ひ
ぬ
ぎ
す
て
お
ち
け
る
が
、
い
か
に
も
し
て
こ
ん
や
ほ
つ
こ
く
の
か
た
へ
と
お
も
ひ
け
れ
共
、
か
な
は
ず
し
て
、
そ
の
夜
く
ら
ま
の
お
く
そ
う
U
や
う
が
だ
に
丶
ぞ
に
げ
こ
も
る
。
い
よ
の
か
み
の
つ
は
尋
て
イ
も
の
ど
も
、
あ
と
を
つ
な
ゐ
で
を
つ
か
く
る
。
く
ら
ま
で
ら
の
そ
う
ど
も
は
こ
れ
を
き
き
、
は
う
ぐ
は
ん
は
い
-
に
し
へ
の
よ
し
み
た
に
こ
と
な
ら
ず
ふ
か
丶
り
け
れ
ば
、
も
ろ
と
も
に
た
つ
ね
ゆ
く
。
ら
う
そ
う
の
よ
ぢ
ひ
ひ
た
た
れ
き
た
る
ほ
う
し
一
人
、
そ
う
じ
や
う
が
だ
に
よ
り
か
ら
め
と
り
、
お
め
ー
と
か
め
井
の
六
郎
に
ぐ
せ
ら
れ
て
、
つ
ぎ
の
日
の
ひ
つ
じ
の
こ
く
ば
か
り
に
、
い
よ
の
か
み
の
六
で
う
ほ
り
か
は
の
し
ゆ
く
し
よ
に
ぞ
い
に
て
イ
で
き
た
る
。
つ
ぼ
の
う
ち
に
ひ
き
す
ゑ
た
り
。
い
よ
の
か
み
ゑ
ん
よ
り
、
い
か
に
御
ば
う
、
き
し
や
う
に
は
お
る
イ
ち
た
る
ぞ
と
の
給
へ
ば
、
し
や
う
そ
ん
大
き
に
う
ち
わ
ら
つ
て
、
さ
ん
候
。
あ
り
事
に
か
ひ
て
候
ほ
ど
に
お
ち
て
候
よ
と
そ
申
け
る
。
い
の
ち
お
し
く
ぼ
た
す
け
ん
ぞ
。
か
ま
く
ら
に
く
だ
り
て
、
源
二
位
殿
を
も
い
ま
一
ど
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
二
九
な
か
つ
か
さ
1
以
下
、
と
も
く
に
の
事
、
覺
一
本
な
　
o
一
ご
一〇
見
た
て
ま
つ
れ
と
の
給
へ
ば
、
し
や
う
そ
ん
、
ま
さ
な
や
、
と
の
ほ
ど
の
大
し
や
う
ぐ
ん
を
う
ち
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ひ
か
丶
つ
て
の
ぼ
ら
ん
ず
る
も
の
が
、
と
の
を
う
ち
た
て
ま
つ
ら
ず
し
て
、
い
の
ち
い
き
て
二
た
び
か
ま
く
ら
へ
く
だ
る
べ
し
と
は
お
ぼ
え
ず
。
御
お
ん
に
は
い
そ
ぎ
く
び
を
め
せ
と
そ
申
け
る
。
心
ざ
し
の
ほ
ど
し
ん
め
う
な
り
と
て
、
な
か
つ
か
さ
の
じ
う
と
も
く
に
と
い
ふ
京
さ
ぶ
ら
ひ
に
お
ほ
せ
て
、
ほ
つ
し
や
う
じ
の
や
な
ぎ
は
ら
に
て
き
ら
れ
け
り
。
ざ
つ
し
き
あ
だ
ち
の
三
郎
き
よ
つ
ね
を
か
ま
く
ら
殿
は
た
ざ
し
の
れ
う
に
と
て
つ
け
ら
れ
た
り
け
る
が
、
な
い
く
は
は
う
ぐ
は
ん
い
か
な
る
あ
ら
ぬ
ふ
る
ま
ひ
の
と
き
は
、
夜
を
日
に
つ
ゐ
で
は
せ
く
だ
り
て
申
べ
し
と
御
や
く
そ
く
あ
り
て
、
つ
け
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
し
や
う
そ
ん
が
な
り
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
見
て
、
ひ
そ
か
に
み
や
こ
を
に
げ
い
で
、
か
ま
く
ら
へ
ま
い
り
、
此
よ
し
い
ち
く
に
申
せ
ば
、
源
二
ゐ
殿
大
き
に
さ
を
が
れ
け
り
。
し
や
て
い
み
か
は
の
か
み
を
よ
び
て
、
御
へ
ん
九
郎
が
う
ち
て
の
大
し
や
う
に
の
ぼ
り
給
へ
と
あ
り
け
れ
ぼ
、
み
か
は
の
か
み
じ
丶
申
給
ひ
け
り
。
か
ま
く
ら
殿
い
か
つ
て
、
さ
て
は
御
へ
な
イ
ん
も
九
郎
と
ど
う
し
ん
ご
ざ
ん
あ
れ
。
け
ふ
よ
り
し
て
よ
り
と
も
き
や
う
だ
い
の
ぎ
あ
る
べ
か
ら
ず
、
か
ま
く
ら
中
に
も
お
は
す
べ
か
ら
ず
と
の
給
へ
ば
、
み
か
は
の
か
み
大
き
に
お
ど
ろ
き
給
ひ
て
、
い
そ
ぎ
の
ぼ
る
べ
き
よ
し
申
さ
れ
け
れ
ど
も
、
ゆ
る
さ
れ
ず
。
ま
つ
た
く
お
ろ
か
に
お
も
ひ
た
て
ま
つ
ら
ず
と
百
ま
い
の
き
し
や
う
を
か
ひ
て
さ
丶
げ
給
ひ
し
か
共
、
な
を
も
も
ち
ひ
ら
れ
ず
、
つ
ゐ
に
い
つ
の
ほ
う
ち
う
へ
を
つ
く
だ
し
、
そ
こ
に
て
う
し
な
は
れ
け
る
ど
ぞ
き
こ
え
し
。
し
う
と
ほ
う
ち
う
の
四
郎
と
き
ま
さ
を
大
し
や
う
ぐ
ん
に
て
、
六
ま
ん
よ
き
を
さ
し
の
ぼ
せ
ら
る
。
は
う
ぐ
は
ん
は
ち
ん
ぜ
い
の
か
た
へ
お
ち
ぼ
や
と
お
も
ひ
た
ち
給
ふ
。
こ
丶
に
を
が
た
の
三
郎
こ
れ
よ
し
は
ゐ
せ
い
の
も
の
な
り
け
る
あ
ひ
だ
、
よ
し
つ
ね
に
た
の
ま
れ
よ
と
の
給
ふ
。
こ
れ
よ
し
申
け
る
は
、
さ
候
は
穿
み
う
ち
な
る
き
く
ち
の
二
郎
た
か
な
を
は
ね
ん
ら
い
の
か
た
き
に
て
候
。
給
は
つ
て
か
う
べ
を
は
ね
ん
と
申
。
申
ま
で
な
く
や
が
て
給
は
り
て
け
れ
ぼ
、
六
で
う
か
は
ら
に
て
き
ら
れ
に
け
り
。
こ
れ
よ
し
か
ひ
ぐ
し
く
た
の
ま
れ
け
る
と
か
や
。
(
よ
し
つ
ね
み
や
こ
お
ち
)
同
十
一
月
一
日
、
い
よ
の
か
み
ゐ
ん
の
御
し
よ
へ
ま
い
り
、
大
く
ら
き
や
う
や
す
つ
ね
の
あ
そ
ん
を
も
つ
て
申
さ
れ
け
る
は
、
よ
し
つ
ね
こ
そ
、
か
ま
く
ら
よ
り
う
た
れ
べ
き
に
て
候
へ
。
う
ち
せ
た
の
は
し
を
も
ひ
き
て
、
ふ
イ
し
ぼ
し
さ
～
へ
べ
く
候
へ
ど
も
、
き
み
の
御
た
め
心
ぐ
る
し
く
候
へ
ば
、
さ
い
こ
く
の
か
た
へ
お
ち
ゆ
か
ん
と
ぞ
ん
ぢ
候
。
と
穿
て
う
て
き
を
た
ひ
ら
げ
候
ひ
し
ち
う
こ
う
、
い
か
で
か
御
わ
す
れ
候
べ
き
。
ち
ん
ぜ
い
の
も
の
共
に
心
を
一
ツ
に
し
て
、
が
う
り
よ
く
す
べ
き
よ
し
、
ゐ
ん
ち
や
う
の
御
く
だ
し
ぶ
み
を
給
は
り
候
は
望
や
仰
合
せ
イ
と
申
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
お
ぼ
む
め
し
わ
づ
ら
は
せ
給
ひ
て
、
大
U
ん
く
ぎ
や
う
に
此
よ
し
を
お
ほ
せ
ら
る
。
人
々
申
さ
れ
け
る
は
、
ら
く
中
に
て
か
つ
せ
ん
つ
か
ま
つ
ら
ば
、
て
う
か
の
御
大
事
た
る
べ
し
。
ぎ
や
く
し
ん
お
だ
し
き
イ
京
中
を
い
だ
し
な
ば
、
お
だ
や
か
し
き
事
に
こ
そ
候
は
ん
ず
れ
と
、
し
よ
き
や
う
一
ど
う
に
申
さ
れ
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
さ
ら
ば
と
て
、
や
が
て
ち
や
う
の
御
く
だ
し
ぶ
み
を
な
さ
れ
け
り
。
同
三
日
う
の
こ
く
に
、
い
よ
の
憲
か
み
、
お
ち
三
郎
せ
ん
U
や
う
よ
し
あ
き
、
十
郎
く
ら
ん
ど
ゆ
き
い
ゑ
、
ち
ん
ぜ
い
の
ち
う
人
、
を
が
た
の
三
郎
こ
れ
よ
し
あ
ひ
ぐ
し
て
、
そ
の
せ
い
三
百
よ
き
、
み
や
こ
に
ひ
と
つ
の
わ
づ
ら
ひ
を
な
さ
ず
、
さ
い
こ
く
へ
こ
そ
お
ち
ゆ
き
け
れ
。
つ
の
國
の
源
氏
大
た
の
太
郎
よ
り
も
と
、
て
し
ま
の
く
は
ん
U
や
よ
り
す
ゑ
、
こ
れ
を
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
一=
二
二
二
き
丶
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
さ
い
こ
く
へ
お
ち
ゆ
き
け
る
を
、
や
一
ツ
を
も
い
ず
ん
ば
、
か
ま
く
ら
の
き
こ
え
あ
し
か
り
な
ん
と
て
、
三
百
よ
き
に
て
を
つ
か
け
た
り
。
い
よ
の
守
の
給
ひ
け
る
は
、
き
た
な
し
。
と
の
ば
ら
か
へ
し
あ
は
せ
て
一
か
つ
せ
ん
せ
よ
と
あ
り
け
れ
ば
、
つ
は
も
の
ど
も
と
つ
て
か
へ
し
、
お
め
ひ
て
か
く
。
大
た
の
太
郎
、
て
し
ま
の
く
は
ん
U
や
は
人
め
ば
か
り
に
や
一
ツ
い
か
け
て
ひ
き
の
か
ん
と
し
け
る
と
こ
ろ
に
、
て
い
た
ふ
か
け
ら
れ
て
ひ
き
の
く
。
い
よ
の
か
み
、
事
の
て
あ
は
せ
、
か
ど
で
よ
げ
な
り
。
う
て
や
く
と
て
、
そ
の
日
津
の
國
大
も
つ
の
う
ら
に
そ
つ
き
給
ふ
。
そ
れ
よ
り
ふ
ね
に
の
り
を
し
い
だ
す
。
夲
家
の
お
ん
り
や
う
や
こ
は
か
り
け
ん
、
に
は
か
に
に
し
風
は
げ
し
く
ふ
き
て
、
た
の
み
つ
る
三
郎
せ
ん
じ
や
う
、
十
郎
く
ら
ん
ど
、
を
が
た
の
三
郎
が
の
つ
た
る
ふ
ね
ど
も
は
、
い
つ
く
の
う
ら
に
か
ふ
き
よ
せ
け
ん
、
ゆ
き
か
た
し
ら
ず
ぞ
な
り
に
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
の
ふ
ね
も
、
と
う
ご
く
す
み
よ
し
の
う
ら
に
ふ
き
よ
せ
ら
る
。
み
や
こ
よ
り
め
し
ぐ
せ
ら
れ
た
る
女
ぼ
う
ど
も
、
十
よ
人
、
す
み
よ
し
の
は
ま
に
す
て
を
き
て
、
し
つ
か
ば
か
り
め
し
ぐ
し
て
、
そ
の
せ
い
廿
よ
人
、
や
ま
と
の
國
よ
し
の
～
お
く
へ
そ
お
ち
ら
れ
け
る
。
す
て
を
か
れ
た
る
女
ば
う
共
、
あ
る
ひ
は
ま
つ
の
し
た
、
あ
る
ひ
は
い
さ
ご
の
う
へ
に
、
は
か
ま
ふ
み
し
だ
き
、
そ
で
を
か
た
し
き
ふ
し
け
る
。
人
こ
れ
を
あ
は
れ
み
、
京
へ
を
く
り
け
り
。
よ
し
の
ほ
ふ
し
此
事
を
き
ひ
て
、
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
の
此
山
に
こ
も
り
た
ん
な
る
。
い
ざ
や
う
ち
と
り
、
か
ま
く
ら
殿
の
げ
ん
ざ
ん
に
い
ら
ん
と
て
、
ゆ
み
や
ひ
や
う
ち
や
う
を
た
い
し
、
す
百
人
せ
め
き
た
る
と
き
こ
え
し
か
ば
、
い
よ
の
か
み
、
よ
し
の
山
に
も
あ
と
と
め
ず
、
ふ
せ
ぎ
や
い
さ
せ
、
よ
し
野
山
を
も
お
ち
、
そ
の
と
し
は
み
や
こ
ほ
と
り
に
し
の
び
給
ひ
け
る
に
、
ぶ
ん
ぢ
二
年
の
は
る
の
こ
ろ
、
ひ
で
ひ
ら
を
た
の
み
て
、
あ
ふ
し
う
へ
お
ち
ゆ
か
れ
け
り
。
同
十
一
月
七
日
、
ほ
う
ち
う
の
四
郎
と
き
O
ま
さ
、
六
ま
ん
よ
き
に
て
み
や
こ
へ
い
る
α
や
が
て
そ
の
日
ゐ
ん
ざ
ん
し
て
v
よ
し
ウ
ね
ゆ
き
い
ゑ
よ
し
あ
き
ら
が
む
ほ
ん
の
よ
し
そ
う
も
ん
す
。
た
ち
ま
ち
ぢ
う
り
く
す
べ
き
の
む
ね
、
ゐ
ん
ぜ
ん
を
く
だ
さ
る
。
さ
ん
ぬ
る
一
日
は
、
よ
し
つ
ね
申
に
よ
つ
て
、
ち
ん
ぜ
い
の
し
や
う
ぐ
ん
た
る
べ
き
御
く
だ
し
ぶ
み
を
な
さ
れ
、
同
七
日
に
は
、
よ
り
と
も
申
さ
る
㌧
に
よ
つ
て
、
よ
し
つ
ね
つ
い
ば
つ
す
べ
き
む
ね
、
ゐ
ん
ぜ
ん
を
く
だ
さ
る
。
あ
變
る
イ
し
た
に
か
は
り
ゆ
ふ
べ
に
へ
ん
ず
る
世
の
中
の
ふ
ち
や
う
こ
そ
く
ち
お
し
け
れ
。
又
し
よ
(
こ
)
く
に
し
ゆ
ご
を
を
き
、
し
や
う
ゑ
ん
に
ぢ
ヒ
う
を
な
し
、
た
ん
べ
つ
ひ
や
う
ら
う
ま
い
あ
て
お
こ
な
ふ
べ
き
よ
し
そ
う
も
ん
す
。
ほ
う
わ
う
お
ぼ
し
め
し
わ
づ
ら
は
せ
給
ひ
て
、
大
U
や
う
大
じ
ん
い
げ
の
く
ぎ
や
う
に
此
よ
し
を
お
ほ
せ
あ
は
せ
ら
る
。
人
々
申
さ
れ
け
る
は
、
て
い
わ
う
の
お
ん
で
き
を
ほ
ろ
ぼ
し
つ
る
も
の
は
は
ん
ご
く
を
た
ま
ふ
と
い
ふ
事
、
む
り
や
う
ぎ
き
や
う
に
見
え
た
り
。
さ
れ
ど
も
い
ま
だ
わ
が
て
う
に
そ
の
れ
い
な
し
。
源
二
ゐ
殿
申
じ
や
う
く
は
ぶ
・ん
な
り
と
き
み
も
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
、
源
二
ゐ
殿
か
さ
ね
て
申
さ
れ
け
れ
ば
、
ぶ
ん
ぢ
元
年
十
一
月
廿
日
、
よ
り
と
も
の
き
や
う
日
ぽ
ん
ご
く
の
大
し
や
う
け
ん
ぢ
と
う
に
ふ
せ
ら
る
。
い
ま
だ
せ
ん
れ
い
な
き
お
ん
し
や
う
な
り
。
よ
し
だ
の
大
な
言
つ
ね
ふ
さ
の
き
や
う
を
も
つ
て
、
か
や
う
の
事
申
さ
れ
け
直
き
イ
り
。
此
大
な
ご
ん
は
な
に
事
に
つ
け
て
も
、
す
ぐ
き
人
と
き
こ
え
給
へ
り
。
夲
家
に
む
す
ぼ
ふ
れ
た
つ
し
人
々
も
、
源
氏
の
つ
よ
り
し
の
ち
は
、
き
や
く
り
き
を
く
だ
し
、
文
を
つ
か
は
し
、
さ
ま
ぐ
く
は
ん
と
う
を
へ
つ
ら
ひ
給
ひ
し
か
ど
も
、
此
大
な
ご
ん
は
一
ど
の
事
も
わ
る
び
れ
給
は
ず
。
此
大
な
ご
ん
と
申
は
、
ご
ん
の
う
中
(共
力
)
べ
ん
み
つ
ふ
さ
の
こ
な
り
。
十
二
に
て
ち
丶
に
を
く
れ
給
ひ
て
お
は
せ
し
か
ば
、
し
だ
い
の
し
う
し
ん
と
ゴ
こ
ほ
ら
ず
、
せ
き
ら
う
く
は
ん
U
ゆ
を
へ
て
、
さ
ん
ぎ
大
べ
ん
、
申
な
ご
ん
、
だ
ざ
い
の
そ
つ
、
つ
ゐ
に
正
二
ゐ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
二
三
十
郎
く
ら
ん
ど
1
以
下
、
覺
一
本
は
六
代
の
後
に
述
べ
る
。
二
二
四
大
な
ご
ん
に
い
た
り
給
ふ
。
よ
の
中
の
ぜ
ん
あ
く
は
き
り
ふ
く
ろ
を
だ
つ
す
る
が
ご
と
し
。
十
郎
く
ら
ん
ど
は
天
わ
う
じ
に
あ
り
と
き
こ
え
し
か
ば
、
ほ
う
ち
う
う
ち
て
を
く
だ
す
。
し
な
の
丶
國
の
ち
う
人
、
い
ゑ
は
ら
の
九
郎
、
ひ
た
ち
の
國
の
ち
う
人
、
い
し
ま
の
(
五
郎
)
二
人
、
百
き
ば
か
り
に
て
天
わ
う
じ
に
く
だ
る
。
く
ぼ
の
う
た
の
か
み
か
ね
は
る
が
も
と
に
あ
り
と
き
こ
え
し
か
ば
、
そ
こ
を
よ
せ
て
さ
が
す
に
な
こ
と
イ
し
。
か
ね
は
る
む
す
め
二
人
あ
り
。
と
も
に
ゆ
き
い
ゑ
の
お
も
ひ
も
の
な
り
。
い
か
で
か
し
る
べ
き
な
れ
共
、
ぐ
し
て
京
へ
そ
の
ぼ
り
け
る
。
十
郎
く
ら
ん
ど
は
、
ら
う
ど
う
一
人
ぐ
し
て
、
か
ち
だ
ち
に
て
天
わ
う
じ
を
た
ち
い
で
丶
、
く
ま
の
丶
か
た
へ
と
お
ち
ゆ
く
ほ
ど
に
、
ひ
と
り
し
も
べ
が
い
た
は
る
事
あ
り
て
、
ゆ
き
も
や
ら
留
ざ
り
け
れ
ば
、
い
つ
み
の
國
や
ぎ
の
が
う
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
と
う
れ
う
す
。
て
い
し
ゆ
の
お
と
こ
は
見
し
り
て
、
い
そ
ぎ
み
や
こ
へ
の
ぼ
り
て
申
け
れ
ば
、
ほ
う
ち
う
や
が
て
う
ち
て
を
く
だ
さ
る
。
山
そ
う
に
に
し
の
き
た
だ
に
の
ほ
う
し
、
ひ
た
ち
ぱ
う
し
や
う
め
い
と
い
ふ
あ
く
そ
う
を
よ
び
て
、
あ
つ
ぱ
れ
御
へ
ん
十
郎
く
ら
ん
(
ど
)
殿
の
い
つ
み
の
國
に
お
は
す
な
る
、
う
ち
た
て
ま
つ
り
て
、
か
ま
く
ら
殿
の
げ
ん
ざ
ん
に
い
り
給
へ
か
し
と
い
ひ
け
れ
ば
、
ひ
た
ち
ば
う
、
さ
候
は
穿
せ
ひ
を
給
は
つ
て
く
だ
り
候
は
ん
と
申
。
し
の
び
て
お
は
す
な
と
て
イ
れ
ば
大
ぜ
い
に
て
は
か
な
ふ
ま
じ
。
こ
ぜ
い
に
て
く
だ
る
べ
し
。
ざ
つ
し
き
大
げ
ん
じ
む
ね
や
す
と
い
ふ
お
ほ
お
と
こ
を
は
じ
め
と
し
て
、
し
も
べ
十
四
五
人
そ
つ
け
ら
れ
け
る
。
天
わ
う
じ
へ
く
だ
る
て
は
、
つ
の
國
を
へ
て
京
へ
い
る
。
ひ
た
ち
ば
う
は
か
は
ち
穿
を
へ
て
は
せ
く
だ
る
。
い
つ
み
の
國
や
ぎ
の
が
う
に
く
だ
り
つ
き
、
く
だ
ん
の
い
ゑ
を
さ
が
す
に
な
し
。
い
た
じ
き
は
な
ち
、
天
じ
や
う
さ
が
せ
共
な
か
り
け
り
。
し
や
う
め
い
も
凶
記
た
ち
赫
る
に
、
百
し
や
う
の
つ
ま
か
と
お
賦
し
き
を
ゐ
な
の
と
遊
り
け
る
紅
と
へ
ど
も
し
ら
ず
と
坤
。
も
ら
ぬ
事
ば
あ
る
ま
U
と
、
あ
ら
け
な
く
と
ひ
け
れ
ば
、
よ
rJ
じ
ん
じ
や
う
な
る
人
の
た
穿
二
人
あ
れ
な
る
い
ゑ
に
と
を
し
ゑ
け
る
。
十
郎
く
ら
ん
ど
は
、
こ
そ
で
に
大
ぐ
ち
ば
か
り
に
て
、
こ
ん
の
ひ
た
丶
れ
き
た
る
お
と
と
イ
あ
い
イ
こ
、
さ
け
あ
は
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
し
や
う
め
い
く
ろ
か
は
お
ど
心
の
は
ら
ま
き
に
、
四
し
や
く
二
寸
の
た
ち
を
ぬ
き
と
ん
で
い
る
。
お
と
こ
に
げ
ゆ
く
を
、
ひ
た
ち
ぼ
う
を
つ
か
く
る
。
こ
れ
は
ゆ
き
い
ゑ
の
ら
う
ど
う
也
。
十
郎
く
ら
ん
ど
こ
れ
を
見
て
、
ゆ
き
い
ゑ
は
わ
れ
な
る
ぞ
。
か
へ
せ
と
の
給
へ
ば
、
ひ
た
ち
ば
う
と
つ
て
か
へ
す
。
く
ら
ん
ど
く
さ
ず
り
の
は
つ
れ
を
き
ら
れ
け
れ
ば
、
が
な
は
じ
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
た
ち
を
す
て
て
イ
て
む
ず
と
ぐ
む
。
た
が
ひ
に
大
ち
か
ら
、
し
う
ぶ
な
か
り
し
に
、
大
げ
ん
U
む
ね
や
す
、
つ
ぶ
せ
に
て
ち
や
う
ど
う
つ
。
下
(
ら
う
)
な
れ
ば
と
て
さ
る
た
め
し
や
あ
る
と
の
給
へ
ば
、
あ
し
に
な
は
を
か
く
る
と
て
、
あ
ま
り
に
あ
は
て
丶
二
人
が
四
つ
の
あ
し
を
ぞ
ゆ
ふ
た
り
け
る
。
か
丶
り
け
れ
ぼ
、
し
も
べ
ど
も
い
で
き
た
り
、
さ
ま
ぐ
に
し
て
か
ら
め
て
げ
り
。
+
郎
く
ら
ん
ど
、
禦
う
は
よ
り
と
も
が
っ
か
ひ
か
、
ほ
う
ち
う
か
っ
か
ひ
か
と
と
は
れ
け
る
こ
そ
し
ん
め
う
な
れ
。
い
そ
ぎ
ぐ
し
て
の
ぼ
る
ほ
ど
に
、
わ
た
な
べ
に
て
ほ
う
ち
う
の
し
そ
く
、
と
き
ふ
さ
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
く
だ
ら
れ
け
る
に
ゆ
き
あ
ふ
た
り
。
し
や
う
め
い
あ
ん
ど
し
て
、
そ
の
夜
は
江
ぐ
ち
の
ち
や
う
じ
や
が
も
と
に
ぞ
と
穿
ま
り
け
る
。
つ
ぎ
の
日
ほ
う
ち
う
あ
か
井
が
は
ら
に
ゆ
き
む
か
つ
、
川
渡
イ
て
か
う
べ
を
は
ね
て
げ
り
。
あ
に
の
し
だ
の
三
郎
せ
ん
じ
や
う
よ
し
あ
き
は
、
い
が
の
國
せ
ん
と
丶
い
ふ
山
で
ら
に
だ
は
し
け
る
が
、
た
う
ご
く
の
ち
う
人
、
は
つ
と
り
へ
い
六
と
き
さ
だ
と
い
ふ
も
の
に
と
り
こ
め
ら
れ
、
じ
が
い
し
て
ん
げ
り
。
,
は
つ
と
り
や
が
て
ぐ
び
を
と
り
、
か
ま
く
ら
へ
く
だ
る
。
此
は
つ
と
り
と
申
は
、
丕
-
家
し
こ
倒
の
も
の
な
り
し
が
、
ほ
ん
り
や
う
い
が
の
は
つ
と
り
を
ぞ
か
へ
し
た
び
に
け
る
。
ひ
た
ち
ば
う
は
十
郎
平
家
物
語
百
二
十
句
本
ニ
ダニ
五
二
二
六
く
ら
ん
ど
の
く
び
も
ち
、
か
ま
く
ら
へ
く
だ
る
。
し
ん
め
う
な
り
と
は
の
給
へ
共
、
大
し
や
う
ぐ
ん
う
ち
つ
る
そ
の
を
そ
れ
と
て
、
む
さ
し
の
国
か
さ
井
へ
な
が
さ
れ
け
り
。
さ
れ
ど
も
と
が
な
け
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
し
し
や
め
ん
あ
り
て
、
た
ち
ま
の
國
大
た
の
し
や
う
、
つ
の
國
は
む
ろ
の
し
や
う
、
此
二
か
し
よ
を
し
や
う
め
い
に
ぞ
給
り
け
れ
。
(
六
だ
い
)
み
や
こ
の
し
ゆ
ご
に
の
ぼ
ら
れ
け
る
ほ
う
ち
う
が
も
と
へ
、
源
二
ゐ
殿
い
ひ
の
ぼ
せ
ら
れ
け
る
は
、
丞
-家
の
し
そ
ん
さ
だ
め
て
お
ほ
か
る
ら
ん
、
た
つ
ね
い
だ
し
て
う
し
な
ひ
給
へ
と
の
給
ひ
け
れ
ば
、
夲
家
の
し
そ
ん
た
つ
ね
い
だ
し
た
ら
ん
人
は
、
な
に
事
も
の
ぞ
み
の
ま
丶
た
る
べ
し
と
ひ
ろ
う
し
け
れ
ば
、
京
の
も
の
あ
ん
な
い
は
し
り
た
り
、
た
つ
ね
も
と
め
け
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
。
下
ら
う
の
こ
な
れ
ど
も
、
い
ろ
し
ろ
く
見
め
よ
き
は
、
か
の
中
じ
や
う
の
わ
か
ぎ
み
、
此
せ
う
し
や
う
の
き
ん
だ
ち
な
ん
ど
丶
申
。
ち
丶
は
丶
か
な
し
め
ば
、
あ
れ
は
か
い
し
や
く
が
申
事
な
り
と
て
、
う
ば
ひ
と
り
、
お
さ
な
き
を
ば
水
に
い
れ
、
つ
ち
に
う
つ
み
、
お
ヒ
な
し
き
を
ば
く
び
を
き
る
。
そ
の
中
に
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
じ
や
う
こ
れ
も
り
の
し
そ
く
、
六
だ
い
御
ぜ
ん
と
て
、
と
し
し
け
る
う
ヘ
イ
も
お
と
な
し
く
お
は
す
る
う
へ
、
丞
-
家
ち
や
く
ー
の
正
と
う
な
り
。
こ
れ
を
う
し
な
は
れ
よ
と
か
ま
く
ら
よ
り
の
給
ひ
の
ぼ
せ
ら
れ
け
れ
ぼ
、
ほ
う
ち
う
た
つ
ね
か
ね
て
、
す
で
に
く
だ
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
女
ば
う
、
六
は
ら
へ
き
た
り
て
申
け
る
は
、
こ
れ
よ
り
に
し
、
へ
ん
し
う
U
の
お
く
、
を
ぐ
ら
山
の
ふ
も
と
、
大
か
く
じ
と
鰯
斬
に
、
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
じ
や
う
ど
の
・
き
た
の
か
た
、
わ
か
ぎ
み
ひ
め
君
あ
ひ
ぐ
し
て
、
砒
三
と
せ
す
み
給
ふ
ぞ
と
を
し
ゑ
け
る
ほ
ど
に
、
ほ
う
ち
う
や
が
て
人
を
つ
か
は
し
て
見
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
つ
か
ひ
こ
の
ぼ
う
中
に
い
り
、
人
を
た
つ
ね
ぬ
る
よ
し
に
て
、
ま
が
き
の
ひ
ま
よ
り
見
い
れ
た
れ
ぼ
、
お
り
ふ
し
し
ろ
き
ゑ
の
こ
の
は
し
り
い
で
た
る
を
と
ら
ん
と
、
い
つ
く
し
げ
な
る
わ
か
ぎ
み
の
は
し
り
い
で
給
ひ
た
る
を
、
め
の
と
か
と
お
ぼ
し
き
女
ば
う
の
あ
は
て
丶
つ
穿
ゐ
て
い
で
、
あ
な
あ
さ
ま
し
や
、
人
も
こ
そ
見
候
ら
め
と
て
、
い
そ
ぎ
ひ
き
い
れ
た
て
ま
つ
る
。
一
ぢ
や
う
此
人
な
る
べ
し
と
心
ゑ
て
、
つ
か
ひ
か
へ
り
て
申
せ
ば
、
ほ
む
イ
う
ち
う
五
百
き
ば
か
り
大
か
く
じ
へ
を
し
よ
せ
う
ち
か
こ
め
、
こ
れ
に
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
じ
や
う
ど
の
丶
わ
か
君
の
ま
も
ま
す
な
る
、
ほ
う
ち
う
と
申
も
の
御
む
か
へ
に
ま
い
り
て
候
と
人
を
い
れ
て
い
は
せ
け
れ
ば
、
は
丶
御
ぜ
ん
、
た
穿
わ
れ
を
さ
き
に
う
し
な
へ
と
て
ぞ
な
か
れ
け
る
。
此
三
と
せ
は
た
か
く
だ
に
も
わ
ら
は
ざ
り
し
人
々
の
、
こ
ゑ
を
あ
げ
て
ぞ
さ
け
び
給
ひ
け
る
。
ほ
う
ち
う
げ
に
も
さ
こ
そ
お
ぼ
し
め
し
給
ふ
ら
め
と
て
、
入
ら
ず
イ
し
ゐ
て
ば
う
に
も
せ
め
い
り
給
は
す
、
い
だ
し
た
て
ま
つ
ら
る
丶
を
ま
つ
ほ
ど
に
、
日
も
や
う
ノ
丶
く
れ
ゆ
け
ば
、
か
さ
ね
て
つ
か
ひ
を
い
れ
て
、
べ
ち
の
御
事
候
ま
じ
。
い
だ
し
ま
い
ら
さ
せ
給
へ
ど
い
は
せ
け
れ
ば
、
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
、
き
た
の
か
た
の
御
ま
へ
に
ま
い
り
、
か
た
き
四
は
う
を
か
こ
み
候
。
い
つ
く
よ
り
も
れ
候
べ
き
や
と
申
せ
ば
、
六
だ
い
御
ぜ
ん
、
つ
ゐ
に
の
が
れ
候
ま
U
。
ぶ
し
ど
も
う
ち
い
り
さ
が
し
な
ば
、
を
の
ー
も
う
か
る
べ
し
。
と
く
い
だ
さ
せ
給
へ
。
い
の
ち
い
き
て
六
は
ら
に
候
は
穿
、
又
ま
い
ら
ん
と
の
給
へ
ば
、
か
み
か
き
な
で
ゆ
ひ
な
ん
ど
し
て
、
御
し
や
う
そ
く
さ
せ
た
て
ま
つ
り
、
は
丶
御
ぜ
ん
く
ろ
き
の
じ
ゆ
ず
の
ち
ゐ
さ
き
を
と
り
い
だ
し
、
や
御
ぜ
ん
こ
れ
を
も
つ
て
ね
ん
ぶ
つ
申
、
ち
レ
御
ぜ
ん
と
ひ
と
つ
ど
こ
ろ
に
む
ま
れ
よ
と
の
給
へ
ば
、
御
ぜ
ん
に
は
わ
か
れ
ま
い
ら
す
る
と
も
、
ち
丶
御
ぜ
ん
に
は
か
な
ら
ず
ど
う
し
よ
に
こ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
二
七
二
二
八
そ
と
、
汚
と
な
し
や
か
に
そ
の
給
ひ
け
る
。
こ
ん
ね
ん
は
十
二
さ
い
、
見
め
か
た
ち
い
つ
く
し
く
た
を
や
か
に
、
な
み
だ
の
す
丶
み
け
る
を
、
よ
は
げ
を
見
せ
U
と
や
、
を
さ
ゆ
る
そ
で
の
ひ
ま
よ
り
も
、
あ
ま
り
て
な
み
だ
そ
こ
ぼ
れ
け
る
。
さ
て
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
こ
し
に
の
せ
て
ぞ
い
だ
し
給
ふ
。
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
御
と
も
し
け
り
。
ほ
う
ち
う
の
り
か
へ
に
の
せ
ん
と
し
け
れ
共
、
さ
い
こ
の
御
と
も
く
る
し
か
ら
ず
と
て
、
,
六
は
ら
ま
で
は
だ
し
に
て
こ
そ
ま
い
り
け
れ
。
は
丶
や
め
の
と
は
む
な
し
き
あ
と
に
と
望
ま
り
て
、
い
か
に
せ
ん
と
そ
も
だ
え
給
ふ
。
又
こ
そ
と
な
ぐ
さ
め
つ
る
こ
と
ば
の
お
と
な
し
さ
を
、
い
つ
わ
す
れ
つ
と
も
お
ぼ
え
ず
、
と
し
ご
ろ
は
せ
の
く
は
ん
を
ん
を
た
の
み
た
て
ま
つ
り
し
に
、
ぢ
や
う
ぐ
う
は
ほ
と
け
も
か
な
は
せ
給
は
ぬ
に
や
、
さ
れ
ば
ゆ
ふ
さ
り
や
き
ら
れ
ん
、
あ
か
つ
き
や
き
ら
れ
ん
ず
ら
む
な
ん
ど
丶
、
よ
も
す
が
ら
ね
給
は
ね
ば
、
ゆ
め
さ
へ
も
見
ざ
り
け
り
。
か
ぎ
り
あ
れ
ば
、
け
い
じ
ん
あ
か
つ
き
を
と
な
へ
、
な
が
き
夜
も
は
や
あ
け
ぬ
。
六
は
ら
よ
り
さ
い
と
う
五
、
わ
か
ぎ
み
の
御
ふ
み
も
ち
て
ま
い
り
た
り
。
き
た
の
か
た
、
ま
つ
い
か
に
や
と
と
ひ
給
へ
ば
、
べ
ち
の
御
事
候
は
ず
と
申
。
此
文
を
見
給
へ
ば
、
べ
ち
の
御
事
候
は
ず
。
御
心
ぐ
る
し
く
世
に
も
イ
な
お
ぼ
し
め
さ
れ
そ
。
,
い
つ
し
か
み
な
く
こ
ひ
し
く
こ
そ
と
、
お
と
な
し
く
か
丶
れ
た
り
け
れ
ば
、
む
ざ
ん
の
も
の
丶
心
や
と
、
ふ
み
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
丶
ぞ
な
き
給
ふ
。
さ
い
と
う
五
ざ
ん
じ
も
お
ぼ
つ
か
な
く
候
に
、
い
と
ま
申
て
か
へ
ら
ん
と
し
け
れ
ば
、
御
返
事
給
り
け
り
。
六
は
ら
へ
た
ち
か
へ
る
。
め
の
と
の
女
ば
う
は
、
そ
こ
と
も
な
く
あ
こ
が
れ
ゆ
く
。
あ
る
人
い
た
は
り
け
る
や
う
は
、
た
か
を
さ
ん
の
も
ん
が
く
と
い
ふ
人
こ
そ
、
た
う
じ
か
ま
く
ら
殿
の
た
い
せ
つ
に
お
ぼ
し
め
す
人
な
れ
。
さ
れ
ば
上
ら
う
の
き
ん
だ
ち
を
も
で
し
に
と
ほ
し
が
り
給
ふ
な
る
と
い
ひ
け
れ
ば
、
あ
し
に
ま
か
せ
て
ま
よ
ひ
ゆ
く
。
た
か
を
さ
ん
へ
た
つ
ね
い
り
、
鎌
倉
二
下
テ
申
シ
請
テ
見
候
ハ
ン
イ
カ
ニ
北
條
、
交
學
ガ
鎌
倉
殿
ニ
イ
本
お
ざ
き
ば
う
に
ゆ
き
、
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
將
殿
の
わ
か
ぎ
み
、
こ
ん
ね
ん
は
十
二
さ
い
に
な
り
給
ふ
。
よ
に
い
つ
く
し
く
ま
し
ま
せ
し
を
、
き
の
ふ
ぶ
し
に
と
ら
れ
て
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
。
あ
ま
り
に
い
と
を
し
く
候
へ
ば
、
こ
給
は
ん
か
、
さ
ん
候
イ
ひ
と
り
御
で
し
に
し
給
へ
か
し
と
申
け
れ
ば
、
も
ん
が
く
、
さ
て
一
ぢ
や
う
此
山
に
を
き
給
は
へ
り
。
御
い
の
ち
だ
に
た
す
か
り
給
は
穿
、
ひ
U
り
の
御
ば
う
の
御
ま
丶
と
そ
申
け
る
。
ぶ
し
は
た
れ
な
る
ら
ん
。
ほ
う
ち
う
と
申
せ
ば
、
さ
て
は
し
ら
ぬ
人
か
と
こ
そ
お
も
ふ
た
れ
。
ゆ
き
て
た
つ
ね
ん
と
て
い
つ
る
。
一
ぢ
や
う
と
は
お
ぼ
え
ね
共
、
大
か
く
じ
へ
か
へ
り
、
此
よ
し
申
せ
ば
、
は
丶
御
ぜ
ん
ま
つ
よ
ろ
こ
び
給
ひ
け
り
。
も
ん
が
く
六
は
ら
へ
ゆ
き
て
、
此
よ
し
た
つ
ね
ら
れ
け
れ
ば
、
ほ
う
ち
う
、
さ
候
は
穿
こ
そ
。
夲
家
は
一
も
ん
ひ
ろ
か
り
し
か
ば
、
し
そ
ん
お
ほ
か
ら
ん
、
た
つ
ね
と
つ
て
う
し
な
へ
と
か
ま
く
ら
よ
り
う
け
給
り
候
。
そ
の
中
に
ち
や
く
く
の
正
と
う
、
六
だ
い
御
ぜ
ん
と
て
あ
り
。
か
な
ら
ず
た
つ
ね
い
だ
し
う
し
な
ひ
た
て
ま
つ
れ
と
候
ひ
し
か
ば
、
き
丶
い
だ
し
む
か
へ
た
て
ま
つ
り
候
へ
ど
も
、
あ
ま
り
い
た
は
し
さ
に
、
い
ま
だ
と
も
か
く
も
せ
ず
と
そ
か
た
ら
れ
け
る
。
お
さ
な
き
人
は
い
つ
く
に
候
そ
や
と
と
は
れ
け
れ
ば
、
御
ら
ん
ぜ
よ
と
て
、
わ
か
君
の
お
は
す
ま
へ
に
ぞ
い
れ
ら
れ
け
る
。
か
み
す
が
た
よ
り
は
U
め
て
、
は
か
ま
の
き
サ
は
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
φ
が
イ
つ
く
(
し
)
か
り
け
り
。
く
ろ
木
の
U
ゆ
ず
の
ち
ゐ
さ
き
を
つ
ま
ぐ
り
給
ふ
。
ひ
U
り
見
給
ひ
て
、
な
に
と
か
お
も
は
れ
け
ん
、
な
み
だ
く
み
給
へ
ば
、
な
か
く
め
も
あ
て
ら
れ
ず
。
た
ち
か
へ
る
す
ゑ
の
よ
、
い
か
な
る
ど
く
と
な
る
と
も
、
い
か
で
か
た
す
け
ざ
る
べ
き
。
ぜ
ん
ぜ
の
な
に
の
ち
ぎ
り
そ
や
、
あ
ま
り
に
い
と
を
し
く
お
ぽ
ゆ
耄
の
か
な
・
も
ん
が
く
濾
ま
く
ら
臀
ち
う
を
つ
く
芒
事
は
・
御
へ
ん
か
ね
て
見
給
ひ
し
か
ば
・
い
ま
さ
ら
申
に
を
よ
ば
ね
ど
も
、
い
つ
の
ほ
う
ち
う
に
な
が
さ
れ
て
お
は
せ
し
と
き
、
ち
よ
く
か
ん
を
申
な
だ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
二
九
二
一二
〇
め
ん
と
て
、
ち
さ
と
の
み
ち
を
と
を
し
と
せ
ず
、
ら
う
れ
う
の
し
た
く
に
も
を
よ
ぼ
ず
、
ふ
U
が
は
大
井
が
は
に
を
し
な
が
さ
れ
、
う
つ
の
山
た
か
し
山
に
て
、
さ
ん
ぞ
く
に
い
し
や
う
を
は
ぎ
と
ら
れ
、
い
の
ち
ば
か
り
い
き
て
、
ふ
く
は
ら
の
御
し
よ
へ
ま
い
り
、
ゐ
ん
ぜ
ん
申
い
だ
し
た
て
ま
つ
り
し
や
く
そ
く
に
は
、
い
か
な
る
大
じ
を
も
申
せ
と
の
給
ひ
し
そ
か
し
。
さ
れ
ど
も
ち
ぎ
り
を
お
も
く
し
て
、
い
の
ち
を
か
ろ
ん
ず
。
さ
れ
ば
か
ま
く
ら
殿
に
じ
ゆ
り
や
う
し
ん
た
く
し
給
は
ず
は
、
よ
も
わ
す
れ
給
は
じ
。
廿
日
の
い
の
ち
を
た
す
け
給
へ
と
て
い
で
ら
れ
け
り
。
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
、
ひ
U
り
を
た
穿
し
や
う
じ
ん
の
ほ
ど
け
の
や
う
に
お
も
ひ
て
、
三
ど
ふ
し
お
が
み
、
よ
ろ
こ
び
の
な
み
だ
を
な
が
し
、
大
か
く
じ
へ
ま
い
り
、
此
よ
し
か
う
と
申
せ
ば
、
な
げ
き
し
づ
み
て
お
は
せ
し
が
、
い
そ
ぎ
お
き
あ
が
り
、
此
み
と
せ
は
せ
の
く
は
ん
お
ん
に
い
の
る
い
の
り
は
こ
丶
ぞ
か
し
。
か
ま
く
ら
の
御
ゆ
る
し
は
し
ら
ね
ど
も
、
ざ
ん
U
の
い
の
ち
を
の
べ
ん
に
こ
そ
と
て
、
あ
か
し
く
ら
し
給
ふ
ほ
ど
に
、
廿
日
を
す
ぐ
る
は
ゆ
め
な
れ
や
、
ひ
じ
り
は
い
ま
だ
見
え
ざ
り
け
り
。
さ
る
ほ
ど
に
十
二
月
十
五
日
に
も
な
り
に
け
り
。
ほ
う
ち
う
さ
の
み
都
に
て
と
し
月
を
を
く
る
べ
き
や
う
な
し
。
み
や
う
曰
く
だ
ら
ん
と
そ
ひ
し
め
き
け
る
。
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
、
大
か
く
U
へ
ま
い
り
、
ほ
う
ち
う
は
す
で
に
み
や
う
日
た
ち
候
。
な
に
と
て
ひ
じ
り
は
い
ま
だ
見
え
さ
せ
給
は
ぬ
や
ら
ん
と
申
せ
ば
、
き
た
の
か
た
、
さ
れ
ば
と
よ
、
よ
く
ば
さ
き
に
人
を
も
の
ぼ
せ
て
ん
、
た
穿
あ
し
ふ
し
て
ぞ
を
そ
か
(
る
)
ら
ん
。
さ
て
う
し
な
は
ん
ず
る
あ
り
さ
ま
か
と
の
給
へ
ば
、
さ
ん
候
。
い
か
さ
ま
に
も
あ
か
つ
き
ほ
ど
に
て
や
候
は
ん
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
ち
か
つ
る
イ
く
め
し
つ
か
ひ
候
し
、
い
ゑ
の
こ
ら
う
ど
う
共
、
わ
か
ぎ
み
を
見
ま
い
ら
せ
て
、
よ
に
も
御
な
ご
り
お
し
げ
に
て
、
み
や
う
日
こ
そ
す
で
に
ま
か
り
く
だ
り
候
へ
と
て
、
ね
ん
ぶ
っ
申
も
候
。
そ
獄
に
む
ゐ
て
な
み
だ
ぐ
む
毛
の
も
候
と
申
せ
ば
、
さ
て
六
だ
い
は
い
か
に
あ
る
ぞ
と
の
給
へ
ば
、
人
の
見
ま
い
ら
せ
候
と
き
は
、
御
ね
ん
じ
な
さ
せ
ま
し
ま
す
イ
砂
つ
ま
ぐ
ら
せ
給
ひ
て
、
さ
ら
ぬ
や
う
に
も
て
な
し
、
さ
な
き
と
き
は
、
御
な
み
だ
に
む
せ
ば
せ
給
ふ
と
申
。
そ
れ
は
さ
ぞ
あ
る
ら
ん
。
心
な
き
も
の
だ
に
も
、
い
の
ち
は
お
し
む
ぞ
か
し
。
さ
て
を
の
れ
ら
は
い
か
に
せ
ん
(
い
か
)
と
の
給
へ
ば
、
い
つ
く
ま
で
も
御
と
も
つ
か
ま
つ
り
、
な
に
丶
も
な
ら
せ
給
ひ
て
候
は
穿
、
け
ぶ
り
と
な
し
ま
い
ら
せ
、
御
こ
つ
を
と
り
、
か
う
や
に
お
さ
め
た
て
ま
つ
り
、
き
や
う
だ
い
共
に
ほ
う
し
に
な
り
、
こ
せ
と
ぶ
ら
ひ
蕊
ら
せ
ん
と
こ
そ
黔
響
篌
へ
と
て
・
な
く
ー
い
と
ま
申
て
・
六
は
ら
へ
た
ち
か
へ
る
.
お
な
じ
き
十
六
日
の
う
の
こ
く
に
、
ほ
う
ち
う
す
で
に
く
は
ん
と
う
へ
く
だ
る
。
わ
か
ぎ
み
こ
し
に
の
せ
た
て
ま
つ
り
・
六
は
ら
を
ぞ
う
ち
い
で
け
る
。
う
ゐ
む
U
や
う
の
さ
か
ひ
、
け
ふ
此
人
こ
へ
給
ひ
な
ん
ず
と
て
、
見
る
入
そ
で
を
ぞ
ぬ
ら
さ
れ
け
る
。
こ
ま
を
は
や
む
る
ぶ
し
あ
れ
ば
、
わ
れ
を
こ
ろ
す
か
と
む
ね
さ
は
ぐ
。
そ
ば
に
さ
～
や
く
も
の
あ
れ
ば
、
い
ま
を
か
ぎ
り
と
き
も
を
け
す
。
ま
つ
さ
か
四
の
み
や
が
は
ら
か
と
お
も
へ
ば
、
せ
き
で
鍛
も
う
ち
こ
え
て
・
大
津
の
う
ら
に
も
な
り
に
け
り
・
あ
は
つ
か
の
ち
か
籌
も
へ
ど
も
、
そ
の
日
も
き
下
り
行
く
イ
ら
で
そ
や
み
に
け
る
。
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
も
の
を
だ
に
も
は
か
ず
し
て
、
あ
し
に
ま
か
せ
て
ゆ
く
。
ほ
う
ち
う
こ
ま
の
あ
し
を
は
や
め
け
る
ほ
ど
に
、
す
る
が
の
國
千
ぼ
ん
ま
つ
ぼ
ら
に
も
か
、
り
給
ふ
。
こ
、
に
て
こ
し
か
き
す
へ
、
し
き
が
は
し
き
、
わ
か
ぎ
み
を
お
ろ
し
た
て
ま
つ
る
。
ほ
う
ち
う
、
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
を
そ
ぼ
に
よ
び
て
、
い
ま
は
と
う
く
か
へ
り
給
へ
。
け
ふ
よ
り
の
ち
は
な
に
を
か
お
ぼ
つ
か
な
く
お
も
ひ
奉
る
よ
イ
給
ふ
べ
き
と
の
給
へ
ば
、
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
こ
れ
を
き
丶
、
さ
て
は
こ
丶
に
て
う
し
な
ひ
ま
つ
る
よ
と
お
も
ふ
に
、
も
の
も
い
は
ず
。
振
う
ち
う
、
六
だ
い
御
ぜ
ん
に
申
け
る
は
、
な
に
を
か
か
く
し
ま
い
ら
せ
候
べ
平
塚
物
語
百
二
十
句
本
二
一一二
二
三
二
き
①
ひ
じ
り
に
や
あ
ひ
候
と
、
こ
れ
ま
で
ば
ぐ
し
ま
い
ら
せ
つ
る
な
り
。
一
こ
う
し
よ
か
ん
の
人
に
て
わ
た
ら
(
が
)
せ
給
へ
ば
、
た
れ
申
と
も
よ
も
か
ま
く
ら
殿
御
も
ち
ひ
候
は
じ
。
あ
し
が
ら
よ
り
あ
な
た
ま
で
も
ぐ
し
ま
い
ら
せ
ん
と
ぞ
ん
し
候
へ
ど
も
、
か
ま
く
ら
ど
の
丶
き
こ
し
め
さ
れ
ん
と
こ
ろ
も
を
そ
れ
に
て
候
へ
ば
、
あ
ふ
み
の
國
に
て
う
し
な
ひ
ま
い
ら
せ
た
る
よ
し
を
こ
そ
ひ
ろ
う
つ
か
ま
つ
り
候
は
め
と
申
せ
ぱ
、
六
だ
い
御
ぜ
ん
、
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
を
め
し
よ
せ
て
、
な
ん
ぢ
ら
わ
が
は
て
を
見
つ
る
物
な
ら
ば
、
あ
な
大
か
く
じ
に
て
申
な
よ
。
は
丶
御
ぜ
ん
な
げ
き
給
は
望
、
め
い
ど
の
さ
は
り
と
も
な
る
べ
し
。
く
は
ん
と
う
に
を
く
り
つ
け
て
候
が
、
た
う
じ
人
に
あ
づ
け
ら
れ
て
あ
り
と
申
べ
し
と
の
給
へ
ば
、
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
、
君
に
を
く
れ
ま
い
ら
せ
て
、
あ
ん
お
ん
に
み
や
こ
ま
で
の
ぼ
り
つ
く
べ
し
共
お
ぼ
え
ず
候
と
て
、
な
く
く
に
し
に
む
け
ま
い
ら
せ
、
十
ね
ん
す
丶
め
た
て
ま
つ
る
。
た
ち
と
り
ほ
う
ち
う
に
め
を
あ
は
せ
、
い
つ
く
に
た
ち
を
う
ち
あ
て
ま
い
ら
せ
ん
と
も
お
ぼ
え
ず
候
。
じ
よ
の
人
に
と
じ
た
い
申
せ
ぼ
、
さ
ら
ば
あ
れ
き
れ
、
こ
れ
き
れ
と
て
、
き
り
て
を
も
と
む
る
と
こ
ろ
に
、
ふ
み
ぶ
く
ろ
く
び
に
か
け
た
る
そ
う
の
、
あ
し
げ
の
む
ま
に
の
り
て
は
せ
き
た
る
。
こ
れ
は
た
か
を
の
ひ
じ
り
の
で
し
な
り
し
が
、
あ
の
ま
つ
ぼ
ら
に
て
、
た
穿
い
ま
め
ー
)
う
と
の
き
ら
れ
給
ふ
と
人
申
せ
ぼ
、
あ
ま
り
の
心
も
と
な
さ
に
、
か
さ
を
あ
げ
て
ぞ
ま
ね
き
け
る
。
ほ
う
ち
う
こ
れ
を
見
て
、
し
さ
い
あ
り
、
し
ば
し
と
て
ま
た
れ
け
る
。
ま
つ
ば
ら
ち
か
く
な
り
け
れ
ば
、
此
そ
弓
む
ま
よ
り
と
ん
で
お
り
、
わ
か
ぎ
み
ゆ
る
さ
れ
さ
せ
給
ひ
て
候
。
か
ま
く
ら
殿
の
み
け
う
し
よ
こ
れ
に
候
と
て
、
ほ
う
ち
う
に
た
て
ま
つ
る
。
ひ
ら
い
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
U
や
う
こ
れ
も
り
の
し
そ
く
た
つ
ね
い
だ
し
て
候
な
る
を
、
た
か
を
の
ひ
じ
り
の
し
き
り
に
申
さ
る
丶
の
で
う
、
あ
づ
け
申
べ
し
。
ほ
う
ち
う
の
四
郎
ど
の
へ
、
よ
り
と
も
と
そ
か
丶
れ
た
る
。
御
じ
ひ
つ
な
り
。
御
ざ
い
は
ん
な
り
。
し
ん
め
う
な
り
く
と
て
ま
き
給
へ
ば
、
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
、
な
か
く
あ
き
れ
て
も
の
い
は
ず
。
ほ
う
ち
う
、
い
ゑ
の
こ
ら
う
ど
う
ど
も
、
み
な
よ
ろ
こ
び
の
な
み
だ
を
ぞ
な
が
し
け
る
。
さ
て
も
ん
が
く
き
た
ら
れ
た
り
。
六
だ
い
御
ぜ
ん
こ
ひ
う
け
た
り
と
て
、
き
し
よ
く
ま
こ
と
に
ゆ
丶
し
げ
な
り
。
ち
丶
三
ゐ
の
中
將
殿
は
す
ど
の
い
く
さ
の
大
し
や
う
な
れ
ば
、
い
か
に
申
と
も
か
な
ふ
ま
じ
き
と
、
か
ま
く
ら
殿
の
の
給
ひ
し
を
、
ひ
U
り
が
ほ
う
こ
う
の
よ
し
み
を
さ
ま
ぐ
申
こ
し
ら
ゆ
る
ほ
ど
に
、
を
そ
か
り
つ
る
よ
と
の
給
ひ
け
る
。
ほ
う
ち
う
、
さ
候
へ
ば
こ
そ
廿
日
と
の
給
ふ
日
か
ず
も
す
で
に
の
び
候
に
、
お
も
へ
ぼ
か
し
こ
ふ
こ
そ
い
ま
ま
で
の
が
し
ま
い
ら
せ
て
候
へ
と
て
、
と
も
に
よ
ろ
こ
び
の
い
ろ
を
な
し
、
御
こ
し
に
の
せ
た
て
ま
つ
り
、
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
を
ば
の
り
か
え
に
の
せ
て
の
ぼ
す
。
此
ほ
ど
な
に
事
に
つ
け
て
も
な
さ
け
ふ
か
丶
り
し
事
い
ま
さ
ら
う
れ
し
き
に
つ
け
て
も
つ
き
せ
ぬ
も
北
條
イ
の
は
な
み
だ
な
り
。
わ
か
ぎ
み
も
の
こ
そ
の
た
ま
は
ね
共
、
よ
に
も
な
ご
り
お
し
げ
に
お
も
は
れ
た
り
。
一
日
す
イ
ち
な
ん
ど
も
を
く
り
ま
い
ら
せ
べ
う
候
へ
ど
も
、
か
ま
く
ら
に
ま
い
り
て
申
べ
き
大
U
あ
ま
た
候
へ
ば
と
て
ひ
き
わ
か
る
。
ひ
U
り
は
わ
か
ぎ
み
う
け
と
り
、
夜
を
日
に
し
て
の
ぼ
る
ほ
ど
に
、
お
は
り
の
國
あ
つ
た
の
へ
ん
に
し
て
と
し
も
く
れ
ぬ
。
正
月
五
日
の
夜
に
い
り
て
、
み
や
こ
へ
の
ぼ
り
つ
き
、
二
で
う
ゐ
の
く
ま
の
い
は
が
み
と
申
所
に
、
も
ん
が
く
の
さ
と
ば
う
あ
り
。
そ
こ
に
い
れ
た
て
ま
つ
り
、
い
き
を
そ
つ
か
せ
け
る
。
夜
中
に
大
か
く
じ
へ
お
は
し
て
見
給
へ
ば
、
も
ん
を
た
て
丶
人
な
か
り
け
れ
ば
、
を
と
も
せ
ず
。
つ
ゐ
ち
の
く
つ
れ
よ
り
わ
か
ぎ
み
の
か
ひ
給
ひ
た
る
ゑ
の
こ
が
は
し
り
い
で
丶
、
を
を
ふ
り
て
む
か
ひ
け
る
に
、
は
丶
う
へ
は
い
つ
く
に
ま
し
ま
す
そ
と
と
ひ
給
ひ
け
る
こ
そ
せ
め
て
の
事
な
れ
。
さ
い
と
う
五
つ
ゐ
ぢ
を
こ
え
て
、
か
ど
を
あ
皿
-家
物
語
百
二
十
句
本
二
三
三
1
1
>>1四
け
、
い
れ
た
て
ま
つ
る
に
、
ち
か
ふ
人
の
す
み
た
る
と
こ
ろ
と
も
見
え
ざ
り
け
り
。
さ
れ
ば
な
に
と
な
り
給
ひ
た
る
事
ど
も
そ
や
。
い
か
に
し
て
か
ひ
な
き
い
の
ち
を
い
き
た
る
そ
や
ヒ
た
ふ
れ
ふ
し
、
な
か
れ
け
り
。
い
の
ち
を
つ
が
ん
と
お
も
ふ
も
、
此
人
々
に
い
ま
一
ど
見
も
し
見
え
も
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ふ
が
た
め
な
り
と
て
、
夜
も
す
が
ら
な
げ
き
か
な
し
み
給
ふ
ぞ
ま
こ
と
に
こ
と
は
り
と
お
ぼ
え
て
あ
は
れ
な
る
。
あ
け
て
の
ち
、
き
ん
り
の
人
に
と
ひ
給
へ
ば
、
と
し
の
う
ち
は
大
ぶ
つ
ま
ふ
で
と
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
し
が
、
正
月
の
ほ
ど
は
ち
や
う
ら
く
じ
に
御
こ
も
り
と
こ
そ
う
け
給
り
候
へ
と
申
け
れ
ば
、
さ
い
と
う
五
い
そ
ぎ
か
し
こ
に
た
つ
ね
く
だ
り
て
、
は
丶
上
に
あ
ひ
ま
い
ら
せ
て
、
此
よ
し
申
け
れ
ば
、
は
丶
う
へ
、
こ
は
さ
れ
ば
ゆ
め
か
や
く
と
よ
ろ
こ
ぼ
れ
け
り
。
い
そ
ぎ
大
か
く
じ
に
か
へ
り
、
わ
か
ぎ
み
を
見
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
う
れ
し
さ
に
も
さ
き
だ
つ
も
の
は
な
み
だ
な
り
。
は
や
ー
し
ゆ
つ
け
し
給
へ
と
の
給
へ
共
、
ひ
じ
り
お
し
み
た
て
ま
つ
り
て
し
ゆ
つ
け
を
ぼ
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ず
、
た
か
を
に
む
か
へ
た
て
ま
つ
り
て
、
を
き
ま
い
ら
せ
ら
る
。
は
丶
う
へ
の
か
す
か
な
る
御
す
ま
ゐ
を
も
見
つ
ぎ
給
ひ
け
る
と
そ
き
こ
え
し
。
そ
の
丶
ち
か
ま
く
ら
ど
の
、
も
ん
が
く
の
も
と
へ
、
び
ん
ぎ
の
と
き
は
、
い
か
に
こ
れ
も
り
の
こ
は
、
む
か
し
よ
り
と
も
を
さ
う
し
給
ひ
し
や
う
に
、
て
う
て
き
を
も
ほ
ろ
ぼ
し
、
く
は
い
け
い
の
は
ち
を
き
よ
む
べ
き
も
の
に
て
候
や
ら
ん
と
の
給
へ
ば
、
も
ん
が
く
、
す
べ
て
ふ
か
く
人
に
て
候
。
御
心
や
す
か
る
べ
し
と
申
さ
れ
け
れ
共
、
か
ま
く
ら
殿
、
見
る
と
こ
ろ
あ
り
て
そ
こ
ひ
う
け
給
ふ
ら
ん
。
む
ほ
ん
お
こ
さ
ば
さ
だ
め
て
か
た
う
ど
せ
ん
ひ
U
り
な
り
。
た
穿
し
よ
り
と
も
が
一
こ
の
あ
ひ
だ
は
い
か
で
か
か
た
ぶ
く
べ
き
。
こ
ど
も
の
す
ゑ
は
し
ら
ぬ
と
の
給
ひ
け
る
ぞ
お
そ
ろ
し
き
。
紅
は
ら
御
か
う
1
覚
一
本
は
灌
頂
巻
に
述
べ
る
。
(お
は
ら
郷
か
う
)
ぶ
ん
ぢ
二
年
の
は
る
の
こ
ろ
、
ほ
う
わ
う
は
、
女
ゐ
ん
の
大
は
ら
の
か
ん
き
よ
の
御
す
ま
ひ
御
ら
ん
ぜ
ま
ほ
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
れ
共
、
き
さ
ら
ぎ
や
よ
ひ
の
ほ
ど
は
よ
か
ん
も
な
を
い
ま
だ
は
げ
し
く
、
み
ね
の
し
ら
ゆ
き
き
え
や
ら
で
、
た
に
の
こ
ほ
り
も
う
ち
と
け
ず
。
か
く
て
は
る
す
ぎ
な
つ
に
も
な
り
ぬ
。
か
も
の
ま
つ
り
の
こ
ろ
に
ぞ
お
ぼ
し
め
し
た
丶
せ
給
ひ
け
る
。
八
よ
う
の
御
く
る
ま
に
め
し
、
し
の
び
の
御
か
う
な
り
け
れ
共
、
く
は
ざ
ん
の
ゐ
ん
、
と
く
大
じ
、
つ
ち
み
か
ど
い
げ
、
く
ぎ
や
う
六
人
、
て
ん
上
人
八
人
ま
い
ら
れ
け
り
。
大
た
り
し
イ
は
ら
ど
を
り
ひ
よ
し
の
御
か
う
と
御
ひ
ろ
う
あ
り
て
、
き
よ
は
ら
の
ふ
か
や
ぶ
が
つ
く
り
し
ふ
だ
ら
く
じ
、
を
皇
の
丶
た
か
む
ら
大
こ
ぐ
う
の
き
う
せ
き
ゑ
い
ら
ん
あ
り
て
、
そ
れ
よ
り
御
く
る
ま
を
と
穿
め
て
、
御
こ
し
に
ぞ
め
さ
れ
け
る
。
と
を
山
に
か
丶
る
し
ら
く
毛
は
、
ち
り
に
し
花
の
か
た
み
な
り
。
あ
を
ば
に
見
ゆ
る
木
ず
ゑ
に
は
、
は
る
の
な
ご
り
ぞ
お
し
ま
る
丶
。
は
U
め
た
る
御
か
う
な
れ
ば
、
御
ら
ん
じ
な
れ
た
る
か
た
も
な
し
。
い
は
ま
を
つ
た
ふ
み
つ
の
を
と
も
し
づ
け
く
て
、
ゆ
き
き
の
人
も
あ
と
た
え
た
り
。
じ
や
く
く
は
う
ゐ
ん
は
ふ
る
ふ
つ
く
り
な
せ
る
せ
ん
ず
い
の
、
木
た
ち
よ
し
あ
る
さ
ま
の
み
だ
う
な
り
。
い
ら
か
や
ぶ
れ
て
は
き
り
ふ
だ
ん
の
か
う
を
た
き
、
と
ぼ
そ
お
ち
て
は
月
ぢ
や
う
ち
う
の
と
も
し
び
を
か
丶
ぐ
と
も
、
か
や
う
の
と
こ
ろ
を
や
申
べ
き
。
き
し
の
や
な
ぎ
つ
ゆ
を
ふ
く
み
、
た
ま
を
つ
ら
ぬ
く
か
と
う
た
が
ひ
、
い
け
の
う
き
ぐ
さ
な
み
に
た
穿
よ
ふ
て
、
に
し
き
を
さ
ら
す
か
と
あ
や
ま
た
る
。
ま
つ
に
か
㌧
れ
る
ふ
ち
な
み
の
、
木
ず
ゑ
の
花
の
の
こ
れ
る
も
、
山
ほ
と
丶
ぎ
す
の
一
こ
ゑ
も
、
け
ふ
の
み
ゆ
き
を
ま
ち
が
ほ
な
り
。
み
山
が
く
れ
の
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
あ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
三
五
二
三
六
を
ぼ
に
ま
U
る
を
そ
ざ
く
ら
、
は
つ
は
な
よ
り
も
め
づ
ら
し
く
、
み
つ
の
お
も
に
ち
り
し
き
て
、
よ
せ
く
る
な
み
も
し
ろ
た
へ
な
り
。
ほ
う
わ
う
こ
れ
を
ゑ
い
ら
ん
あ
つ
て
、
か
く
そ
お
ぼ
し
め
し
つ
Ψ
け
ら
る
。
い
け
水
に
み
ぎ
は
の
さ
く
ら
ち
り
し
き
て
な
み
の
は
な
こ
そ
さ
か
り
な
り
け
れ
に
は
の
あ
を
く
さ
つ
ゆ
お
も
く
、
ま
が
き
に
た
お
れ
か
丶
り
つ
丶
、
そ
と
も
の
を
だ
に
水
こ
え
て
、
し
ぎ
た
つ
ひ
ま
も
な
か
り
け
り
。
女
い
ん
の
御
あ
ん
じ
つ
を
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
か
き
に
は
つ
た
は
ひ
か
～
り
、
し
の
ぶ
ま
じ
り
の
わ
す
れ
ぐ
さ
、
へ
う
た
ん
し
ば
く
む
な
し
く
、
く
さ
が
ん
ゑ
ん
が
ち
ま
た
に
し
げ
し
と
お
ぼ
え
、
に
は
に
は
よ
も
ぎ
を
ひ
し
げ
り
、
れ
い
ぢ
う
ふ
か
く
と
ざ
し
て
、
あ
め
げ
ん
け
ん
が
と
ぼ
そ
を
う
る
ほ
す
共
い
つ
つ
べ
し
。
い
た
の
ふ
き
ま
も
ま
ぼ
ら
に
て
、
し
ぐ
れ
も
し
も
丶
を
く
つ
ゆ
も
、
も
る
月
か
げ
に
あ
ら
そ
ひ
て
、
た
ま
る
べ
し
ど
も
見
え
ざ
り
け
り
。
う
し
ろ
は
山
、
ま
へ
は
の
べ
、
い
さ
丶
を
ざ
丶
に
風
さ
は
ぎ
、
世
に
た
～
ぬ
身
の
な
ら
ひ
と
て
、
う
き
ふ
し
し
げ
き
た
け
の
は
し
ら
、
み
や
こ
の
か
た
の
こ
と
つ
て
は
、
ま
ど
を
に
い
へ
る
ま
せ
が
き
や
、
わ
つ
か
に
こ
と
ど
ふ
物
と
て
は
、
み
ね
に
こ
づ
た
ふ
さ
る
の
こ
ゑ
、
し
つ
が
つ
ま
ぎ
の
を
の
丶
を
と
、
こ
れ
ら
な
ら
で
は
さ
ら
に
な
し
。
ま
さ
き
の
か
づ
ら
、
あ
を
つ
望
ら
、
く
る
人
ま
れ
な
る
所
な
り
。
ほ
う
わ
う
御
あ
ん
じ
つ
に
い
ら
せ
給
ひ
て
、
人
や
あ
る
ー
と
め
さ
れ
け
れ
共
、
御
い
ら
え
申
人
も
な
し
。
や
丶
あ
り
て
お
く
の
か
た
よ
り
、
お
ひ
た
る
に
こ
う
一
人
ま
い
り
候
と
そ
申
け
る
。
女
ゐ
ん
は
い
つ
ち
へ
ぎ
や
う
げ
い
な
る
ぞ
と
仰
け
れ
ば
、
此
う
し
ろ
の
山
に
は
な
つ
み
に
い
ら
せ
給
ひ
て
候
と
申
せ
ぼ
、
い
か
に
は
な
つ
み
て
ま
い
ら
す
べ
き
も
の
も
つ
き
た
て
ま
つ
ら
ぬ
に
や
、
さ
こ
そ
よ
を
の
が
れ
給
ふ
と
も
、
い
ま
さ
ら
な
ら
ひ
な
き
御
わ
ざ
は
い
た
は
し
く
こ
そ
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
に
こ
う
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
、
事
あ
た
ち
し
き
申
事
に
て
は
候
へ
ど
も
、
し
や
か
に
よ
ら
い
は
、
申
天
ぢ
く
の
あ
る
U
、
じ
や
う
ぼ
ん
大
わ
う
の
た
い
し
、
さ
れ
共
か
び
ら
じ
や
う
を
い
で
丶
、
た
ん
ど
く
せ
ん
に
い
り
、
た
か
き
み
ね
に
は
つ
ま
ぎ
を
ひ
ろ
ひ
、
ふ
か
き
た
に
丶
は
水
を
む
す
び
、
ゆ
き
を
ほ
ら
ひ
、
と
ほ
り
を
く
だ
く
の
み
な
ら
ず
、
な
ん
ぎ
や
う
く
ぎ
や
う
の
こ
う
を
つ
み
、
つ
ゐ
に
し
や
う
が
く
を
な
し
給
ふ
。
ぜ
ん
ぜ
の
し
ゆ
く
し
う
を
も
、
こ
せ
の
し
ゆ
く
ぐ
う
を
も
さ
と
ら
せ
給
ひ
て
、
し
や
し
ん
の
ぎ
や
う
し
ゆ
し
ま
し
ま
さ
ん
に
は
、
な
に
の
御
は
穿
か
り
か
候
べ
き
と
そ
申
け
る
。
此
に
こ
う
の
け
し
き
を
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
身
に
き
た
る
物
は
、
け
ん
ぷ
と
も
見
わ
け
ず
、
あ
さ
ま
し
げ
な
る
さ
ほ
う
な
り
。
此
さ
ま
に
て
か
や
う
の
事
申
ふ
し
,ぎ
さ
よ
。
な
ん
ぢ
は
い
か
な
る
物
ぞ
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
ば
、
に
こ
う
な
み
だ
に
む
せ
び
、
し
ぼ
し
は
物
も
申
さ
ず
。
や
丶
あ
り
て
な
み
だ
を
を
し
の
こ
ひ
て
、
こ
れ
は
せ
う
な
ご
ん
に
う
道
し
ん
せ
い
が
む
す
め
、
あ
は
の
な
い
し
と
申
も
の
に
て
候
。
は
丶
は
き
い
の
二
ゐ
の
む
す
め
也
。
き
い
の
二
ゐ
は
、
又
ほ
う
わ
う
の
御
め
の
と
な
り
し
か
ぼ
、
さ
し
も
御
ち
か
ふ
め
し
つ
か
は
れ
し
御
事
に
御
ら
ん
じ
わ
す
れ
は
て
給
ひ
て
、
い
ま
さ
ら
ゆ
め
か
と
お
ど
ろ
か
せ
ま
し
く
て
、
ほ
う
わ
う
も
ぎ
よ
い
の
そ
で
を
し
ぼ
り
あ
へ
さ
せ
給
は
ず
ゆ
御
し
や
う
じ
を
ひ
ら
き
て
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
ら
い
か
う
の
三
ぞ
ん
ひ
が
し
む
き
に
お
は
し
ま
す
。
中
ぞ
ん
の
み
て
に
は
、
五
し
き
の
い
と
を
か
け
ら
れ
た
り
。
ふ
け
ん
の
ゑ
さ
う
、
ぜ
ん
だ
う
く
は
し
や
う
な
ら
び
に
せ
ん
て
い
の
御
ゑ
い
な
ん
ど
も
ま
し
く
け
り
。
御
ま
へ
の
つ
く
ゑ
に
は
、
八
ぢ
く
の
め
う
も
ん
、
九
ぢ
う
の
御
け
さ
を
か
れ
た
り
。
そ
う
じ
て
し
よ
き
や
う
の
よ
う
も
ん
ど
も
し
き
し
に
か
き
て
、
と
こ
(
さ
)
ろ
ぐ
簍
か
れ
た
り
。
ら
ん
じ
や
の
に
ほ
ひ
に
ひ
き
か
ゑ
て
、
か
う
の
け
ぶ
り
ぞ
心
ぼ
そ
く
た
ち
の
ぼ
る
。
む
か
し
大
江
の
さ
だ
も
と
ぼ
う
し
、
天
だ
い
さ
ん
の
ふ
も
と
宀
せ
い
り
や
う
ざ
ん
に
ぢ
う
し
け
る
ヒ
き
、
ゑ
い
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
三
七
二
一二
八
じ
た
り
し
、
せ
い
か
は
る
か
に
き
こ
ゆ
こ
う
ん
の
う
へ
、
し
や
う
じ
ゆ
ら
い
か
ヶ
す
ら
く
し
つ
の
ま
へ
と
か
㌧
れ
た
り
。
か
の
U
や
う
み
や
う
こ
U
の
ほ
う
ち
や
う
の
し
つ
の
う
ち
に
、
三
ま
ん
六
千
の
し
ぢ
を
な
ら
べ
、
十
ぱ
う
の
し
よ
ぶ
つ
を
し
や
う
じ
た
て
ま
つ
り
け
ん
も
、
か
く
や
と
そ
お
ぼ
え
た
る
。
す
こ
し
ひ
き
の
け
て
、
女
ゐ
ん
の
御
せ
い
と
お
ぼ
し
く
て
、
お
も
ひ
き
や
み
山
の
お
く
に
す
ま
ゐ
し
て
く
も
ゐ
の
月
を
よ
そ
に
見
ん
と
は
一
ま
な
る
し
や
う
じ
を
、
ひ
ら
き
て
御
ら
ん
す
れ
ば
、
た
け
の
御
さ
ほ
に
、
あ
さ
の
ぎ
よ
い
、
か
み
の
ふ
す
ま
を
か
け
ら
れ
た
り
。
さ
し
も
ほ
ん
て
う
か
ん
ど
の
た
へ
な
る
た
ぐ
ひ
を
つ
く
し
、
れ
う
ら
き
ん
し
う
(
の
)
よ
そ
を
ひ
も
、
さ
な
が
ら
ゆ
め
に
な
り
に
け
り
。
ぐ
ぶ
の
て
ん
上
人
も
、
ま
の
あ
た
り
に
見
ま
い
ら
せ
し
事
な
れ
ば
、
い
ま
の
や
う
に
お
ぼ
え
て
、
み
な
そ
で
を
ぬ
ら
し
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
う
し
ろ
の
山
の
ほ
そ
み
ち
よ
り
、
こ
き
す
み
ぞ
め
の
こ
ろ
も
き
た
る
あ
ま
二
人
、
木
の
ね
を
つ
た
は
り
お
り
く
だ
る
。
さ
き
に
た
ち
た
る
は
、
し
き
み
つ
丶
じ
ふ
ち
の
花
い
れ
た
る
は
な
が
た
み
を
ひ
ぢ
に
か
け
た
り
。
い
ま
一
人
は
つ
ま
ぎ
に
わ
ら
び
お
り
ぐ
し
て
ぞ
い
だ
き
た
る
。
は
な
が
た
み
ひ
ぢ
に
か
け
給
へ
る
は
、
か
た
し
げ
な
く
も
ね
う
ゐ
ん
に
て
ぞ
ま
し
く
鳥
け
る
。
つ
ま
木
に
わ
ら
び
お
り
そ
へ
て
い
だ
き
た
る
は
、
大
み
や
の
大
U
や
う
大
U
ん
ま
さ
み
ち
の
ま
ご
、
う
か
ひ
の
中
な
ご
ん
こ
れ
ざ
ね
の
き
や
う
の
御
む
す
め
、
せ
ん
て
い
の
御
め
の
と
、
大
な
言
の
す
け
の
つ
ぼ
ね
な
り
。
一
ね
ん
の
ま
ど
の
ま
へ
に
は
せ
つ
し
ゆ
の
く
は
う
み
や
う
を
こ
し
、
十
ね
ん
の
し
ば
の
と
ぼ
そ
に
は
、
し
や
う
じ
ゆ
の
ら
い
か
う
を
こ
そ
ま
ち
つ
る
に
、
お
も
ひ
の
ほ
か
に
ほ
う
わ
う
の
御
か
う
な
り
た
る
く
ち
お
し
さ
よ
。
さ
こ
そ
世
を
す
つ
る
身
と
な
り
た
る
と
も
、
か
丶
る
さ
ま
に
て
見
え
ま
い
ら
せ
ん
事
心
う
く
か
な
し
く
此
の
あ
り
さ
ま
1
覺
一
本
、
悲
想
の
八
万
劫
…
…
の
語
が
あ
る
。
以
下
覺
一
本
に
比
し
て
簡
略
で
あ
る
。
平
家
物
語
百
二
十
句
本 て玉
た
穿
き
え
も
い
ら
ば
や
と
そ
蔚
ぼ
し
め
さ
れ
け
る
ひ
よ
ひ
く
ご
と
の
あ
か
の
み
つ
、
む
す
ぶ
た
も
ど
も
し
ほ
る
丶
に
、
あ
か
つ
き
お
き
の
そ
で
の
う
へ
、
山
ち
の
つ
ゆ
も
し
げ
く
し
て
、
し
ぼ
り
か
ね
さ
せ
給
ひ
け
ん
。
山
へ
も
た
ち
か
へ
ら
せ
給
は
ず
、
御
あ
ん
じ
つ
に
も
い
り
給
は
ず
、
や
す
ら
は
せ
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
な
い
し
の
あ
ま
ま
い
り
て
、
御
は
な
が
た
み
を
給
り
ぬ
。
こ
れ
ほ
ど
に
う
き
よ
を
い
と
ひ
ほ
だ
い
の
み
ち
に
い
ら
せ
給
は
ん
う
へ
は
、
い
ま
は
な
に
の
は
穿
か
り
か
候
べ
き
。
は
や
ー
げ
ん
ざ
ん
あ
り
、
く
は
ん
ぎ
よ
な
し
ま
い
ら
せ
給
へ
と
申
せ
ば
、
げ
に
も
と
や
お
ぼ
し
あ
し
け
ん
、
な
く
く
ほ
う
わ
う
の
御
ま
へ
に
ま
い
り
給
ふ
。
た
が
ひ
に
御
な
み
だ
に
む
せ
ぼ
せ
給
ひ
て
、
し
ば
し
は
お
ほ
せ
い
だ
さ
る
丶
事
も
な
し
。
や
丶
あ
り
て
ほ
ピう
わ
う
禦
み
だ
を
耋
へ
・
此
あ
り
さ
晝
は
ゆ
め
ー
し
り
蕊
ら
せ
候
は
ず
・
た
れ
か
こ
耋
ひ
ま
い
ら
轡
と
仰
け
れ
ば
、
女
ゐ
ん
、
れ
い
ぜ
ん
の
大
な
ご
ん
、
七
で
う
し
ゆ
り
の
大
夫
、
此
人
々
の
う
ち
か
た
よ
り
こ
そ
、
と
き
ぐ
と
ひ
候
へ
。
そ
の
む
か
し
は
あ
の
人
々
の
と
ぶ
ら
は
れ
べ
し
と
は
つ
ゆ
も
お
も
ひ
よ
り
候
は
ざ
つ
し
事
を
と
て
、
御
な
み
だ
に
む
せ
び
給
へ
ば
、
ほ
う
わ
う
を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
て
、
ぐ
ぶ
の
人
々
も
御
そ
で
し
ぼ
り
あ
へ
給
は
ず
。
女
ゐ
ん
か
さ
ね
て
申
さ
せ
給
ひ
け
る
は
、
人
々
に
も
を
く
れ
し
は
、
な
か
ー
な
げ
き
の
中
の
よ
ろ
こ
び
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
五
し
や
う
三
じ
う
の
く
る
し
み
を
の
が
れ
、
し
や
か
の
ゆ
い
て
い
に
つ
ら
な
り
、
び
く
の
し
や
う
み
や
う
を
け
が
し
、
三
じ
に
六
こ
ん
を
ざ
ん
げ
し
、
人
々
の
こ
し
や
う
を
と
ぶ
ら
ひ
候
へ
ば
、
し
や
う
を
か
へ
て
こ
そ
六
だ
う
を
見
る
な
る
に
、
こ
れ
は
い
き
な
が
ら
六
だ
う
を
見
て
さ
ぶ
ら
ふ
と
申
さ
せ
給
へ
ば
、
ほ
う
わ
う
、
こ
れ
こ
そ
大
き
に
心
ゑ
候
は
ね
。
い
こ
く
の
げ
ん
U
や
う
三
ざ
う
は
、
さ
と
り
の
中
に
六
だ
う
を
見
、
ほ
ん
て
う
の
に
ち
ざ
う
し
や
う
人
は
、
ざ
わ
う
ご
ん
げ
ん
の
ち
か
ら
に
て
、
六
だ
う
二
一二
九
二
四
〇
を
見
た
り
と
う
け
給
は
る
。
ま
さ
し
く
に
よ
人
の
御
身
に
て
、
そ
く
し
ん
に
六
だ
う
を
御
ら
ん
ぜ
ら
れ
ん
事
い
か
望
候
べ
き
。
ね
う
ゐ
ん
、
げ
に
こ
と
は
り
の
お
ほ
せ
と
お
ぼ
え
候
へ
ど
も
、
六
だ
う
を
見
候
や
う
を
、
あ
ら
ー
な
ぞ
ら
へ
申
べ
し
。
此
身
は
夲
し
や
う
こ
く
の
む
す
め
に
て
、
ね
う
こ
の
せ
ん
じ
を
く
だ
さ
れ
、
き
さ
き
の
く
ら
ゐ
に
そ
な
は
つ
て
、
わ
う
じ
を
う
み
た
て
ま
つ
り
、
く
ら
ゐ
に
つ
け
給
ひ
し
が
、
て
ん
し
を
こ
に
も
ち
た
て
ま
つ
る
う
へ
は
、
お
ほ
う
ち
山
の
は
る
の
花
、
い
ろ
く
の
こ
ろ
も
が
へ
、
ぶ
つ
み
や
う
の
と
し
の
く
れ
、
せ
つ
ろ
く
い
げ
の
大
じ
ん
く
ぎ
や
う
に
し
や
う
せ
ら
れ
し
あ
り
さ
ま
は
、
四
ぜ
ん
六
よ
く
の
く
も
の
う
へ
、
八
ま
ん
の
し
よ
て
ん
に
い
ね
う
せ
ら
れ
て
ん
も
、
か
く
や
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
ひ
し
か
。
さ
て
も
さ
ん
ぬ
る
じ
ゆ
ゑ
い
の
あ
き
の
は
じ
め
、
木
そ
と
か
や
い
ふ
も
の
に
、
み
や
こ
を
せ
め
い
だ
さ
れ
、
は
る
ぐ
の
な
み
の
う
へ
に
た
穿
よ
ひ
て
、
む
ろ
山
水
し
ま
と
か
や
の
い
く
さ
に
か
ち
て
、
人
々
す
こ
し
い
ろ
を
な
を
し
て
あ
り
し
に
、
又
一
の
た
に
と
か
や
の
い
く
さ
に
ま
け
て
、
一
も
ん
す
十
人
し
か
る
べ
き
さ
ぶ
ら
ひ
三
百
よ
人
ほ
ろ
び
し
か
ば
、
ひ
ご
ろ
の
ひ
た
丶
れ
そ
く
た
い
も
、
い
ま
は
な
に
な
ら
ず
、
く
ろ
が
ね
を
の
べ
て
身
に
ま
と
ひ
、
も
ろ
く
の
け
だ
も
の
丶
か
は
を
あ
し
て
に
ま
き
、
お
め
き
さ
け
び
し
こ
ゑ
の
た
え
ざ
る
は
、
た
い
し
や
く
こ
わ
う
の
し
ゆ
み
の
は
ん
て
ん
に
し
て
、
た
が
ひ
に
ゐ
せ
い
を
あ
ら
そ
ふ
ら
ん
、
し
ゆ
ら
の
と
う
U
や
う
も
、
か
く
や
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
ひ
し
か
。
さ
ん
や
ひ
ろ
し
と
い
へ
ど
も
、
や
す
ま
ん
と
す
る
に
と
こ
ろ
な
し
。
み
つ
ぎ
も
の
も
た
え
し
か
ぼ
、
た
び
の
つ
と
め
に
を
よ
ば
ず
。
く
ご
は
た
ま
く
そ
な
(
へ
)
け
れ
ど
も
、
水
を
も
た
て
ま
衆
流
海
つ
ら
ず
。
大
か
い
に
う
か
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
う
し
ほ
な
れ
ば
、
の
む
に
も
を
よ
ば
ず
。
し
ゆ
り
う
か
い
の
ま
読
と
す
れ
菰
、
ま
う
く
蝨
と
癒
り
な
ん
が
き
だ
う
も
、
か
く
や
と
そ
お
譜
、λ
た
る
。
さ
て
と
し
月
を
を
く
る
ほ
ど
に
、
す
ぎ
に
し
ば
る
の
く
れ
に
、
せ
ん
て
い
を
は
じ
め
た
で
ま
つ
り
、
一
も
ん
と
も
に
も
じ
あ
か
ま
の
な
み
の
そ
こ
に
し
づ
み
し
か
ば
、
の
こ
り
と
穿
ま
る
人
ど
も
の
お
め
き
さ
け
ぶ
こ
ゑ
、
け
う
く
は
ん
大
け
う
く
は
ん
の
ち
ご
く
の
そ
こ
に
お
ち
た
ら
ん
も
、
こ
れ
に
す
き
U
と
そ
き
こ
え
し
。
さ
て
も
又
ぶ
し
ど
も
に
と
ら
は
れ
て
の
ぼ
り
候
ひ
し
と
き
、
は
り
ま
の
國
あ
か
し
の
う
ら
と
か
や
に
つ
き
た
り
し
夜
、
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
と
も
わ
か
た
ず
、
な
ぎ
さ
に
い
で
に
し
を
、
さ
し
あ
ゆ
み
ゆ
け
ば
、
き
ん
ぐ
七
ぽ
う
を
ち
り
ば
め
て
、
る
り
を
の
べ
た
る
み
や
の
う
ち
へ
ま
い
り
た
り
。
せ
ん
て
い
を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
、
一
も
ん
の
人
々
ど
も
な
み
ゐ
て
、
ど
う
を
ん
に
だ
い
ぼ
ほ
ん
を
ど
く
じ
ゆ
し
た
て
ま
つ
る
あ
ひ
だ
、
こ
れ
は
い
つ
く
そ
と
申
し
か
ば
、
二
ゐ
の
あ
ま
、
こ
れ
は
り
う
ぐ
う
じ
や
う
と
こ
た
へ
申
せ
し
ほ
ど
に
、
あ
な
め
で
た
や
、
こ
れ
ほ
ど
ゆ
丶
し
き
と
こ
ろ
に
く
る
し
み
は
候
は
U
と
申
せ
ぱ
、
二
ゐ
の
あ
ま
、
此
や
う
は
、
り
う
ち
く
き
や
う
に
見
え
て
候
ぞ
。
そ
れ
を
よ
く
見
給
ひ
て
、
こ
せ
ヒ
ぶ
ら
ひ
給
へ
と
申
と
お
も
ひ
て
、
ゆ
め
は
さ
め
候
ひ
ぬ
。
こ
れ
を
も
つ
て
こ
そ
六
だ
う
を
見
た
り
と
申
候
へ
。
わ
が
み
は
い
の
ち
お
し
か
ら
ね
ば
、
あ
さ
ゆ
ふ
こ
れ
を
な
げ
く
事
も
な
し
。
い
か
な
ら
ん
よ
に
も
、
わ
す
れ
が
た
き
は
あ
ん
と
く
天
わ
う
の
御
お
も
か
げ
、
し
ん
の
お
は
り
み
だ
れ
ぬ
さ
き
に
と
か
な
し
め
ば
、
た
Ψ
り
ん
U
う
の
正
ね
ん
ば
か
り
な
り
と
申
さ
せ
給
ひ
も
あ
へ
ず
、
又
な
み
だ
に
む
せ
ば
せ
候
へ
ば
、
ほ
う
わ
う
を
は
U
め
ま
い
ら
せ
て
、
ぐ
ぶ
の
人
々
、
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
、
御
た
も
と
し
ぼ
り
も
あ
へ
給
は
ず
。
な
を
も
な
ご
り
は
お
し
け
れ
共
、
さ
て
あ
る
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
ほ
う
わ
う
み
や
こ
へ
く
は
ん
ぎ
よ
な
る
。
せ
き
や
う
に
し
に
か
た
ぶ
け
は
、
じ
や
く
く
は
う
ゐ
ん
の
か
ね
の
こ
ゑ
、
け
ふ
も
く
れ
ぬ
と
う
ち
し
め
る
。
女
ゐ
ん
は
ほ
う
わ
う
の
く
は
ん
ぎ
よ
を
御
ら
ん
U
を
く
り
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
御
な
み
だ
に
む
せ
ぼ
せ
給
ひ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
四
一
二
四
二
て
、
た
丶
せ
給
ひ
た
る
と
こ
ろ
に
、
お
り
ふ
し
ほ
と
丶
ぎ
す
の
を
と
つ
れ
て
す
ぎ
け
れ
ば
、
ね
う
ゐ
ん
、
い
ざ
さ
ら
ば
駈な
み
だ
く
ら
べ
ん
ほ
と
丶
ぎ
す
わ
れ
も
う
き
世
に
ね
を
の
み
ぞ
な
く
と
く
大
じ
の
さ
大
U
ん
さ
ね
さ
だ
、
御
あ
ん
じ
つ
の
は
し
ら
に
か
き
つ
け
け
る
と
か
や
。
い
に
し
へ
は
月
に
た
と
へ
し
き
み
な
れ
ど
そ
の
ひ
か
り
な
き
み
山
べ
の
さ
と
そ
の
丶
ち
ほ
う
わ
う
も
つ
ね
に
御
と
ぶ
ら
ひ
共
あ
り
け
り
。
ね
う
ゐ
ん
つ
ゐ
に
け
ん
き
う
の
こ
ろ
、
り
う
に
よ
が
正
が
く
の
あ
と
を
を
ひ
、
わ
う
じ
や
う
の
ぞ
く
は
ひ
を
と
げ
給
ふ
。
れ
い
ぜ
い
の
大
な
ご
ん
た
か
ふ
さ
の
き
や
う
、
七
で
う
し
ゆ
り
の
大
夫
の
ぶ
た
か
の
き
や
う
の
き
た
の
か
た
ぞ
、
さ
い
ご
ま
で
も
御
と
ぶ
ら
ひ
は
申
さ
れ
け
る
と
か
や
。
(だ
ん
ぜ
つ
平
家
)
さ
る
ほ
ど
に
六
だ
い
御
ぜ
ん
は
、
十
四
五
に
も
な
り
給
へ
ば
、
見
め
か
た
ち
い
つ
く
し
く
た
ぐ
ひ
な
く
見
え
給
へ
り
。
十
六
と
申
、
ぶ
ん
ぢ
五
年
三
月
に
、
ひ
じ
り
に
い
と
ま
こ
ひ
給
ひ
て
、
い
つ
く
し
げ
な
る
御
か
み
、
か
た
の
ま
は
り
よ
り
は
さ
み
お
ろ
し
、
か
き
の
こ
ろ
も
な
ん
ど
を
こ
し
ら
へ
て
い
で
ら
れ
け
り
。
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
、
お
な
じ
や
う
に
い
で
た
ち
て
、
御
と
も
し
け
り
。
ま
つ
か
う
や
へ
の
ぼ
り
て
、
た
ち
ぐ
ち
に
う
道
が
あ
ん
じ
つ
を
た
つ
ね
て
お
は
し
つ
㌧
、
こ
れ
も
り
が
こ
に
て
候
。
ち
丶
の
ゆ
く
ゑ
き
か
ま
ほ
し
さ
に
、
こ
れ
ま
で
た
つ
ね
て
の
ぼ
り
候
と
の
給
へ
ば
、
た
き
ぐ
ち
に
う
だ
う
、
い
そ
ぎ
い
で
あ
ひ
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
す
ご
b
も
ち
が
は
せ
給
は
ず
。
た
穿
い
ま
の
や
う
に
こ
そ
お
ぼ
え
候
へ
と
て
、
す
み
ぞ
め
の
そ
で
を
そ
し
ぼ
り
諺
る
。
、
や
が
て
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
、
く
ま
の
へ
ま
い
り
、
み
つ
の
御
山
へ
さ
ん
け
い
し
、
そ
の
丶
ち
は
ま
の
み
や
、
く
イ
の
御
ま
へ
の
な
ぎ
さ
に
た
ち
て
、
あ
と
も
な
き
、
し
る
し
も
な
か
り
き
、
は
る
か
の
か
い
じ
や
う
を
ま
ぼ
ら
へ
て
、
わ
が
ち
丶
は
此
お
き
に
こ
そ
し
づ
み
給
ひ
ぬ
と
て
、
お
き
よ
り
た
ち
く
る
な
み
に
ど
は
ま
ほ
し
く
ぞ
め
給
ひ
け
る
。
そ
れ
よ
り
み
や
こ
へ
か
へ
り
の
ぼ
り
、
た
か
を
に
三
ゐ
の
せ
ん
じ
と
て
、
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
お
は
七
け
る
。
丕
-
家
の
ル
そ
ん
と
い
ふ
事
は
、
さ
ん
ぬ
る
げ
ん
り
や
ぐ
二
年
の
ふ
ゆ
の
こ
ろ
、
一
ツ
ニ
つ
の
こ
を
き
ら
は
ず
、
は
ら
の
中
を
あ
け
て
見
ん
と
い
ふ
ば
か
り
に
た
つ
ね
い
だ
し
て
う
し
な
ひ
て
ん
げ
り
。
い
ま
は
一
人
も
な
し
と
こ
そ
お
も
ひ
し
に
、
し
ん
中
な
ご
ん
ゼ
も
丶
り
の
す
ゑ
の
こ
、
い
が
の
太
夫
と
も
た
穿
と
い
ふ
人
お
は
七
け
り
。
三
ざ
い
と
申
け
る
と
遂
」
み
や
こ
に
す
て
を
き
お
ち
く
だ
り
た
り
け
る
を
、
め
の
と
の
き
い
の
二
郎
ひ
や
う
ゑ
に
う
だ
う
た
め
な
り
と
い
ふ
毛
の
が
や
し
な
ひ
た
て
ま
つ
り
、
い
が
の
國
に
あ
る
山
で
ら
に
を
き
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
億
ど
に
、
十
四
五
に
な
り
給
へ
ば
、
ぢ
と
う
し
ゆ
ご
あ
や
し
み
け
る
あ
ひ
だ
。
か
く
て
は
か
な
は
U
と
て
、
け
ん
き
う
七
年
三
月
に
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
み
や
こ
へ
の
ぼ
る
。
ほ
つ
し
や
う
じ
の
ひ
と
つ
ぼ
し
な
る
と
こ
ろ
に
を
き
た
て
ま
つ
る
。
そ
の
こ
ろ
み
や
こ
の
し
ゆ
ご
は
か
ま
く
ら
の
う
大
し
や
う
よ
り
と
も
の
き
や
う
の
い
も
う
と
む
ご
、
デ
で
う
の
二
ゐ
に
う
道
よ
し
や
す
の
ま
丶
な
り
。
r
い
に
し
へ
・は
大
み
や
の
二
ゐ
と
て
、
よ
に
も
お
は
さ
穿
り
し
が
、
い
ま
ぼ
く
は
ん
と
う
の
た
よ
り
と
て
、
人
の
お
ち
を
そ
る
丶
事
か
ぎ
り
な
し
。
そ
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
、
ご
と
ヶ
さ
へ
も
ん
も
と
き
よ
と
い
ふ
も
の
、
い
か
◎
は
し
た
り
け
ん
、
此
事
を
き
丶
て
、
そ
の
せ
い
三
百
よ
き
に
て
、
け
ん
き
う
七
年
十
月
七
日
の
う
の
こ
く
に
、
ほ
つ
し
や
う
じ
の
ひ
と
り
ぼ
し
へ
そ
を
b
よ
せ
た
る
。
ざ
い
京
の
ぶ
し
共
こ
れ
を
き
丶
、
を
と
ら
U
と
は
せ
け
る
ほ
ど
に
、
す
千
き
に
を
よ
べ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
四
三
二
四
四
る
。
く
だ
ん
の
所
は
、
四
は
う
に
大
た
け
う
え
ま
は
し
、
ほ
り
を
ふ
た
え
に
ほ
り
、
さ
か
も
木
ひ
き
て
、
は
し
を
ひ
き
た
り
。
夲
家
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
き
こ
ふ
る
ゑ
つ
中
の
二
郎
び
や
う
衞
も
り
つ
ぐ
、
か
つ
さ
の
五
郎
び
や
う
衞
た
Ψ
み
つ
、
あ
く
七
び
や
う
へ
か
げ
き
よ
、
こ
れ
三
人
だ
ん
の
う
ら
の
か
つ
せ
ん
よ
り
う
ち
も
ら
さ
れ
、
さ
ん
り
ん
に
ま
じ
は
り
、
源
氏
を
う
か
穿
ひ
ま
は
り
け
る
が
、
い
に
し
へ
の
よ
し
み
を
た
つ
ね
て
、
此
人
に
そ
つ
き
た
り
け
る
。
こ
れ
を
は
U
め
て
、
U
や
う
の
う
ち
に
く
き
や
う
の
も
の
共
廿
よ
人
た
で
こ
も
り
て
、
い
の
ち
も
お
し
ま
ず
た
丶
か
ふ
と
こ
ろ
に
、
お
も
て
を
む
く
る
も
の
な
し
。
さ
れ
共
よ
せ
て
の
も
の
ど
も
ほ
り
を
う
づ
め
て
せ
め
い
り
く
た
丶
か
ひ
け
り
。
じ
や
う
の
う
ち
に
も
や
た
ね
み
な
い
つ
く
し
て
、
た
ち
に
ひ
を
か
け
U
が
い
し
て
ん
げ
り
。
か
つ
さ
の
五
郎
び
や
う
衞
た
穿
み
つ
は
、
そ
の
と
き
そ
こ
に
て
う
ち
じ
に
し
つ
。
ゑ
つ
中
の
次
郎
び
や
う
へ
と
あ
く
七
び
や
う
へ
は
、
い
か
穿
は
し
た
り
け
ん
、
此
と
き
も
又
お
ち
に
け
り
。
い
が
の
太
夫
ど
も
た
穿
は
、
し
や
う
ね
ん
十
六
に
な
り
給
ふ
が
、
は
ら
か
き
き
り
、
に
し
に
む
き
て
、
十
ね
ん
と
な
へ
て
は
て
給
ひ
ぬ
。
め
の
と
き
い
の
次
郎
び
や
う
へ
に
う
道
は
や
う
く
ん
の
じ
が
い
し
給
ひ
た
る
を
、
ひ
ざ
に
ひ
き
と
イ
か
け
、
わ
か
ぎ
み
も
、
は
ら
か
き
丶
り
か
さ
な
つ
て
ぞ
ふ
し
に
け
る
。
そ
の
こ
き
い
の
し
ん
ひ
や
う
へ
、
同
次
郎
、
同
三
郎
と
も
に
う
ち
じ
に
し
て
ん
げ
り
。
う
た
る
丶
も
の
十
六
人
、
じ
が
い
す
る
も
の
五
人
ど
ぞ
き
こ
え
し
。
ご
と
う
さ
へ
も
ん
、
此
く
び
ど
も
と
り
あ
つ
め
て
、
二
ゐ
に
う
道
ど
の
へ
は
せ
ま
い
る
。
二
ゐ
に
う
道
く
る
ま
に
の
り
、
一
で
う
お
ほ
ぢ
へ
や
り
い
だ
さ
せ
、
U
つ
け
ん
せ
ら
れ
け
り
。
き
い
の
次
郎
び
や
う
衞
に
う
道
が
く
び
を
ば
見
し
り
た
る
も
の
共
お
ほ
か
り
け
り
。
い
が
の
太
夫
の
く
び
を
ば
、
人
い
か
で
か
し
る
べ
き
な
れ
ば
、
見
し
り
た
る
も
の
な
し
。
し
ん
申
な
ご
ん
の
き
た
の
か
た
、
ぢ
ぶ
き
や
う
の
つ
ぼ
ね
と
て
、
七
で
う
の
ね
う
ゐ
ん
に
候
は
れ
け
る
を
、
む
か
ひ
よ
せ
た
て
ま
つ
り
、
見
せ
ま
い
ら
せ
け
れ
ば
、
ぢ
ぶ
き
や
う
の
つ
ぼ
ね
、
い
さ
と
よ
、
三
ざ
い
と
申
と
き
、
こ
中
な
ご
ん
、
み
や
こ
に
す
て
を
き
て
お
ち
く
だ
ら
れ
て
の
ち
は
、
い
き
た
り
と
も
、
し
丶
た
り
と
も
、
わ
れ
そ
の
ゆ
く
ゑ
を
き
か
ず
、
た
穿
し
こ
中
な
ご
ん
の
お
も
ひ
い
だ
す
と
こ
ろ
の
あ
る
は
、
も
し
さ
や
あ
ら
ん
と
て
、
な
み
だ
に
む
せ
び
給
ひ
け
る
に
ぞ
、
と
も
た
官
の
く
び
に
も
さ
だ
め
け
る
。
こ
ま
つ
殿
の
す
ゑ
の
こ
、
た
ん
こ
の
し
穿
う
た
◎
ふ
さ
は
、
や
し
ま
の
い
く
さ
よ
り
か
け
は
な
れ
て
、
き
い
の
國
の
ち
う
人
、
ゆ
あ
さ
の
七
郎
び
や
う
衞
む
ね
み
つ
が
も
と
に
ぞ
お
は
し
け
る
。
い
か
穿
は
し
た
り
け
ん
、
此
事
く
は
ん
と
う
に
き
こ
え
て
、
く
ま
の
丶
べ
つ
た
う
た
ん
ぞ
う
に
お
ほ
せ
て
、
ゆ
あ
さ
を
せ
め
ら
る
。
た
ん
ぞ
う
ゆ
あ
さ
が
も
と
へ
よ
せ
て
、
を
つ
か
へ
さ
る
～
事
す
か
ど
、
さ
れ
共
い
ま
だ
せ
め
お
と
さ
ず
、
た
ん
こ
の
U
躑
う
の
給
ひ
け
る
は
、
さ
れ
ば
と
て
、
た
穿
ふ
さ
が
ゆ
へ
に
、
を
の
ノ
丶
の
身
を
む
な
し
く
な
し
た
て
ま
つ
ら
ん
事
こ
そ
い
た
は
し
け
れ
。
た
穿
わ
れ
を
み
や
こ
へ
ぐ
し
て
の
ぼ
れ
。
か
う
人
に
な
り
て
、
き
ら
れ
ん
と
の
給
へ
ば
、
い
か
で
か
さ
る
事
候
べ
し
と
て
、
し
き
り
に
か
な
ふ
ま
じ
き
よ
し
申
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
の
給
ふ
あ
ひ
だ
、
ち
か
ら
を
よ
ば
ず
。
七
郎
び
や
う
へ
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
、
六
は
ら
へ
そ
い
で
た
り
け
る
。
此
よ
し
く
は
ん
と
う
へ
申
け
れ
ば
、
べ
ち
の
し
さ
い
あ
る
ま
じ
。
い
そ
ぎ
き
る
べ
し
と
の
給
へ
ば
、
六
で
う
か
は
ら
に
て
つ
ゐ
に
き
り
た
て
ま
つ
る
。
さ
て
こ
そ
ゆ
あ
さ
は
あ
ん
ど
し
け
れ
。
又
こ
ま
つ
ど
の
丶
御
こ
に
、
と
さ
の
か
み
む
ね
ざ
ね
と
い
ふ
人
お
は
し
け
り
。
こ
れ
は
二
さ
い
の
と
き
、
お
ほ
ゐ
の
み
か
ど
の
さ
大
じ
ん
つ
ね
む
ね
と
り
は
な
ち
て
、
廿
よ
ね
ん
や
う
い
く
せ
ら
れ
き
。
さ
れ
ば
丞
-
家
み
や
こ
を
を
ち
し
と
き
も
、
あ
ひ
ぐ
せ
ざ
り
き
。
い
か
望
は
し
た
り
け
ん
、
此
事
く
は
ん
と
う
へ
き
こ
え
て
、
く
は
ん
と
う
よ
り
、
せ
む
べ
き
に
て
く
だ
せ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
四
五
二
四
六
な
ん
ど
き
こ
え
し
あ
ひ
だ
、
セ
さ
の
か
み
、
い
そ
ぎ
し
ゆ
つ
け
し
給
ひ
て
、
尸と
う
大
じ
の
し
ゆ
ん
じ
う
し
や
う
人
の
も
と
へ
お
は
じ
て
、
こ
れ
は
こ
ま
つ
の
だ
い
ふ
が
こ
に
て
候
が
、
三
ざ
い
の
と
き
よ
り
、
お
ほ
い
の
み
か
左
府
て
イ
ど
の
さ
ふ
と
り
は
な
ち
、
此
廿
よ
ね
ん
や
う
い
く
せ
ら
れ
き
。
さ
れ
ば
ゆ
み
や
の
も
と
う
ら
を
し
り
候
は
ね
ど
も
、
な
を
夲
家
の
ゆ
か
り
と
て
、
く
は
ん
と
う
よ
り
せ
む
べ
き
な
ん
ど
き
こ
え
候
あ
ひ
だ
、
も
と
穿
り
き
り
て
、
ひ
じ
り
の
御
ば
う
た
の
み
ま
い
ら
せ
ん
と
て
ま
い
り
て
候
。
た
す
け
さ
せ
給
へ
と
の
給
へ
ば
、
、
し
や
う
人
、
か
な
ふ
.べ
し
と
は
お
ぼ
え
候
は
ね
共
、
申
て
こ
そ
見
候
は
め
。,
そ
の
ほ
ど
は
こ
れ
に
し
の
ぼ
せ
給
へ
と
て
、
と
う
大
じ
の
あ
ぶ
ら
ぐ
ら
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
を
き
た
て
ま
つ
る
。
し
や
う
人
く
は
ん
と
う
へ
申
さ
れ
け
れ
ば
、
か
ま
く
ら
殿
、
た
い
め
ん
を
し
て
こ
そ
。
き
る
べ
き
人
な
ら
ば
き
り
、
た
す
く
べ
'き
人
な
ら
ば
た
す
け
ん
ず
れ
⑩
い
そ
ぎ
ま
つ
こ
れ
へ
く
だ
さ
る
べ
し
と
の
給
へ
ば
、
し
や
う
人
ち
か
ら
を
よ
ば
ね
ば
、
、
と
さ
は
に
う
道
く
は
ん
と
う
へ
く
だ
し
給
ひ
け
り
。
と
さ
に
う
道
く
は
ん
と
う
へ
く
だ
る
べ
し
と
き
こ
え
し
日
よ
り
水
を
だ
に
も
の
ど
に
い
れ
給
は
ず
、
・十
六
日
、と
申
に
、
あ
し
が
ら
山
に
て
つ
ゐ
に
ひ
じ
に
し
給
ふ
。
と
し
廿
三
、
心
の
う
ち
こ
そ
,お
そ
ろ
し
け
れ
。
け
ん
き
ヶ
八
年
十
一
月
七
日
、
た
ち
ま
の
國
の
ち
う
人
、
ひ
き
の
こ
ん
の
か
み
、
ゑ
つ
中
の
次
郎
び
や
う
衞
が
く
び
も
ち
て
か
ま
く
ら
へ
ま
い
り
た
り
。
、
こ
れ
と
し
ご
ろ
も
り
つ
ぐ
と
も
し
ら
ず
し
て
、
ご
ん
の
か
み
を
た
の
み
て
つ
か
は
れ
け
る
ほ
ど
に
、
し
つ
け
こ
つ
が
ら
、
た
ち
ゐ
ふ
る
ま
ひ
、
こ
と
に
ふ
れ
ば
つ
ぐ
ん
に
見
え
け
る
あ
ひ
だ
、
あ
は
れ
こ
れ
は
下
ら
う
と
は
お
ぼ
え
ぬ
も
の
哉
と
お
も
ひ
、
こ
れ
を
あ
や
し
め
た
つ
ね
き
く
ほ
ど
に
、
も
り
つ
ぐ
に
て
あ
り
け
る
な
れ
ば
、
う
ち
た
り
け
る
と
か
や
。
あ
く
七
び
や
う
蕎
毛
、
お
な
じ
き
と
し
の
ふ
ゆ
、
か
ま
く
ら
に
て
と
ら
轍
れ
て
う
つ
の
み
や
に
あ
つ
赫
、b
る
。
そ
の
こ
ろ
の
し
ゆ
し
や
う
と
申
は
、
ご
ど
ぱ
の
ゐ
ん
の
御
事
な
り
。
御
あ
そ
び
を
の
み
御
心
に
い
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
天
が
は
一
か
う
き
や
う
の
二
ほ
ん
の
ま
丶
な
り
け
れ
ば
、
世
の
う
れ
ひ
な
げ
き
も
た
え
ざ
り
け
り
。
た
か
を
の
も
ん
が
く
、
こ
れ
を
見
た
て
ま
つ
り
、
よ
の
あ
や
う
き
事
を
か
な
し
み
て
、
二
の
み
や
は
御
が
く
も
ん
も
お
こ
た
り
給
は
ず
、
じ
や
う
り
を
さ
き
と
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
い
か
穿
し
て
か
二
の
み
や
を
く
ら
ゐ
に
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ん
と
は
か
り
け
る
。
さ
れ
ど
も
か
ま
く
ら
の
う
大
し
や
う
お
は
し
ま
せ
し
ほ
ど
は
、
申
も
い
だ
さ
す
。
し
ゆ
し
や
う
御
く
ら
ゐ
を
さ
ら
せ
給
ひ
て
、
た
い
一
の
わ
う
U
に
ゆ
づ
り
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
正
治
ぐ
は
ん
年
正
月
十
三
日
に
、
か
ま
く
ら
殿
五
十
三
と
申
に
う
せ
給
ひ
て
の
ち
、
も
ん
が
く
此
事
と
り
く
は
だ
て
け
る
ほ
ど
に
、
た
ち
ま
ち
に
き
こ
え
て
、
も
ん
が
く
め
し
い
だ
さ
れ
、
と
し
八
十
に
あ
ま
り
て
、
お
き
の
國
へ
そ
な
が
さ
れ
け
る
。
し
や
う
く
は
う
あ
ま
り
に
て
ま
り
を
こ
の
ま
せ
ま
し
く
け
れ
ば
、
も
ん
が
く
、
を
つ
た
て
の
ち
や
う
し
、
り
や
う
そ
う
と
ぐ
せ
ら
れ
て
、
み
や
こ
を
い
で
し
と
き
も
、
さ
ま
ぐ
の
あ
く
こ
う
ど
畠
て
く
だ
り
け
り
。
ぎ
ち
や
う
く
は
ん
U
や
に
を
ひ
て
は
、
わ
が
な
が
さ
る
丶
と
こ
ろ
へ
む
か
へ
申
さ
ん
ず
る
物
を
と
い
ひ
て
ぞ
な
が
さ
れ
け
る
。
お
き
の
國
へ
く
だ
り
つ
き
て
、
つ
ゐ
に
お
も
ひ
じ
に
丶
そ
し
に
け
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
、
お
そ
ろ
し
な
ん
ど
も
お
ろ
か
な
り
。
し
か
る
に
し
う
き
う
三
年
の
な
つ
の
こ
ろ
、
一
ゐ
ん
う
き
や
う
・
の
こ
ん
の
太
夫
よ
し
時
を
う
た
ん
と
し
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
い
く
さ
に
ま
け
給
ひ
て
、
と
こ
ろ
こ
そ
お
ほ
け
れ
、
お
き
の
國
へ
し
も
う
つ
さ
れ
給
ひ
け
る
ぞ
あ
さ
ま
し
き
。
六
だ
い
御
ぜ
ん
は
三
ゐ
の
ぜ
ん
じ
、と
て
、
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
お
は
せ
し
を
、
も
ん
が
く
な
が
さ
れ
て
の
ち
、
さ
る
人
の
で
し
、
さ
る
人
の
こ
な
り
、
ま
こ
な
り
。
か
み
は
そ
ゆ
た
り
と
も
心
は
よ
も
そ
ら
じ
と
て
、噛
み
や
人
平
家
物
語
百
二
十
句
本
二
泗
七
二
四
八
す
け
か
ね
に
仰
て
、
か
ま
く
ら
へ
め
し
く
だ
さ
る
。
此
た
び
は
す
る
が
の
國
の
ち
う
人
、
お
か
べ
の
三
郎
大
夫
う
け
給
は
つ
て
、
か
ま
く
ら
の
六
う
ら
が
さ
か
に
て
き
ら
れ
け
り
。
十
二
さ
い
よ
り
卅
二
ま
で
た
も
ち
け
る
は
、
は
せ
の
く
は
ん
を
ん
の
御
り
し
や
う
と
こ
そ
お
ぼ
え
た
れ
。
そ
れ
よ
り
し
て
ぞ
、
丞
-家
の
し
そ
ん
は
た
え
に
け
る
。
絡
百
二
十
句
本
平
家
物
語
解
説
一
拙
著
、
「
平
家
物
語
諸
本
の
研
究
」
(昭
和
+
八
年
八
月
刊
)
以
後
、
百
二
十
句
本
平
家
物
語
に
対
す
る
関
心
も
高
く
な
り
、
八
坂
流
諸
本
の
調
査
も
微
に
入
っ
た
観
が
あ
る
。
渥
美
か
を
る
博
士
の
「平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
」
(昭
和
三
+
七
年
三
月
刊
)、
古
典
文
庫
、
平
家
物
語
、
百
二
十
句
本
(昭
和
四
+
三
年
+
月
、
四
)
の
山
下
宏
明
氏
の
解
説
(平
家
物
語
百
二
+
句
本
再
考
)、
百
二
十
句
本
平
家
物
語
(斯
道
文
庫
蔵
本
)
影
印
本
の
別
冊
、
解
題
(松
本
隆
信
氏
)
な
ど
が
あ
り
、
筆
者
も
こ
の
百
二
十
句
本
に
就
い
て
の
関
連
研
究
と
し
て
、
仏
教
大
学
人
文
学
論
集
の
第
二
号
(昭
和
四
+
三
年
九
月
刊
)
に
、
「再
び
屋
代
本
平
家
物
語
に
つ
い
て
」
、
同
第
三
号
(昭
和
四
+
四
年
九
月
刊
)
に
、
「平
家
物
語
、
鍋
島
本
と
平
戸
本
」
と
題
し
て
詳
細
な
調
査
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
研
究
に
於
て
も
、
そ
の
意
見
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
の
見
解
は
、
平
家
物
語
の
諸
本
を
一
方
流
、
八
坂
流
本
と
増
補
せ
ら
れ
た
諸
本
(長
門
本
、
盛
衰
記
、
延
慶
本
等
)
に
三
大
別
し
、
八
坂
流
諸
本
を
更
に
甲
、
乙
、
丙
、
丁
類
に
細
分
し
て
、
こ
の
百
二
十
句
本
を
そ
の
甲
類
本
、
八
坂
流
本
の
中
で
は
、
初
期
成
立
の
伝
本
と
し
て
位
置
づ
け
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
類
本
と
し
て
、
鎌
倉
本
(新
考
館
文
庫
蔵
)、
佐
々
木
信
綱
博
士
旧
蔵
本
(天
理
大
学
蔵
)、
平
松
家
真
字
本
(京
都
大
学
蔵
、
巻
+
二
欠
)、
屋
代
本
(国
学
院
大
学
蔵
、
巻
四
、
巻
九
欠
)
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
、
鍋
島
文
庫
本
(佐
賀
大
学
蔵
)
と
平
戸
本
(斯
道
文
庫
蔵
)
が
出
現
し
て
、
百
二
十
句
本
の
性
格
が
更
に
明
確
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
百
二
十
句
本
平
塚
物
語
解
説
二
姻
九
二
五
◎
の
で
あ
る
α
二
百
二
十
句
本
の
伝
本
と
し
て
は
、
古
く
国
会
図
書
館
蔵
の
九
冊
本
と
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
本
が
知
ら
れ
て
居
た
が
、
筆
者
の
研
究
に
、
大
島
雅
太
郎
氏
旧
蔵
本
(天
理
大
学
蔵
)
、安
田
文
庫
蔵
本
が
加
は
り
、
戦
後
に
、
鍋
島
家
蔵
本
(天
理
大
学
蔵
)
と
国
会
園
書
館
蔵
本
(古
典
文
庫
影
印
)
が
出
現
し
て
、
平
仮
名
本
に
も
数
部
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
飜
印
し
た
京
都
総
合
資
料
館
本
は
、
大
島
雅
太
郎
氏
旧
蔵
本
と
極
め
て
類
似
し
、
大
島
本
の
転
写
と
認
あ
て
も
差
支
が
な
か
ら
う
。
大
島
本
は
室
町
末
期
の
写
と
認
め
ら
れ
、
資
料
館
本
は
江
戸
初
期
の
写
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
楮
紙
袋
綴
、
一
面
十
行
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
斯
道
文
庫
蔵
の
平
戸
家
本
は
漢
字
交
り
の
本
で
特
色
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
伝
本
の
相
互
関
係
を
如
何
に
観
る
か
に
就
い
て
も
、
山
下
宏
明
氏
、
松
本
隆
信
氏
も
筆
者
と
は
同
一
で
な
い
。
こ
れ
は
根
本
に
於
て
、
平
家
物
語
諸
本
の
全
般
か
ら
の
系
統
論
と
深
く
関
係
し
て
ゐ
て
、
こ
れ
ら
諸
本
の
み
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
従
来
の
研
究
者
は
、
山
田
孝
雄
博
士
の
説
を
う
け
て
、
灌
頂
巻
の
存
在
し
な
い
八
坂
流
本
を
古
態
と
し
て
、
八
坂
流
の
屋
代
本
を
最
も
古
き
伝
本
と
認
め
、
一
方
流
の
諸
本
の
成
立
を
後
と
し
た
の
で
、
一
方
流
の
古
本
、
覚
一
本
と
の
関
係
に
お
い
て
本
文
批
判
が
十
分
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
百
二
十
句
本
と
屋
代
本
と
の
関
係
に
於
て
も
、
屋
代
本
を
よ
り
古
態
と
す
る
見
解
を
脱
し
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
山
下
宏
明
氏
の
「平
家
物
語
百
二
十
句
本
再
考
」
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
又
然
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
平
家
物
語
の
本
文
現
象
に
、
後
出
の
本
文
は
必
ず
増
補
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
鉄
則
を
以
て
観
た
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
か
ら
で
、
筆
者
の
述
べ
た
如
く
、
簡
素
化
、
省
略
化
の
現
象
の
存
在
す
る
こ
と
を
添
加
す
る
時
に
は
、
簡
略
な
る
本
文
が
必
ず
し
も
古
態
で
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
巻
五
、
物
怪
の
章
に
、
屋
代
本
に
、
鰍
刀
ヲ
ハ
今
ハ
伊
豆
国
流
人
前
右
兵
衛
佐
源
頼
韓
ニ
タ
ハ
ラ
ス
ル
也
ト
被
仰
ト
夢
二
見
テ
人
二
語
程
二
、
太
政
入
道
是
ヲ
聞
付
給
テ
、
摂
津
判
官
盛
澄
ヲ
以
テ
、
不
思
議
ノ
夢
ミ
タ
ン
ナ
ル
青
侍
力
御
辺
ノ
許
二
候
ナ
ル
、
急
キ
是
へ
遣
シ
給
ヘ
ト
有
ケ
レ
ハ
。
と
あ
っ
て
、
春
日
大
明
神
に
節
刀
を
賜
は
る
語
が
な
い
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
省
略
で
あ
っ
て
、
他
の
同
類
本
は
、
一
方
流
本
と
同
じ
く
、
百
二
十
句
本
に
は
、
せ
つ
た
う
を
よ
り
と
も
に
た
ぶ
と
お
ほ
せ
ら
れ
つ
る
は
、
八
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
、
そ
の
丶
ち
、
わ
が
そ
ん
に
も
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
は
、
か
す
が
大
み
や
う
神
、
か
う
申
は
た
け
う
ち
大
明
神
と
こ
た
へ
ら
る
、
こ
の
ゆ
め
を
人
に
か
た
る
ほ
ど
に
、
入
道
き
丶
つ
け
給
ひ
て
、
つ
の
は
う
ぐ
は
ん
も
り
ず
み
を
も
っ
て
、
ま
さ
よ
り
の
き
や
う
の
も
と
へ
、
ゆ
め
み
の
あ
を
さ
ぶ
ら
ひ
い
そ
ぎ
こ
れ
へ
と
あ
り
け
れ
ば
。
と
あ
る
。
唯
百
二
十
句
本
は
一
方
流
本
(覚
一
本
)
の
、
源
大
夫
判
宮
季
貞
が
摂
津
判
官
盛
澄
と
な
っ
て
ゐ
る
の
が
異
る
。
若
し
屋
代
本
が
古
態
な
ら
ば
覚
一
本
も
摂
津
判
官
盛
澄
と
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
盛
衰
記
は
蔵
人
左
少
弁
行
隆
と
し
、
長
門
本
は
越
中
次
郎
兵
衛
盛
次
、
延
慶
本
は
蔵
人
左
少
弁
行
隆
で
あ
る
。
同
類
本
で
あ
る
佐
々
木
信
綱
旧
蔵
本
や
平
松
家
本
は
源
大
夫
判
官
季
貞
で
あ
る
。
こ
れ
は
覚
一
本
を
古
態
と
す
る
筆
者
の
見
解
に
た
て
ば
、
百
二
十
句
本
や
屋
代
本
に
な
っ
て
盛
澄
と
な
っ
た
と
考
ふ
べ
き
あ
る
。
勿
論
こ
の
様
な
僅
が
な
人
名
や
語
句
で
は
前
後
を
決
定
す
る
有
力
な
資
料
で
は
な
い
が
。
こ
の
省
略
、
簡
素
化
の
原
因
は
平
曲
の
流
伝
と
無
関
係
で
は
な
く
、
こ
れ
こ
そ
平
曲
に
よ
る
平
家
物
語
の
本
文
の
重
要
な
変
化
流
動
で
あ
る
。
次
に
巻
々
の
編
成
が
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
が
幾
度
も
述
べ
る
所
で
あ
る
が
、
八
坂
流
甲
類
本
ど
乙
類
本
、
覚
一
本
と
の
記
事
の
順
序
の
相
違
変
化
が
あ
る
。
百
二
十
句
本
平
家
物
語
解
説
二
五
一
ご
五
二
覚
一
本
百
二
十
句
本
(甲
類
)
屋
代
本
(甲
類
)
中
院
本
(乙
類
)
巻
二阿
古
屋
松
同
上
同
上
同
上
三
人
被
流
・
同
上
同
上
同
上
大
納
言
死
去
同
上
巻
三
徳
大
寺
厳
島
詣
朝
覲
行
幸
山
門
滅
亡
山
門
滅
亡
善
光
寺
炎
上
善
光
寺
炎
上
熊
野
崇
敬
同
上
同
上
熊
野
崇
敬
康
頼
祝
詞
竜
女
出
現
同
上
康
頼
祝
詞
竜
女
出
現
康
頼
祝
詞
同
上
竜
女
出
現
卒
都
婆
流
同
上
同
上
卒
都
婆
流
蘇
武
同
上
同
上
蘇
武
巻
三
大
納
言
死
去
・
同
上
中
宮
御
産
朝
覲
行
幸
徳
大
寺
厳
嶋
詣
(巻
一
)
中
宮
御
産
巻
三
、
朝
覲
行
幸
同
上
山
門
滅
亡
同
上
中
宮
御
産
同
上
こ
の
相
違
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
山
門
滅
亡
は
治
承
二
年
二
月
以
後
で
年
時
か
ら
云
へ
ば
巻
三
に
来
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
点
に
留
意
す
る
論
考
を
見
な
い
の
は
筆
者
の
遣
憾
と
す
る
所
で
あ
る
。
こ
の
甲
類
乙
類
へ
の
流
動
、
即
ち
覚
一
本
の
編
成
よ
り
、
甲
類
(百
二
+
句
本
)、
乙
類
(申
院
本
)
の
移
動
推
移
を
認
め
れ
ば
平
家
物
語
の
八
坂
流
本
の
本
文
批
判
は
極
め
て
容
易
に
説
明
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
百
二
十
句
本
と
同
類
本
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
巻
に
よ
り
て
、
同
類
本
の
覚
一
本
に
近
い
詞
章
を
有
す
る
場
合
は
、
そ
れ
が
百
二
十
句
本
よ
り
は
古
態
で
あ
る
と
推
定
せ
ら
れ
る
の
で
、
平
松
家
本
は
百
二
十
句
本
以
前
の
成
立
と
認
む
べ
き
所
が
あ
る
。
例
へ
ば
巻
十
、
重
衡
戒
文
の
条
を
示
せ
ぼ
、
平
松
家
本
で
は
、
聖
人
涙
二
咽
テ
須
臾
ハ
物
モ
不
出具
良
有
テ
実
難
禀
々
人
身
ヲ
、
空
ク
三
塗
二
還
給
ム
事
、
悲
テ
モ
尚
余
有
、
然
ヲ
今
善
心
発
シ
坐
ン
事
、
又
三
世
諸
仏
モ
定
テ
随
喜
仕
給
ヘ
シ
、
就
テ
夫
出
離
ノ
道
理
、
雖
モ
為
リ
ト
区
、
末
法
濁
乱
ノ
機
ニ
ハ
以
テ
称
名
ヲ
為
タ
リ
ト
ス
勝
レ
、
志
ヲ
九
品
二
分
テ
、
行
ヲ
字
々
二
縮
テ
、
如
何
ナ
ル
愚
癡
闇
鈍
者
モ
唱
ル
ニ
便
有
、
罪
深
ケ
レ
ハ
ト
テ
卑
下
為
給
ヘ
カ
ラ
ス
、
十
悪
五
逆
モ
恵
心
為
ヌ
ニ
ハ
往
生
ヲ
遂
ク
、
功
徳
少
ナ
ケ
レ
ハ
ト
テ
、
不
可
望
絶
ス
、
一
念
十
念
モ
心
至
ヌ
レ
ハ
来
迎
ス
、
専
称
名
号
ヲ
至
ル
ト
西
方
二
、
尺
シ
テ
専
ラ
名
号
ヲ
称
ス
レ
ハ
至
西
方
二
、
念
々
称
名
常
懴
悔
ト
演
ヘ
テ
、
念
々
御
名
ヲ
唱
レ
ハ
懴
悔
ス
ル
ナ
リ
ト
教
タ
リ
、
利
見
即
是
弥
陀
云
名
号
ヲ
憑
マ
ハ
、
魔
縁
親
近
ズ
、
一
声
称
念
罪
皆
除
ト
念
ス
レ
ハ
、
罪
皆
除
ケ
リ
ト
見
ヘ
タ
リ
、
浄
土
宗
ノ
至
極
各
略
ヲ
存
テ
、
大
略
是
ヲ
肝
心
ト
ス
、
但
往
生
ノ
得
否
ハ
信
・10
ノ
有
無
二
可
シ
依
、
只
深
ク
信
シ
テ
努
々
疑
ヒ
不
可
生
、
若
此
教
ヲ
深
ク
信
シ
テ
行
住
坐
臥
時
所
緒
縁
ヲ
不
嫌
、
三
業
四
儀
ニ
オ
イ
テ
、
心
念
口
称
ヲ
忘
給
ハ
、
畢
命
ヲ
期
ト
百
二
十
句
本
平
家
物
語
解
説
二
五
三
二
五
四
シ
テ
、
此
苦
界
ヲ
出
テ
、
彼
不
退
ノ
上
二
往
生
シ
給
ム
事
、
何
ニ
ノ
疑
力
有
ラ
ン
ヤ
ト
教
化
為
給
ヘ
ハ
、
申
将
不
斜
喜
ヒ
、
此
次
二
戒
ヲ
持
タ
ハ
ヤ
ト
存
候
…
…
。
と
あ
っ
て
、
殆
ど
覚
一
本
と
同
文
で
あ
る
。
然
る
に
百
二
十
句
本
に
は
、
し
や
う
人
な
く
く
い
た
穿
き
ぼ
か
り
そ
り
、
か
い
を
ぞ
さ
づ
け
給
ひ
け
る
、
そ
の
夜
は
し
や
う
人
と
穿
ま
り
ま
し
く
て
、
夜
も
す
が
ら
U
や
つ
ど
の
し
や
う
ご
ん
を
く
は
ん
ず
べ
き
さ
ま
ぐ
の
ほ
う
も
ん
共
を
そ
の
給
ひ
け
る
。
と
あ
っ
て
、
法
然
上
人
の
戒
文
が
な
い
の
で
あ
る
。
屋
代
本
も
同
じ
く
、
聖
人
泣
々
頂
斗
剃
テ
戒
文
ヲ
ソ
授
給
ケ
ル
、
其
夜
ハ
上
人
留
給
テ
、
終
夜
浄
土
荘
厳
可
観
様
々
ノ
法
文
共
ヲ
ソ
宣
ケ
ル
と
あ
る
。
こ
の
簡
略
化
と
共
に
一
方
で
は
増
補
せ
ら
れ
た
も
所
又
多
い
。
こ
れ
ら
に
就
い
て
は
、
前
記
の
仏
教
大
学
文
学
論
集
の
論
文
に
詳
し
く
述
べ
た
の
で
こ
こ
に
再
説
し
な
い
。
三
次
に
百
二
十
句
本
平
家
物
語
は
い
か
な
る
価
値
を
有
す
る
か
と
い
へ
ば
、
全
巻
百
二
十
句
に
分
割
し
た
点
が
注
目
せ
ら
れ
る
が
、
他
の
伝
本
と
は
関
係
が
見
出
せ
な
い
の
で
章
段
の
分
割
上
の
影
響
は
他
に
与
へ
て
ゐ
な
い
。
そ
の
本
文
が
仮
名
で
あ
る
た
め
に
読
み
方
が
や
や
正
確
に
把
握
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
覚
一
本
な
ど
一
方
流
本
の
不
備
や
誤
脱
を
補
ふ
こ
と
が
出
来
る
点
が
重
要
で
あ
り
、
増
補
し
た
詞
章
(劔
巻
な
ど
)
に
よ
っ
て
、
後
の
著
作
に
影
響
を
与
へ
、
且
つ
八
坂
流
乙
類
諸
本
の
基
と
な
っ
た
ど
い
ふ
点
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
基
と
し
て
、
他
の
論
文
な
ど
を
少
し
批
判
し
て
見
た
い
。
第
一
に
山
下
宏
明
氏
の
論
を
見
る
と
、
古
典
文
庫
二
五
五
、
百
二
十
句
本
平
家
物
語
四
の
付
録
の
「平
家
物
語
百
二
十
句
本
再
考
」
に
、
百
ご
十
句
本
を
、
甲
・
乙
・
丙
類
の
三
に
分
類
さ
れ
た
が
、
そ
の
成
立
の
前
後
関
係
を
、
甲
・
乙
・
丙
類
の
順
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
甲
類
本
と
し
て
、
斯
道
文
庫
本
(筆
者
、
平
戸
本
)、
乙
類
本
は
小
城
本
(
筆
者
、
鍋
島
本
)、
丙
類
本
は
平
仮
名
の
諸
伝
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
本
を
屋
代
本
、
平
松
本
、
佐
々
木
本
、
鎌
倉
本
等
と
同
類
本
と
す
る
こ
と
は
筆
者
と
同
意
見
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
甲
乙
丙
類
の
諸
本
は
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
も
又
同
じ
意
見
で
あ
る
が
、
こ
の
甲
乙
丙
類
本
に
は
共
通
の
祖
本
が
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。
(
こ
れ
は
一
応
は
正
し
い
が
、
具
体
的
な
も
の
と
し
て
推
論
す
る
に
は
未
だ
+
分
で
な
い
所
が
あ
る
)、
こ
れ
ら
の
諸
本
の
異
同
を
考
察
す
る
時
に
、
覚
一
本
と
の
関
係
が
定
ら
な
い
所
に
不
備
が
あ
る
。
山
下
氏
は
、
平
松
本
、
屋
代
本
、
佐
々
木
本
、
鎌
倉
本
の
群
と
甲
乙
丙
類
の
群
と
を
比
較
し
て
、
短
い
語
句
の
差
を
あ
げ
て
居
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ま
り
重
要
で
な
い
。
そ
し
て
、
甲
乙
丙
類
の
諸
本
が
屋
代
本
と
重
な
る
面
が
多
い
故
に
、
屋
代
本
を
最
古
態
と
し
、
屋
代
本
晶
ゼ秘
ボ覇
杢
欒
と
推
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
屋
代
本
が
最
古
態
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
論
は
全
く
成
立
し
な
い
。
筆
者
は
屋
代
本
は
、
百
二
十
句
本
成
立
以
後
の
も
の
で
あ
る
と
認
あ
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
首
肯
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
次
に
甲
乙
丙
類
の
諸
本
の
前
後
関
係
を
、
甲
類
本
の
斯
道
文
庫
本
を
最
古
態
と
す
る
。
例
へ
ば
と
し
て
、
巻
十
二
の
重
衛
被
斬
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
筆
者
が
こ
れ
を
更
に
覚
一
本
を
加
へ
て
み
る
な
ら
ば
、
○
覚
一
本
(巻
十
二
、
巻
頭
)
か
の
後
世
菩
提
を
と
ぶ
ら
は
れ
け
る
こ
そ
哀
な
れ
。
平
家
み
な
ほ
ろ
び
は
て
て
、
西
国
も
し
づ
ま
り
ぬ
。
国
は
国
司
に
し
た
が
ひ
、
庄
は
領
家
の
ま
ま
な
り
。
上
下
安
堵
し
て
お
ぼ
え
し
程
に
、
同
U
き
七
月
九
日
の
午
尅
ば
か
り
に
大
地
お
び
た
穿
し
く
う
こ
い
て
良
久
し
。百
二
十
句
本
平
家
物
語
解
説
二
五
五
ご
五
六
〇
屋
代
本
は
、
三
位
中
将
ノ
後
世
ヲ
ソ
訪
給
ケ
ル
、
平
家
亡
テ
後
ハ
、
西
国
モ
静
リ
ヌ
、
国
ハ
国
司
二
随
庄
ハ
領
家
ノ
マ
～
也
、
上
下
安
堵
シ
テ
思
程
二
、
同
七
月
九
日
ノ
午
尅
斗
二
大
地
震
シ
ク
動
イ
テ
良
久
シ
。
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
甲
類
(斯
道
文
庫
本
)
は
、
三
位
中
将
ノ
後
世
ヲ
ソ
訪
ヒ
玉
ピ
ケ
ル
平
家
亡
テ
。
と
あ
っ
て
、
以
下
を
缺
き
、
頁
を
改
め
て
、
七
月
九
日
ノ
午
尅
バ
カ
リ
ニ
大
地
震
動
ヒ
テ
稍
久
シ
。
と
続
い
て
ゐ
る
。
こ
の
缺
文
は
切
り
捨
て
た
の
で
あ
ら
う
と
述
べ
た
の
は
同
感
で
あ
る
が
、
次
に
、
乙
、
丙
類
で
は
、
三
位
中
将
ノ
後
世
ヲ
ソ
吊
ヒ
玉
ヒ
ケ
ル
、
同
七
月
九
日
午
尅
計
二
…
・:
。
と
あ
る
に
よ
っ
て
、
斯
道
本
の
段
階
か
ら
、
乙
丙
類
の
本
文
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
推
論
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
や
や
速
断
で
あ
ら
う
。
斯
道
本
の
「平
家
亡
テ
」
は
覚
一
本
な
ど
に
は
文
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
補
は
ん
ど
し
て
書
き
始
め
て
途
中
で
中
止
し
た
場
合
も
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
土
佐
守
宗
実
最
後
(巻
+
二
)
の
条
に
、
○
覚
一
本
、
此
人
奈
良
を
立
ち
給
ひ
し
日
よ
り
し
て
飲
食
の
名
字
を
た
て
、
湯
水
を
も
の
ど
へ
い
れ
ず
、
足
柄
こ
え
て
関
本
と
云
所
に
し
て
つ
ゐ
に
う
せ
給
ひ
ぬ
。
い
か
に
も
叶
ま
U
き
道
な
れ
ば
と
て
お
も
ひ
き
ら
れ
け
る
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。
○
屋
代
本
、
土
佐
入
道
関
東
へ
下
候
ヘ
シ
ト
聞
ヘ
シ
日
ヨ
リ
、
水
ヲ
タ
ニ
喉
ニ
モ
入
給
ハ
ス
、
十
六
ト
申
二
、
足
柄
山
ニ
テ
遂
二
干
死
二
死
給
ケ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
リ
、
年
廿
三
、
心
ノ
中
コ
ソ
怖
シ
ケ
レ
ト
ソ
人
申
ケ
ル
、
是
ハ
建
久
八
年
十
月
ノ
事
也
、
同
十
一
月
七
日
但
馬
国
ノ
住
人
気
比
権
守
越
中
次
郎
兵
衛
が
頭
持
テ
鎌
倉
へ
参
リ
タ
リ
、
是
ハ
年
来
盛
次
ト
モ
不
知
シ
テ
、
権
守
ヲ
憑
テ
被
仕
ケ
ル
程
二
、
立
居
振
舞
ノ
触
事
二
群
二
抜
テ
見
ケ
ル
間
、
権
守
ア
ツ
ハ
レ
是
ハ
下
臈
ト
ハ
云
へ
共
下
繭
ト
ハ
不
覚
物
ヲ
ト
思
テ
、
ア
ヤ
シ
メ
、
尋
聞
ク
程
二
盛
次
ト
聞
テ
討
テ
進
シ
タ
リ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
、
悪
七
兵
衛
モ
同
年
ノ
冬
鎌
倉
ニ
テ
捕
レ
テ
宇
都
宮
二
預
ラ
ル
、
其
比
、
主
上
ト
申
ハ
後
鳥
羽
院
ノ
御
事
也
…
…
。
と
あ
る
が
、
越
中
次
郎
兵
衛
盛
嗣
と
悪
七
兵
衛
の
事
は
覚
一
本
に
な
く
、
こ
れ
は
増
補
と
認
む
べ
き
も
の
で
、
屋
代
本
を
最
古
態
と
す
れ
ば
、
こ
の
記
事
を
有
し
な
い
覚
一
本
は
こ
れ
を
省
略
し
た
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
八
坂
流
の
乙
類
本
(筆
者
云
)
に
は
こ
れ
が
存
し
、
又
、
乙
丙
類
本
(山
下
氏
云
)
に
は
、
屋
代
本
に
類
す
る
が
、
年
廿
三
心
ノ
中
コ
ソ
怖
シ
ケ
レ
、
建
久
八
年
十
一
月
七
日
、
但
馬
国
ノ
住
人
、
比
企
権
守
越
中
次
郎
兵
衛
力
首
村
テ
鎌
倉
へ
参
タ
リ
と
あ
り
、
甲
類
本
(斯
道
文
庫
本
)
も
、
略
同
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
山
下
氏
は
、
屋
代
本
の
類
を
見
な
が
ら
、
途
中
で
筆
を
折
っ
て
省
略
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
と
云
ふ
が
、
そ
れ
程
の
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
屋
代
本
と
百
二
十
句
本
と
の
類
似
点
は
極
め
て
多
く
、
又
相
違
点
も
多
い
の
で
、
も
っ
と
顕
著
な
相
違
点
を
引
用
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
記
事
の
順
序
の
相
違
に
就
い
て
は
、
巻
五
、
福
原
院
宣
か
ら
富
士
川
に
か
け
て
の
構
成
を
あ
げ
る
が
、
筆
者
の
観
点
か
ら
い
へ
ば
、
覚
一
本
屋
代
本
資
料
館
本
(丙類
)
鍋
島
本
(翫
)
平
戸
本
(鮓
)
福
原
院
宣
同
上
同
上
同
上
同
上
百
二
十
句
本
平
家
物
語
解
説
二
五
七
二
五
八
平
家
発
向
同
上
同
上
同
上
同
上
(厳
島
御
幸
願
文
)
維
盛
客
儀
同
上
同
上
同
上
同
上
忠
度
女
房
同
上
同
上
同
上
同
一
節
刀
同
上
同
上
同
上
同
上
三
の
存
知
同
上
同
上
同
上
同
上
厳
島
願
文
同
上
、
同
上
清
見
関
着
同
上
同
上
同
上
同
上
経
正
竹
生
島
詣
経
正
竹
生
島
詣
厳
島
御
願
文
忠
清
意
見
実
盛
述
懐
同
上
同
上
同
上
文
男
沙
汰
ナ
シ
同
上
同
上
同
上
実
盛
述
懐
忠
清
意
見
同
上
同
上
同
上
と
な
っ
て
ゐ
て
、
屋
代
本
は
清
見
関
到
着
以
後
、
佐
竹
太
郎
の
雑
色
の
文
を
奪
っ
て
源
氏
の
勢
の
数
を
尋
ね
る
条
が
存
し
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
何
も
述
べ
て
居
な
い
。
平
戸
本
が
、
巻
末
に
重
複
し
て
一
部
を
書
き
、
経
正
竹
生
嶋
詣
と
厳
島
御
願
文
を
加
へ
て
居
る
の
は
誤
写
に
基
づ
き
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
書
写
の
時
に
構
成
を
改
め
よ
う
ヒ
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
問
題
は
厳
島
御
願
文
の
位
置
が
、
三
つ
の
存
知
の
次
に
あ
る
の
が
適
当
と
認
む
べ
き
で
、
経
正
の
竹
生
嶋
詣
を
清
見
関
到
着
の
次
に
述
べ
る
の
は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
平
戸
本
は
決
し
て
資
料
館
本
以
前
の
成
立
と
は
速
断
出
来
な
い
。
百
二
十
句
本
と
鍋
島
本
と
を
比
較
す
る
に
、
巻
に
よ
れ
ば
鍋
島
本
は
覚
一
本
に
近
似
す
る
所
が
や
や
多
い
の
で
、
百
二
十
句
本
成
立
以
前
と
認
む
べ
き
で
あ
る
と
仏
教
大
学
文
学
論
集
第
三
号
に
述
べ
た
の
で
再
説
し
な
い
。
次
に
松
本
隆
信
氏
の
解
説
を
見
る
に
、
斯
道
文
庫
本
が
現
存
百
二
十
句
本
中
、
最
も
古
い
書
写
に
か
丶
る
本
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
書
体
上
よ
り
見
る
も
そ
の
如
く
感
U
な
い
。
こ
の
本
が
漢
字
交
り
本
で
あ
る
こ
と
は
、
松
本
氏
の
説
く
如
く
、
平
仮
名
本
の
祖
本
が
漢
字
交
り
本
で
あ
っ
た
と
い
ふ
意
昧
に
お
い
て
注
目
し
た
い
。
次
に
松
本
氏
が
斯
道
文
庫
本
と
、
鍋
島
本
、
大
島
雅
太
郎
氏
旧
蔵
本
、
国
会
図
書
館
本
と
三
本
の
目
録
、
詞
章
の
相
違
を
示
さ
れ
た
の
は
有
益
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
諸
本
の
相
違
は
僅
少
で
あ
る
。
斯
道
文
庫
本
を
申
心
と
し
て
の
屋
代
本
、
平
松
家
本
等
の
諸
本
と
の
比
較
は
複
雑
で
あ
っ
て
、
表
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
明
白
に
な
る
で
あ
ら
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
う
ヒ
思
は
れ
る
。
結
論
と
し
て
、
斯
道
文
庫
本
は
、
屋
代
本
は
勿
論
平
松
家
本
よ
り
も
遅
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
内
容
的
に
は
璽
枩
い
で
総
肇
・
雰
惷
む
悪
鳶
形
霧
い
い
橡
蒜
像
雰
婁
茄
励
隷
み
と
述
べ
、
ど
れ
が
古
態
で
、
ど
れ
が
新
態
と
い
う
こ
と
は
決
め
る
の
は
難
し
い
場
合
が
多
い
と
結
び
、
屋
代
本
平
松
本
と
の
関
係
か
ら
、
屋
代
本
の
欠
巻
(巻
四
、
巻
九
)
を
補
ふ
べ
き
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
居
る
。
後
半
に
は
斯
道
文
庫
本
と
鍋
島
本
、
大
島
本
、
国
会
本
と
の
異
同
を
列
挙
し
て
居
る
。
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
鍋
島
本
を
最
古
に
、
大
島
本
、
国
会
本
を
次
に
、
斯
道
文
庫
本
を
最
後
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。
四
最
後
に
覚
一
本
と
甚
し
き
相
違
の
あ
る
箇
所
を
示
し
て
比
較
研
究
の
基
と
し
た
い
。
○
巻
一百
二
十
句
本
平
家
物
語
解
説
二
五
九
二
六
〇
鱸
の
事
は
百
二
十
句
本
に
は
存
し
、
他
の
同
類
本
(八
坂
流
甲
類
本
)
に
は
無
い
。
覚
一
本
と
同
一
で
あ
る
。
二
代
后
の
条
に
則
天
武
后
の
事
が
あ
る
。
覚
一
本
に
は
な
く
、
同
類
本
に
は
す
べ
て
存
す
る
。
額
打
論
の
条
に
、
澄
憲
の
哀
傷
の
歌
(他
本
は
巻
六
高
倉
院
崩
御
に
載
る
)
が
あ
り
、
百
二
十
句
本
は
重
複
す
る
。
事
実
は
澄
憲
の
歌
は
二
条
院
の
崩
御
の
時
の
歌
で
あ
る
。
○
巻
二
記
事
の
順
序
の
覚
一
本
と
相
違
の
あ
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
特
に
文
章
の
甚
し
く
異
る
の
は
少
将
乞
請
、
烽
火
沙
汰
、
新
大
納
言
被
流
、
阿
古
屋
松
、
大
納
言
死
去
、
徳
大
寺
沙
汰
、
蘇
武
の
章
で
あ
る
。
こ
の
巻
の
相
違
は
特
に
甚
し
い
と
言
へ
よ
う
。
○
巻
三
無
文
、
燈
籠
の
二
章
の
う
ち
、
百
二
十
句
本
は
無
紋
の
章
の
み
が
有
っ
て
、
覚
一
本
に
類
す
る
が
、
他
の
同
類
本
は
無
紋
、
燈
籠
の
二
章
を
缺
い
で
い
る
。
○
巻
四
厳
島
御
幸
の
章
に
、
備
申
内
侍
の
事
が
あ
り
て
覚
一
本
に
類
す
る
が
、
他
の
同
類
本
に
ほ
な
く
、
流
布
本
に
も
存
し
な
い
。
又
還
御
の
章
も
覚
一
本
に
類
し
て
詳
細
で
あ
る
が
、
他
の
同
類
本
は
す
べ
て
簡
略
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
平
松
家
真
字
本
を
示
せ
ば
、
同
廿
六
日
厳
島
へ
御
参
着
、
入
道
相
国
ノ
最
愛
ノ
内
侍
力
宿
所
御
所
二
成
、
中
二
日
御
逗
留
有
テ
、
経
念
舞
楽
行
ワ
ル
、
御
導
師
ニ
ハ
三
井
寺
ノ
公
憲
僧
正
ヲ
召
具
セ
ラ
レ
タ
リ
、
磬
打
鳴
シ
啓
白
ノ
言
二
、
九
重
二
多
ノ
神
達
ヲ
閣
テ
、
八
重
塩
路
ヲ
御
幸
ヲ
ハ
何
土
ヵ
御
納
受
無
ル
ヘ
キ
ト
高
ラ
カ
ニ
申
ケ
レ
ハ
、
君
モ
臣
モ
感
涙
ヲ
流
サ
セ
御
在
ス
、
神
主
佐
伯
景
公
、
座
主
尊
栄
法
眼
二
為
サ
ル
、
神
慮
モ
動
キ
、
太
政
入
道
ノ
心
モ
揺
ク
覧
ト
ソ
見
ヘ
シ
、
同
四
月
五
日
上
皇
還
御
ノ
次
二
、
入
道
福
原
ノ
別
業
へ
入
セ
給
フ
、
入
道
ノ
孫
越
前
少
将
資
盛
、
従
四
位
上
ト
ソ
聞
ヘ
シ
、
同
ク
入
道
養
子
丹
波
守
清
邦
正
五
位
下
二
叙
ス
、
同
八
日
都
へ
入
セ
給
フ
、
御
迎
ノ
公
卿
殿
上
人
鳥
羽
ヘ
ソ
被
参
ケ
ル
、
還
御
ノ
時
ハ
鳥
羽
殿
ヘ
ハ
御
幸
モ
成
ズ
、
入
道
相
国
ノ
西
八
条
ノ
亭
へ
入
セ
給
フ
、
同
四
月
廿
二
日
新
帝
御
即
位
有
。
と
あ
り
、
極
め
て
簡
略
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
鸚
の
章
も
百
二
十
句
本
、
平
松
家
本
は
覚
一
本
に
同
じ
く
頼
政
の
鷄
を
射
た
の
を
二
回
(近
衛
院
と
二
条
院
の
時
)
述
べ
る
が
、
屋
代
本
は
、
巻
一
の
御
輿
振
の
章
に
二
条
院
の
時
の
鸚
を
射
る
事
を
述
べ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
巻
四
に
は
そ
れ
を
述
べ
な
い
で
あ
ち
う
。
○
巻
五
都
遷
の
章
に
お
い
て
、
京
都
の
す
ぐ
れ
た
事
を
述
べ
て
二
首
の
歌
を
載
せ
、
次
に
都
遷
の
先
蹤
を
述
べ
る
の
が
百
二
十
句
本
及
び
同
類
本
の
順
序
で
あ
る
が
、
覚
一
本
は
こ
れ
と
異
っ
て
、
先
蹤
が
先
に
来
て
、
二
首
の
歌
が
後
に
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
巻
は
覚
=
本
と
詞
章
の
差
が
少
い
が
、
屋
代
本
は
省
略
脱
缺
が
多
い
の
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
例
へ
ぼ
、
月
見
の
章
で
、
優
婆
塞
宮
の
娘
の
事
が
な
く
、
前
述
の
如
く
物
怪
沙
汰
に
春
日
大
明
神
の
事
が
な
い
。
次
に
富
士
川
の
章
に
経
正
竹
生
嶋
詣
が
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
覚
一
本
の
如
く
巻
七
に
入
る
べ
き
で
あ
る
。
○
巻
六
慈
心
坊
の
章
が
特
に
覚
一
本
と
異
同
が
甚
し
い
。
木
曾
元
服
の
事
と
額
入
道
西
寂
の
事
が
な
い
。
そ
し
て
覚
一
本
の
巻
六
の
巻
末
が
、
百
二
十
句
本
の
巻
七
の
巻
頭
に
載
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
が
、
屋
代
本
に
な
る
と
、
更
に
差
異
が
甚
し
く
、
入
道
死
去
後
、
怪
異
な
酒
宴
の
事
も
な
く
、
邦
綱
死
去
も
相
違
が
多
く
、
百
二
十
句
本
と
同
類
と
は
認
め
ら
れ
な
い
程
の
相
違
が
あ
る
。
巻
十
に
あ
る
べ
き
宗
論
が
あ
る
。
○
巻
七
,
百
二
十
句
本
平
家
物
証四解
點説
二
六
一
二
六
二
経
正
竹
生
嶋
詣
が
巻
五
に
入
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
木
曾
願
書
、
倶
利
迦
羅
落
も
覚
一
本
と
差
甚
し
く
、
篠
原
合
戦
は
極
め
て
簡
略
で
あ
り
、
実
盛
、
主
上
都
落
な
ど
が
差
が
多
い
。
記
事
の
順
序
も
覚
一
本
と
異
り
、
忠
度
都
落
、
経
正
都
落
、
青
山
沙
汰
、
維
盛
都
落
、
聖
主
臨
幸
、
池
大
納
言
都
留
、
東
国
大
名
、
平
家
落
足
の
順
で
あ
る
。
○
巻
八
山
門
御
幸
(四
宮
即
位
)
の
条
に
、
紀
伊
守
範
光
の
歌
が
な
く
、
太
宰
府
落
、
妹
尾
最
後
、
室
山
合
戦
、
皷
判
官
、
法
住
寺
合
戦
は
覚
一
本
と
差
異
が
甚
し
い
。
屋
代
本
は
宇
佐
行
幸
の
条
が
、
覚
一
本
と
も
百
ご
十
句
本
と
も
異
る
も
の
で
特
に
注
目
す
べ
き
所
が
あ
る
。
○
巻
九
生
ず
き
の
沙
汰
(宇
治
川
合
戦
)、
宇
治
川
先
陣
、
河
原
合
戦
、
桶
口
被
斬
、
六
箇
度
軍
、
=
一之
懸
、
二
度
懸
、
坂
落
、
越
申
前
司
最
後
、
重
衡
生
捕
、
敦
盛
最
後
、
落
足
、
小
宰
相
身
投
。
い
つ
れ
の
章
も
覚
一
本
と
の
差
異
が
甚
し
い
。
こ
の
様
な
詞
章
が
容
易
に
覚
一
本
の
如
き
本
文
に
推
移
す
る
こ
と
は
考
慮
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
覚
一
本
の
如
き
も
の
が
こ
の
様
な
本
文
に
な
る
こ
と
は
極
め
て
複
雑
な
伝
誦
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。
平
家
物
語
の
本
文
の
批
判
に
は
こ
の
様
な
巻
を
こ
そ
よ
く
比
較
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
○
巻
十
首
渡
、
請
文
、
戒
文
、
千
手
前
、
横
笛
、
高
野
巻
、
維
盛
出
家
、
維
盛
入
水
、
三
日
平
氏
、
す
べ
て
覚
一
本
と
差
異
が
甚
し
い
。
巻
九
と
同
様
に
注
目
す
べ
き
巻
で
あ
る
。
特
に
戒
文
は
簡
略
で
、
法
然
の
戒
言
は
な
く
、
み
な
人
の
し
や
う
じ
ん
の
に
よ
ら
い
と
あ
ふ
ぎ
た
て
ま
つ
る
し
や
う
人
に
ふ
た
丶
び
げ
ん
ざ
ん
に
入
候
へ
ば
、
い
ま
は
む
し
の
ざ
い
し
や
う
も
こ
と
ぐ
く
し
う
め
つ
し
候
ひ
ぬ
と
こ
そ
ぞ
ん
篌
へ
。
し
ゆ
つ
け
は
ゆ
る
さ
れ
ね
ぱ
、
ち
か
ら
を
よ
ぼ
ず
。
も
蓐
り
つ
き
な
が
ら
U
ゆ
か
い
さ
せ
給
ふ
べ
ふ
や
候
ら
ん
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
し
や
う
人
な
く
く
い
た
穿
き
ば
か
り
そ
り
、
か
い
を
ぞ
さ
づ
け
給
ひ
け
る
。
そ
の
夜
は
し
や
う
人
と
穿
ま
り
ま
し
く
て
、
夜
も
す
が
ら
じ
や
う
ど
の
し
や
う
ご
ん
を
く
は
ん
ず
べ
き
さ
ま
ぐ
ほ
う
も
ん
共
を
そ
の
給
ひ
け
る
。
と
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
維
盛
入
水
の
条
の
滝
口
入
道
の
戒
言
に
も
見
ら
れ
、
覚
一
本
の
詳
細
な
記
述
が
簡
略
で
あ
る
。
恐
ら
く
宗
教
的
な
難
解
な
語
句
を
さ
け
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
又
宗
論
を
巻
六
に
入
れ
て
ゐ
る
の
も
百
二
十
句
本
、
同
類
本
の
特
色
で
あ
る
。
○
巻
十
一
全
巻
、
す
べ
て
覚
一
本
の
本
文
と
甚
し
い
差
異
が
あ
る
。
覚
一
本
の
灌
頂
巻
に
あ
る
記
事
の
中
、
建
礼
門
院
の
吉
田
入
御
、
同
御
出
家
が
こ
の
巻
に
あ
る
。
巻
の
最
後
は
、
副
将
被
斬
で
あ
る
。
従
っ
て
巻
十
二
の
巻
頭
は
大
臣
父
子
関
東
下
向
の
事
で
、
覚
一
本
の
巻
十
一
の
腰
越
以
下
が
巻
十
二
に
入
る
わ
け
で
あ
る
。
又
劔
巻
は
増
補
せ
ら
れ
て
極
め
て
詳
細
で
あ
る
。
同
類
本
の
剣
巻
は
、
覚
一
本
に
類
す
る
も
の
で
百
二
十
句
本
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
。
屋
代
本
の
み
は
更
に
別
冊
と
し
て
増
補
さ
れ
た
剣
巻
が
あ
る
。
○
巻
十
二
腰
越
、
大
臣
殿
父
子
被
斬
以
下
、
全
巻
、
覚
一
本
と
甚
し
い
差
異
が
あ
る
。
巻
十
一
と
同
様
で
あ
る
。
従
来
平
家
物
語
の
研
究
者
が
、
巻
々
を
比
較
す
る
時
に
差
異
の
少
い
前
半
を
比
較
検
討
し
て
推
論
す
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
巻
十
二
を
比
較
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
覚
一
本
が
い
か
に
統
一
あ
る
本
文
で
あ
り
、
百
二
十
句
本
以
下
の
八
坂
流
甲
類
本
が
混
乱
し
た
本
文
を
有
し
て
ゐ
る
か
が
分
明
す
る
で
あ
ら
う
。
八
坂
流
甲
類
本
が
す
べ
て
同
一
な
ら
ば
又
考
慮
の
余
地
が
あ
る
が
、
八
坂
流
甲
類
本
相
互
に
も
出
入
が
あ
っ
て
、
も
し
こ
れ
ら
を
覚
一
本
の
如
き
も
の
に
統
一
す
る
こ
と
は
到
底
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
灌
頂
巻
の
成
立
も
、
後
に
分
出
し
て
成
立
し
た
と
い
ふ
如
き
推
定
は
他
の
本
文
の
比
較
検
討
を
経
た
な
ら
ば
首
肯
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
平
家
物
語
の
研
百
ご
十
句
本
並十
家
物
瓠照
解
説
二
六
一二
二
六
四
究
者
に
は
、
本
書
の
巻
十
一
、
巻
十
二
全
巻
を
覚
一
本
と
比
較
し
て
か
ら
推
断
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
お
願
ひ
し
た
い
。
(
四
六
、
一
〇
'
t
1
1
1)
